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BAK'A.—Tiemes 28 de Diciembre de 1 9 0 6 . - L a DegolhiciÓD fie los Santos Tnoeentes. Húmero 0O6. 
Acogido á l a f ranqu ic ia ó in sc r ip t a como c o r r e s p o n í i e n c i a de segranda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
p l ^ B l O D C b A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 27. 
Ü A DEUDA DE UIÍTRAJMAR 
El Ministro de Hacienda ha sido 
(.utorizado para recoger pagarés de la 
Deuda de Ultramar pon valor de cin-
cuenta millones de pesetas. 
LENTITUD 
Tícese que el Ministro de Hacienda 
le encuentra sumamente contrariado 
por efecto de la lentitud con que se 
lleva á cabo la discusión de los presu-
puestos. Asegura que si estos no se 
tan aprobado antes del día primero 
de año, el Gobierno se propone pedir 
autorización para que sigan rigiendo 
Jos presupuestos actuales. 
TEMPORAL EN BALEARES 
En Palma de Mallorca se ha de-
eencadenado un furioso temporal de 
agua y vierto que ha interrumpido las 
comunicaciones marítimaa, férreas y 
teüefráficas, causando daños de gran 
censideración. 
PRSIJPUESTO DE 
GUERRA Y MARINA 
En la sesión del Senado celebrada 
hoj, han empezado á discutirse los pre-
supuestos de Guen)i. y Marina. En 
Eicbos existe aumento de sueldo para 
los oficiales del Ejército y de la Arma-
tía respectivamente. 
ASAMBLEA INTERESANTE 
Ha celebrado en esta Corte su pri-
inera sesión una Asamblea Nacional en-
cargada de encaminar el mejoramien-
to moral, intelectual y social de los 
wrdo-mudos y íl!e«;os españoles. A 
esta Asamblea se le ha concedido ca-
ráctejj oficial. Aneja á ella se ha inau-
gurado una exposición de objetos, 
obras, útiles y apsratos relacionados 
con la enseñanza literaria, artística é 
industrial de los sordo-mudos y ciegos. 
NO APARECEN 
Hasta ahora no ha sido posible en-
tontrar los autores del petardo que 
estalló en la Rambla de las Flores en 
Barcelona. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en 1̂  Bolsa 
Jas libras esterlinas á 27-44. 
Servicio do la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
DIAS DE CAMPO 
Washington, Diciembre 27.—Maña-
na saldrá el Presidente Roosevelt con 
toda su familia, exceptuando solamen-
te la señora de Longworth, para Pine 
Knot en el condado de Albermarle, 
Virginia, en donde se propone per-
manecer hasta la noche del lunes de 
»a semana entrante. 
VISITAS DE DESPEDIDA 
Mr. Durand, el Embajador de In-
glatei;^ que ha sido llamado por su 
gobierno, ha hecho hoy sus visitas de 
Espedida á los Secretarios de Estado 
y Guerra, pues se propone salir de 
f̂ ni mañana en la tarde, á fin de em-
barcarse en Nueva York, á bordo del 
vapor que zarpará para Europa el 
Babado. 
DERECHO SOBRE EL CAFE 
Río Janeiro, Diciembre 27.—Las Le-
gislatura de los estados de Río Janei-
ro, Sao Paulo y Minasgereas, han acor-
dado, conforme á la ley da valorización 
del café, últimamente votada por el 
Congreso brasileño, imponei. desde el 
primero del entrante mes de Enero, 
un derech.o de sesenta centavos á cada 
saco de dicho grano, cosechado en sus 
respectivos territorios, que se exporte 
para el extranjero. 
MERECIDA RECO:>IPENSA 
Roma, Diciembre 27.—Para recom-
pensar los buenes servicios que Monse-
ñor Montagnini ha prestado á la San-
ta Sede, mientras tuvo á su cargo 
la Nunciatura en París, S. S. el Papa 
le ha nombrado Protonotar.io Apostó-
lico en Río Janeiro. 
D é l a n o c h e 
O O N F I B R E N C I A SOBRE 
ETIQUETAS 
Washington, Diciembre 27.—Los 
representantes de la Compañía refi-
nadora de adúcar de glucosa, han cele-
brado hoy con Mr. Wilson, Secretario 
de Agricultura, una conferencia rela-
tiva á las etiquetas que, en cumpli-
mento de la ley sobre alimentos puros, 
han de adherir á sus preductos. 
No obstante no haberse llegado á 
ningún acuerdo definitivo, Mr. Wilson 
manifestó á los referidos industria] r.s 
que, en cumplimiento de la ante cita-
da ley, será preciso que las etiquetas 
estén redactadas de tal manera que 
expresen claramente lo que contiene 
cada bulto. 
O B I S P O ^ n i L T A D O 
París, Diciembre 27.— Telegrafían 
de Nancy, que se ha impuesto una 
multa de cincuenta francos al Obispo 
de Turinaz, por haber golpeado á 
uno de los gendarmes llamados por 
el juez para expulsarle á la fuerza de 
su residencia episcopal. 
E^IPRETrTTO IMPOPULAR 
Belgrado, Diciembre 27.—El rey 
Pedro ha firmado la ley autorizando 
al gobierno para contratar un emprés-
tito y con este motivo se anuncia que 
el domingo habrá, una gran manifesta-
ción popular para protestar contra 
dicha ley. 
INACEiPTABLiE BIPOSICION 
Lodz, Polonia, Diciembre 27.—Los 
sociadistas amenazan con organizar 
una guerra de calles, á fin de obligar 
á los habitantes de esta ciudad á man-
tener y alojar á los obreros que 
se hallarán sin recursos cuando se de-
crete la huelga general, el dia 29 del 
corriente. 
EXODO DE FAMILIAS 
Por temor á desórdenes, muchas fa-
milias pudientes so han marchado de 
esta ciudad y otras se preparan á ha-
cerlo en breve. 
Centrífugas, número 10, pol. í)6, eos-! 
to y fíete, 2.3;16 cts. 
Mascabados, polarización 89. en pla-
za, á 3.1Í16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 2.13:16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$0.70. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Diciembre 27. 
Azúcares centrifuga, po3. 96r á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
5s. I l . l l4d . 
Consolidados, ex-interés, 85.15Ü6. 
^ Deseu'onto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París, Diciembre 27. 
Renta francesa, ex-int-erés 95 fran-
cos 32 céntimos. 
O F I C I A L 
REPARACIOXIIS GENERALES EN LA "CASA DE LAS VIUDAS". — SECKETAR1Á DE OÜRAs PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIO-NES CIVILES. — Habana 36 de Diciem-bre de 1906. — Hasta las tres de la tarde del día S de Enero de 1907, se recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, Arsenal, proposiciones en pliegos cerrados para OBRAS D# REPARACIO-NES GENERALES EN EL EDIFICIO CONOCI DO POR ¡'CASA DE LAS VIUDAS.—Las propo-siciones serán abiertas á dicha hora. Se claran in-formes á ijuien los solicite. Los sobres conteniendo las pronosicior.es serán dirigidos á Carlos E. Ca-dalso, Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, y al dorso se les pondrá el siguiente rótulo: PROPO-SICION PARA LAS OBRAS DE REPARACIO-NES GENERALES KN EL EDIFICIO CONOCÍ-DO POR "CASA DE LAS VIUDAS".— Carlos E. Cadalso, laseniero Jefe. 
C 25s3__ alt. 6-t6Dbre. 
1 1 1 9 1 U flili 
Dspartaineiiío Je Pssas y MeUías 
Do orden dol señor Alcalde Municipal sa 
avisa á los seüores Comerciantes é industria-
les, que el día primero de Enero próximo co-
mouzará la Comprobación Periódica del afto 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
,EI Oficií-l Técnico, 
D r . M a r t i n N o v e l 
Jefe del Departamento 
Cta. 2503 15-15 
Vesscl?. ÍSii-1, ü.i » V̂ I_-ÍJ.-V. 1 " . ^ ; i j , iy\JU. S Ca-led Proposals, íor dis:harjin̂  and loading vessels will be received at this office cnlil 11 A. M-, December awt, 1906, and then epened. Informa-tion furnished on arpücation. Envciopes containing proposals should be rnar̂ ed "ProposaU for Discliarg-ing and Loading Vesscis". and addressed to AR-CHICALD \V. BUTT. C^tihi, Dtpot Quirtciaas-ter, 
Cta. 3493 alt. 6-14 
E D I C T O 
BaECoEsgaislSBlalslafleCiiM 
S E C E E T A E I A 
EG3CIAD0 DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S O E A G U A 
F r i m ayiso Je v k m 
leí Caar.o Triinesíre Je 1806 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
1̂ Ayuntamiento de la Habana, do la recau-
dación de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Eeal por el Cuarto Trimestre do 1906, 
so hace saber á los concesionarios del servicio 
de agua, que ol día primero del entrante mes 
de Enero, empezará en la Caja de este Banco, 
calle de Aguiar números ¿SI y 83, la cobranza, 
sin recargos de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación de cuotas ú 
otras cau8as> no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 31 del mes 
de Enero, con sujeción á lo que previenen los 
artículos 10 y 14 de la Instrucción do 25 de 
Mayo de 1885 para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Ecal 
Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Diciembre do 1906. 
E l Director, 
E . L . O r c U a n a 
Publíqucse: 
E l Alcalde Presidente, 






ASFEvJTO DE LA PLAZA 
Diciembre 27. 
Azúcares.—No ha habido hoy varia-
ción en las plazas extranjeras y en 
NOTICIAS COMERCIALES 
New Y o i h , Diciembre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intwés), 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intt*és, 
101.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 tl.jv.. 
6 á 6.1¡2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, k $4.77.65. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.82.70. 
Cambios sobre París, 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 22.Í|2 céntimos. 
Idem sobre í'íaraburgo, 60 d.iv. ban-
queros, á 94.1 ¡8. 
Centrífuga, pcA. 96, en plaza, 
á 3.9Í16 cts. 
No piensa usted hacer a lgún 
Vis i te Sa nueva t ienda 
i ü r E L P A R T E N O N 
donde hallará usted perfumería de 
ATKINSON, GOENELl, PEARS, C i l V U T . CROW, ETC. 
Carteritas de piel de Viena, bolsillos de plata, objetos de fantasía, cámaras y 
artículos fotográficos, plumas-fuente, etc. 
Si no regala usted nuda á sus amigos, cuando menos felicítelos. Para eso te-
nemos un hermoso Curtido de 
T.stx'Jotstfi» d o .Ajelo ISTxiexro-
esta quedan á la expectativa los ven-
dedores y compradores, no habiéndose 
dado á conocer durante el día más 
que la siguiente operación: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95¡96, 
á recibir en paradero en todo el mes 
de Enero, á 4 reades arroba con to-
do ©1 aproximado. 
Cambios.—^Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre los Estados 
Unidos y España. 
Cotizamos ¡ 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 19.1j2 20. 
" 60 rt[v ]8.1|2 19. 
París, 3d|V s.lpt 6.3|4 
Hsimhnroro. 3 d[V 3.5i8 4.1|8 
Estados Unidos 3 djv 9.7[8 10.3|8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 8.1i4á2.1i2 D. 
Dto. papel co'nerelai, 10 Á 12 actual. 
M o n e r t t * e x t r a n j e r r u * . — S e c( tizna hoy 
como sigue: 
Greenha^ks 9.3(4 9.7|8 
Pinta arnpricana 
Plata española 96.1|2 96.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme y animado, notándose des-
de primera hora deseos de operar, de-
bido á la facilidad que hay ya en 
plaza para conseguir dinero. Duran-
te el día siguiente la firmeza y anima-
ción, oerrando el mercado muy firme, 
con demanda por los valores de los 
Ferrocarrijes Unidos y comunes del 
Harv. Bletftrie y sobre todo por las 
Preferidas de esta Oompañía. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98.718 á 99.1|8. 
Bonos de Unidos, 118 á 120. 
Acciones de Unidos, 124.3¡4 á 
125.1|4. 
Bonos del Gas, 109.112 á 110.114. 
Acciones del Gas, 116 á 116.1j2. 
Hav. Elec. Preferidas, 92.3Í4 á 93.114. 
Hav. Elec. Ccmmnwí. 49.112 á 49.3|4. 
Deuda Interior, 100 á 101.1Í2. 
Hav. Central Acción es, 35 á 35.1Í4 Cy. 
Hav. Central Bonos, 79 á 79.112 Cy. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 27 de 1905. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 96% á 96 % V . 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.47 en plata. 
Lnisea á 4.36 en plata. 
Id. en cantid idea... á 4.37 en plata. 
El peso amenes no 
en plata espaf ola,. á 1.13 V. 
Exposición comercial 
Proyéctase establecer en Méjico tm» 
exposición comercial permanente. La 
idea que es de iniciativa privada, se-i 
rá auxiliada por el Mdnisterio de Fo-
mento. Si la Exposición se realiza sa 
procurará su mayor eficacia presen-
tando en ella manograiías claras y 
desfiladas de cada explotación de loa 
productos presentados, de la produc-
ción, consumo, exportación, aplicación 
de materias primeras, etc. Así se en-
sanchará el campo á ia demanda, all 
empleo de capitales y al comercio. 
Compra de una famosa mina 
La rica núna denominada "Bocas 
de Cchre", situada en el Estado da 
Durango, fué •omprada por varios ea-
pitalistas de Pensylvania y California, 
en la cantidad de $300.000 oro. 
La "Boca de Cobre" produce mine-
rales de püalta y cobre; está explota-
da hasta una profundidad roa tres-
cientos pies y sus rendimientos son. 
de $100 por tonelada. 
La Compañía adqnirente ha pedido 
ya á ilrs Estados Unidos los útiles y 
maquinaria necesarias para empren-
der en gran escala el laboreo, y calcu-
la poder extraer diariamente hasta 
veinticinco toneladas de minerales. 
ras T A L B A N K Q F C A N A D A 
A c e n t e f e c e l del Gobierno d é l a R e v ú b l i c a de C u b a v a r a el pagode los cheauendel E ' t ' i . L*»-!?. 
Capital y Eeserva: $7.721.173.—Activo: $39.771.8:3. 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las raeiores garantías pnra Depóilto» 
^ en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. " 
SUCURSALES EN CUhA.: • * 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Maatnms.— Cárdenas.—Camagliay. 
Santiago de Cnba. 
F. J . SHFRMAN, Pnpervisor de las Sucursales de Cnba, Habana. Obrapía 3 
I 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
Lámnaraspan Ua^ EMriciiai 
M I M B R E S 
D E N U E V O S M O D E L O S . 
teetes cnate ? esnsjos, 
A r t í c u l o s <le f a n t a s í a , lo 
m á s nuevo. 
LA F S T R T ' L L \ DECUSA 
O'Kcilly 50 y 58, Tel . 604 
M U E B L E S 
PARA. CASA, 
D E L . P A I S Y A M E K I CANOS 
en maderas de 
Robl», Caoba, Nogral, 
v Majaírua. 
COCHES DE MIMBRE. 
i ALMACENES i 
i O B R A P I A 24 0 
LAMPARAS 
PARA GAS Y 
TELEFONO 
55 Y 331 
Camas m t í M ® y oe lirice. 
L A E S T R E L L A D E T U B A 
O'Reilly 56 y 58-Tel. 604. 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
t TESTAS POR MENOR t 
OBISPO 32 ^ 
T EFECTOS 
ELECTRICIDAD 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
C h a m p i o n d e ¿ P a s c u a l 
d e s e a n á s u s a m i g o s y c l i e n t e s 
u n a s f e l i c e s P á s c n a s 
y b u e n A ñ o J S l t e v o . 
1906-7 
Pienso usteti, joven , que t o 
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l t f f a r á á v ie io . 
¡ 9 » 
24 i 8 Dbre. 
U N B U E N 
Dentífrico {rarantiza la buena con-
servación de ia dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado per com 
1 pélenles autoridades cientííicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO AUTOR. 
Del'cio?o enjuagitorio déla boca. 
Cajas, y frat-cod de varioá tama-
ños. 
En todas las D rotru^rías, perfu-
marías v Koticas de la Isla. 
OCGO 28-12 D 
L a f á b r i c a d e C i g a r r o s 
sin hacer alnrdft de los muchos y valiosos regalos que constantemente hace á sus favorecedores, ha 
determinado obsequiarlos para Pascuas 
* ^ 0 < o n 0 , 0 0 0 o t o j o t o s , 
EN VALES EXTRAOEDINARIOS, que encontrarán dentro de las cajetillas, dando á coutiuuación 
la lista, 
S O L A M E N T E D E A L G U N O S 
I^lo'es de oro y pía-a, para señoras y cab i lloros.—líenntinas de oro y plata.—Brazaletes de oro y 
plata.—Alfileres de corbata, de oro y sorti as de oro.—Dormilonas de oro.—Bolsillos de plata.—Grafó-
fonos.—Leo ceras, Juegos de café y un sin número de objetos que es imposible menciouar. 
y EC convencerán y al mistuo tiempo saborearán su especial aroma y fortaleza. 
BSCAflOBS 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . H a t o a n a . . 
DIARIO DE LA MARINA.—-E r! i (ñon ríe Tn mnri^n—T>k-iem"bre 28 de 1906 
Montaña de hierro 
Como á ocho millas de ia «iadad de 
Tepic, eerca del río de Santiago, hay 
una montaña que contiene hierro en 
tal abundancia qne puede ecmsiderar-
se toda la montaña como un solo- y 
enorme yacimiento de este meital. 
Esta riqueza ha llamado la aten-
ción últimamente de algunos capita-
listas amerieanos que se proponen ex-
plotarla. 
r La montaña es propiedad del gene-
m i Mariano Ruiz, Jefe políltieo del te-
rritorio. 
Sociedadss y Empresas 
Por eircnlra fechada en esta el 10 
del corriente, nos participan los se-
ñores Estrada y Compañía que. ha-
biendo fallecido el señor don Francis-
co Estrada, gerente de la citada So-
ciedad, queda terminada O s t a , según 
cláusula de la escritura social, encar-
gándose de la liquidacióu de la misma, 
el socio comanditario, señar don R. 
Marquette. 
Parn Xew York, Cádiz, Barcolona y Genova, 
vap. español Monserrat, por M. Otaduy. 
Para New York, vap. cubano Antiiln, por Zad-
• do y corap̂  
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Masootte, por G. Lamon, Childs y coaip. 
17 bultos ..víveres. 
1 caja anuscioa y 
12 cajas vacias. 
Minas de ónix en Casaca 
Un empresario neoyorkino, el Sr. J. 
ÍRI. Phelan, socio de la casa Pearson, 
trata de formar una Compañía para 
explotar grandes j ^ ó s i t o s de ónix 
existentes ¿ja el Estado de Oaxaea, 
cerca de 'la línea del Ferrocarril de Te-
huantepec. 
Kl Si-. Phelan alistó en Nueva York-
todos los preliminares para la realiza-
ción de l'a empresa, se ha suscrito ya 
en Tvléjico todo el capital necesario y 
.quizá poco dinero noiteamericano en-
tre en la negociación. 
Acuñación monetaria 
en Méjico 
La-s cantidades de toro aeuñadas y 
puestas en circulación en la Repúbli-
ca Mejicana desde Io. de Mayo de 
1906 fecha en que comenzó á regir 
•la ley sobre reforma monebaria, son 
ios que expresa efl <siguiente cuadro: 
La acuñaeróln y circulación de oro 
iha sido como sigue: 
Mohedas de á diez pesos, $29.456,120; 
i monedas de á cinco pesos, $21.030,380. 
[JEotaJ en monedas de oro, $50.486,500. 
En monedas de plaifta: 
1 De á cincuenta centavos, $5,446,000; 
de veinte centavos, $1.505,000; de diez 
centavos, 088,000. Total en mone-
da fraccionaria de plata, $8.139,000. 
En moineda de níquel y bronce: 
Monedas de cinco centavos, de ní-
quel, $591.728; monedas de bronce, de 
m i centavo, $608,950,90; monedas de 
bronco, do dds centavos, $71,000. To-
tal. $1.271,67 ,̂90. 
Desde la vigencia de la reforma IMo-
netaria, ^aparte-^e la tacnñación de 
piezas de oro. se •han acuñado las si-
gttí^ntes c-atntidades de 'plata, níquel 
y bronce: 
Clases • 
de moneda . Número Valor 
Por cárcular fechada en esta, el 10 
del actuaíl, nos informan los señores 
i Prieto y Compañía que ha dejado de I 
¡ formar parte de dicha sociedad el so- ¡ 
[ ció gerente señor don José Velazco | 
I Garmiilíla, por haiberse separado de 
: eí1la de común acuerdo, entre los so-
! cins, no alterando su separación en 
, nada la marcea de los negocios de la 
j casa que continuarán bajo la excln-
j siva gerencia de los otros socios seño-
I res don Andrés Prieto Fernández y 
don Andrés Prieto Ailonso. 
Los señores Paetzold y Eppinger, 
de esta plaza., nos participan en circu-
lar fechada el 13 del corriente, que 
•han sido nombrados agentes generales 
en la Isla de Ouiba, de la Compañía de 
seguros contra incendios, titulada 
"Atlas Assiiranctí Company Limited" 
de Londres. 
Con fecha 14 del presente ha 'que-
dado corustituida una sociedad que 
girará en San Luís, bajo la razón de 
Sánchez, Junco y Compañía S. en C , 
suoesora y liquidadora de las de! 
"Francisco Sánchez y Compañía, S. , 
en C." y de SobrinoB Sánchez y i 
Compañía, S. en C." para continuar 
los negocios de maderas y demás 
efectos de fabricación á que se dedi-
caban estas, siendo gerentes de la de 
nneva sociedad líos señores don José 
Junco Sánchez y don Francisco Sán-
chez G-ómez y comanditario don An-
drés Cabanzón González. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Puerto Rico y escalas, en el vapor cu-
bano Julia. 
Sres. Emilio Lozano — Juan Canales y se-
ñora —i Kamón Cruz — Saturnino González 
— Antonio Negromez y señora — Juana Sa-
lom. 
De Cayo Hueso< en el vapor inglés Halifax: 
Sres. Arturo Aurelo — Kegla Eosa — Justa 
Monasterio —Romueldo Estevez, señora y dos 
niños — Fernando Chile y tres de familia 
— Candelaria Corrons — Lázaro Martínez — 
Isabel Almeyda — Felipe y Emilio Martínez 
— Victorio P. Lazo — José Galindo — Joa-
quín Cabañas — Benigno Hernández — Se-
gundo Armas — Herminio Rodríguez — Jo-
sé Manuel Amat — Julio César Amat — Ben-
jamín Ainarde — T. Miller y señora y 
17 touristas. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Francisco M. Figueredo — Enrique 
Blasco — Rafael Delgado y señora — Ra-
món Rodríguez — Sp.lvador Palomer — Jo-
sé Aixalá — Rosa Wood, señora — J . Reed 
— P. Kecnan — A. F . Schuer — R. M. 
Daniel — H. Tennbo — H. Luaeher y 46 
jornaleros y tabaqueros. 
COLHSIO QE G0E1D0HSS 
C O I I X A d i O y O P I C 1 A L 
CAAIKIOS 
B a n ruteros Comerc io 
lí)»4 DIO. P 
IStf o'ü. P §2 «¡ó, p 
J % p'O. P. 
ii'^j p¡p, P 
8% p 0. P 
3̂ 4 P¡0. 
Lcfndres. 3 div. . 
.. 60 dlv. . . . 
Paría, ;{ div. . . . 
Alem-inia, ¿ dlv. . , 
„ 60 di-
Estados Unidos 3 djv. . 10% 
España s[ plaza y can-





Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga do guaripo, polariza-
ción 96', eu almacén á precio de embarque 
4 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
F o n d o s p ú b l i c o s 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interir 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897. . . 
12 p!0. P 
CJW/». P'ena. 
0% 9 % plO. P 







miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el enran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Hab:iua. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cier. fuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipoteca ring Ferrocarril 
de Caibarién. • 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central RailwHy. . . 
Id. de la Ca. de Gas Cubana, 
Id. del Ferrocarril dó Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
Trais Co. (en circulación). 
ArciONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla da 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prcicr:das). 
Id. id, (acciones comunas). 
Compañía Cubana de Alum-





Ccnpnñia Dique d« ]A Haba_ 
118 ' ROna Tele^nic:i clc' Ia Habv 
1181/4 ! Nueva Fábrk-'a "i nieV ' * 
1 Ferrocarril de Gibira 4 £ •. 
gnín il0,-
A ce iones Preferí das del *H¡ 
vana Electric liaüway Co 
Acciones Comunes del U a i ' 





48¿ Habana, Diciembre 27 de iooe ^ 
> Presidente. J.eobo 0 ^ 0 ^ ^ 
COTIZACION ^ F I C U L 
*pano1 ^ ¡a ;Wa de*r 
B O L S A 
fíilletes del finneo E . 
ba contra oro 3% | 4 











Orm fecha 15 deí a'etnal. se ha cons-
titni'do eo Sa;sma la Gramle, una so-
eiedfttf qne priraná baio la razón de 
Pitz-Gibbon y Compañía, siendo sus 
socios p êrentes los señores don Gni-
Jlemio Fitz Gi'bbon y don Ferlerieo 
GT îbén, quien'es, aid'eimá's d* estable-
cerse •como comerciantes coTOisionis-
I tas y eon'n.en'atarios de bu núes, ten-
drán 'también lia representación de los 
«priores Galbán y Compañía de la 
Haibana. 
De $0-50 plata 
D f Á Q & Q plata 
De $0-05 níquel 











De 0-01 bronce 16.640,000 166,400 
flétales 43.757,000 $?.849,400 
Ferrocarriles ds Puerto Rico 
El día 26 del pasade Ocinbre se ee-
íebró en París Jnnta de obiligacionistas 
<le esta Seciedad. Los obligacionistas 
di1"1 ctrados en el Congrio de ndministra-
cxffa de la Compañía dieron á eoinocer 
el proyecto de convenio con la Ame-
í jc;)n Railroad, aprobado por la Junta 
de accionistas el día 8 de Agosto, Los 
reunido?, cñ represent-ación de 9.800 
obiigaciúnes. iipróbarofú lâ  gestión de 
sus delegados y rntificaro'n el acuerdo 
de Ha Junta de accionistas. 
Los señores Blanco y Compañía 
wois participan por circular fechada j 
en esta, el 15 del ipresente. que ha-1 
hiendo deiado el señor don José G. j 
E-chemendía de pertenecer á 'la citada 
sociedad, se ha constituido bajo la i 
w á é i á á razón sociail una nueva que 
continuará los negocios de 'aqu^la y 
de la cual es único socio gerente el 
señor don Emidio Blanco Polanco. 
Con fecha 19 del actual se ha cons-
I tituid'o en Cienfuegos una sociedad 
que girará baio la razón de A. Galia-
| no y Compañía de tía qure es gerente 
el señor don Andrés Ailcalá Galiano. 
Espcsición de lacticinios 
Acaba de eelebrarse en Londres una 
'Exposicióln de productos lecheros, 
A esta Exposición 'acudieron 119 
ordeñidores, de los cua'les 83 mu-
jeres y muchachos, de todas las partes 
dtj Inul.itfira, que se han disputado 
•; el premio de 50 libras esrterlinas que 
se concedió al que con más rapidez 
y perfección ordeñase á una vaca, ha-
;b:oudo alcanzado la victoria una jo-
, ven escocesa. 
Progresos del Canadá 
Se «acaba de ipuWiear en Toronto al-
grinas estadísticas relativas al Canadá, 
quie ponen de pelieve, expresa:do en 
datos numéricos, el progreso de esa 
'«nación en el período comprendido en-
tre los irnos de 1871 y 1905. Insérta-
lo ex á contnuaicién alguno^ de esos da-
;tos: 
El número de millas de ferrocarril 
aumenló de 2,695 á 20,487, y sus pro-
4^Qs de $14.485,648 á $106. 467, 199. 
El aumento del comercio extranjero 
!es de lo más notable. 
Las tmerc;)ocias importadas subie-
ron de $93.359.877 á $256.525.982 
Kas exportaciones de $55.181,356 á 
100.584,946. 
'El total del comercio, incluyendo el 
oro y la plata en ¡barras, aumentó de 
$167.817,921 ú $470.151,289. 
Los derechos aduanales aumenta-
ron en proporción, de $11.843.656 á 
$42.042,340. 
Las rentas interiores, de $4,205,945 
á $1?!586,475. 
IE1 tc^al dol eamta.l de los Bancos en 
• 1871 ,prn de $34.415,210. Hov es de 
$82.199.900. Su activo se ha elevado 
de $121.914.395 iá $757.988.531. 
El depósito de todos 'los Bancos ha 
subido de$68.123,931 á $555.640.068. 
La suma de asegures era en 1871 de 
$45,825,935, Ahora es de $630.334.240. 
Los serruros contra incendio han su* 
'bido dei?;22S 453.784 á $1.340 057,161. 
3Bn Í871 tenía, el Oan'ad'á un tonela» 
!e Vapores de 5.116,'Ó33. Ahora as-
ide >á 15.688'455. 
Estas cifras sicnifican indudable-
Lirandes progresos en muchos 
sentidos, y revelan lo que puede el es-
fuerzo de un rpuebl-o inteligente y la-
(boriosOj (poseedor de una rica tierrá. 
Valores de travesía • 
S E E S P E R A N 
Diciombre: 
„ 28—Lugano, Liverpool j escalas. 
„ 28—Saturnina, Liverpool. 
„ 28—Pallas, Hamburgo. 
„ 28—Monserrat, Verncruz. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas, 
„ 31—Seguranza, N. York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
. 31—Excel sior, New Orlcans. 
„' 31—F. Bisraarck, Hamburgo. 
Fuero. 
f, 1—Alfonso XTIT, Bilbao y escalas. 
„ 2—México, New. York. 
„ 2—La Champagne, Saint Naaaire. 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ ^ 3—Saint Croixt, Veracros y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Bico, Barcelona y escalas. 
„ 5—California, Havre y escalas. 
„ 7—Mérida, N. York. 
„ 7—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 8—Marie Menccll. Bremen. 
n 8—Etona, B Aires v escalas. 
„ 9—Morro Cástle, N. York. 
w 9—Santanderino, Liverpool. 
w 11—Sabor, Amberes y escalas. 
12—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
f 14—F. Bismarck, Veracruz. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 29r—Monserrat, N, York y escalas. 
29—Morro Castle ,N. York. 
31—Seguranza, Irrogreao y Veracruz. 
Luero: 
1—Efrperanza, New York. 
1—Excelsior, Nf Orleans, 
1—F. Bismarck,' Varacruz. 
3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
3—La Champagne, Veracruz. 
5— México, N. York. 
6— Saint Croix, Coruña y escalas. 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8— Moutcrcy, N. York. 
10—Etona, 'B, Aires y escalas. 
14—Sabor, Veracruz. 
25—x̂ a Champagne, Saint Nazaire 
17—p. Bismarch, Samanaer. 
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(Para la Habana) 
Galbán y coinp.: 100 barriles cerve-
za, 200 sacos frijoles, 50 cajas tocino, 
150 id. manteca y 500 sacos harina. 
Don1ey Smlth y Co . : 12 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 id, 
id . , 50 tercerolas manteca y 10 id, 
jamones. 
Loldi y comp.: 250 sacos afrecho. 
W . F . Smith: 275 Id. harina. 
R . Palacio: 500 id. maíz. 
García Castro y hno.: 720 id. id. 
H . Astorqui: 350 id. id . , 50 terce-
rolas y 35 cajas manteca y 12 terce-
rolas jamones. 
Barraqué y comp,: 550 sacos harina 
y 50 tercerolas manteca. 
F . Bowmann: 127 fardos millo. 
A . López Chávez: 180 huacales bo-
tellas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 5 Id. id. 
A . F . Rogers: 1,712 sacos maíz. 
E . Luengas y comp.: 50 tercerolas, 
25 cuñetes y 16 cajas manteca y 10 ter-
cerolas jamones. 
Echavarri y Lezama: 50 Id. manteca 
y 12 Id. jamones. 
Yen Snnohion: 6 cajas id. 
Villaverde y C o . : 10 tercerolas man-
teca. . 
Garín, Sánchez y comp.: 40 Id. y 25 
cuñetes id. y 7 tercerolas jamones. 
Fernández, García y Co.: 12 id. Id. 
Loredo é hijo: 5 id. id. 
J . Perpiñán: 5 id. id. 
W . B . FaJr: 10 Id. Id. y 6 cajas saj-
chichones. 
Carbonell y Dalmuu: G tercerolas ja-
mones. 
Milián, Alonso y comp.: 6 Id. id. 
Negra y Gallarreta: 5 id. id. 
Mantecón y comp.: 10 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 5 Id. id , y 
25 cuñetes y 25 cajas manteca. 
R . Torregrosa: 5 tercerolas jamones. 
E . Henréndez: 10 id. Id. 
A. Lami&ueiro: 10 id. Id, y 500 sa-
cos maíz. 
B . Fernández y comp.: 8 atados car-
ne y 250 sacos harina. 
Landera», Calle y comp.: 20 cajas 
manteca. 
Muñiz y comp.: 5 terecrolas jamonas. 
B . Dalnau: 12 Id, Id. 
Costa, Fernández y comp.: 50 id. 
manteca. 
Swift y C o . : 10|2 barriles y 20 ter-
cerolas Id. 
Bolaño y C o , : 50 id. Id. 
J . Pérez Dorado: 2 50 sacos harina. 
Dardet y comp.: 129 Id. id. 
W , Croft: 50 barriles cerveza, 1 caja 
efectos, 1,850 sacos harina y 1,500 Id 
afrecho. 
Urtiaga y Aldama: 2 00 sacos harina. 
Pons y Qil: 67 fardos millo. 
Meatres y comp.: 10 sacos papa» y 
10 id. cebollas. 
R . Pérez y C o . : 257 sacoa maíz. 
F . Wolfe: 23 yeguas y 7 caballos 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp,: 
sacos maíz y 850 Id. harina. 
Suris, Galí y Co . : 392 id. Id. 
250 
Vapor americano O U v e í t e , procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
768 
DB TAMPA 
Southern Ext ress Co.: 7 bultos efectos y 
26 jaulas gallin- s 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 1 barril huevas 
lisa v 15 barriles Ufas, 
J . R, Bengocheit: 14 barriles lisas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Diciembre. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
lun^s, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. . 
Alava I I , de la Hnbftna todos los martes, 
á las 5 de la tar.le, para Sagua y_ Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
.lésoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Vapor cubano J u l i a , procedente de Puerto 
Rico y escalas: 
769 
D E AGUADTLLA 
E . Miró: 100 sacos café. 
H . Astorqui: 50 id. id. 
Isla, Gutlér-ez y comp.: 50 id. id. 
J . A . Bances y comp.: 100 Id. id. 
Orden: 857 id. id. 
D E MAYAGÜEZ 
Raffloor, Erbsloh y comp.: 2 cajas 
plantas. 
J . A . Bances y Oo.: 51 sacos café. 
Quesada y comp.: 50 id. id. 
A . Pruma: 10 Id. id. 
Orden: 544 Id. id, 
D E PONCE 
• Consignatarios: 1 vaca y 1 cría. 
Orden: 100 sacos café. 
D E SANTO DOMINGO 
E . R . Margarit: 80 sacos café. 
Wickes y comp.: 6 pacas y 10|2 id. 
miraguano. 
" M W - Y O R K STOCK Q I J 0 T A T Í 0 N S " 
SENT BY MILLER & COMPANY; M V I V M Í F T I J í f t ó J B X 3 B H Í 3 3 
O F F I O K l>o. 2!) HUOADVVAY, N E W T O B K C I T Y 
CCRREOSEENT: M30BL DS CÍRDE3AJ U m \ S?. TELE?mS 3142 





V A L O R E S Cierre \ 
día \ j Cambio 
anterior \ Abrj^ \mása1to\inásba}0\ cierre \ neto 
Amal. Copper'. . . . , 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. , . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre, 
Atchiso» 
Bxltimore «fe O, , , . 
Brooklyn Rapid T , . . 
Canadian Pac 
Chesapeake 




Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Eloc. Pref. Bid. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . . 





Southern Ry , . . . . 
ünion Pac. , . . . 
ü, S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Nipissing Mines. , . . 
Interboróngh Co. , . , 
Inte'borongh pf, . . . 
Mi?*) K. Texas. . . , 
Cotton. — Enero. . . 













































































































































































OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE, 
9.55, Creemos que Rock Island es 
u-na buena eompra. 
10.59. El din-ero por días está á 
10 por •ciento. 
11,32, Hay mnclia demamda por 
Rock Island y ahora está á SO.l'S. 
11.32. Las aeckmes del Union Pacifie 
está muy solicütadas. 
11.41. Esperamos precios más al-
tos en todo el mercado, creemos qne 
Las acciones de Chesapeake & Ohio y 
Atcihison, son buenas compras. 
12.16. Las acciones de Reading es-
tán muy activas á 135. 
1.53. El Banco de Inglaterra no ha 
cambiado su tipo de descuento, 
3. P, M. Cierra el mercado muy 
firme y 'las acciones vendidas ascien-
den á 783,000. 
Hav. Electric Comunes, inferieron á 
40 compradores y cerraron á 43.1Í2 
compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 80.1 j4 compradores. 
LONDRES 
Londres 9.07. Las acciones de Uni-
dos están á £111.112 compradores. 
ñía. Es debido en gran parte este 
enorme aumento en los productos del 
Steel á que la Directiva ha aban<lona-
do por algún tiempo el proyecte de 
emitir Bonos para Ja erección de una 
planta eai Gary, Indiana. De los 
"$45.00O',OOtr.ipie-deben ser emplead-oe-f t' -mpa. _Aaioníma ü̂ajtaqsM, 
U. S. Steel Corporation. 
A pesar de que 'la memoria de la 
Steel Corporation no será hecha públi-
ca hasta Marzo, las cifras conocidas 
dan buena idea de ciertos totales que 
en nuevas construcciones el próximo 
año $15.000,000 serán utilizados por el 
Indiana 'Steel. Los .manufactureros 
de Acero insisten en creer que 1907 
será el mejor año desde el punto de 
vista de entradas y producción en la 
historia del Steel Corporation. Fun-
dan su creencia en 'que con una pro-
ducción ordinaria el Steel llegará á 
cerrar con $170.000,000. En vista <lol 
hecho de que los productos del Steel „, . 







10C l u 
N 
Greenbacks contra oro amen^lOQ-v 
F o n d o * púijítces 
; Emprístito de la Eepública 
dó Cuba 
I Id- de ia E . de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
• ObngHcioues hipotecaria ayun 




Obligaciones iüpotecar.as F 
C. oienfuegos a Villaciará. 
Id. id. id. segunda. 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Hoigúíñ 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales. ., 
| Bonos hipotecarios de la*Com 
[ pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electnc 
Bíñlway Co. en circulación 
üblignciones g!s. (perpétnaa; 
consolidadas de los F . C, 
U. de la Habana. . . . * 
Bonos Compañía Gas Cubana* 
iconos de ¡a Eepún'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarijs Cantral 
Covadonjia 
ACCIONES 
Ban^o Español d« la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Bnnco Agrícola de rto. Ppe. 
Banco I>av.onal de Cuba, ex-
div. . . 
Compaííía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macera de Ke '̂Ia (limita-
da 
Compafiía J'> Caminos de 
Hierro db Mata izas á ¡Sa-
banilla 
Com Da ñía del Ferrocarn! del 
Oe'ste 
Compañía Cubara Central 
ííailway Liroitod- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes), . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
COi'npañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?1' y Electrici-
dad de la Habana 
Jompaüía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica do Hielo. . , 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Repiirciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Raln-ay Co. (preferidas) . , 










Habana, Diciembre 27 de 1900. 
G I R O S D S L E T R A S 
J 1, 
«. O'HKILLY. «. 
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ri-ores, las bonificación es á los emplea-
dos en 1906 serán mucho mayores. En 
1904 cuando ;los productos fueron sólo 
$73.176.521, •aoep.ndicron estas grati-
ficaciones á $1.183,372. En el año 
1902 se dice que Mr. Sdliwa.b .entonces 
Presidente de ia Compañía, [recibió 
próximamente $200,000 como bonifi-
cacrÓTi. además de su sueldo de pesos, 
100,000 al año. 
Valoy intrínseco de los 
principa-Ies valores. 
El T.alor intrínseco de las acciono--
puede calcularse por comparación tle 
i lucen ^ü.¿,ua pul' Ci cnujie. x-UIÍAJJ ico cun* 
le créditó. 
Giran iatras sobie Lonclrcf. Nei» TonBj • i: i!, ¡{orna, Vonecia, .orencii*, Nipoic.̂ . I.is'.ioa, Oporto, GlbaK ar. Bi emen. Hamburco. ParlB, Havre. '.ts. Burdeos Marpe'.la. CAdiz. Lyon, U K m \ trac-i\i;:. Sun Juan Je Puerto Rico. etc. 
3Ei5© Ir* A - T R A . 
sobre todas las capilaie» y pufeíioi *fJ^* 
r.üma de Mallorca. Iblea. Maüon 7 Sant» 
Cruz dw Tenerife 
•sobre MülanJias. Cánienas, KeinedU-s, '¿ant» i Clara, Caibarién, «agua la Grande, rri'u dad, Cieníuefe-o,-, taucii Spírltus. Sfy-i8*' ' de Cuba. C : ^ o d3 Avila. Mapsanlí.». " j j : nar del illo. Gibara. Puei to Prinfipe y 
m . G E L A T S ^ Y ~ C o r n o * 3 
a A m ' t r v i t r i . 
i t o c n n pairos ñor el c*^lo. f»<;lH«0 
eartas do crédiCo f ¡firaa lew»* 
acorta viavír» vwoa. ; 
3ot;e*:íuñVu lufü. Nueva ürj»»«._ ^ 
la meímoria declara. La Itot^idad de ;loí3 dividendos corrcspon.lient-s con 
los negocios de la Compañía en el año ^ precios pateados por «Has y la p:.-
suman aprosiniadamente $700.000,000 , de ]as "tdidades. En vista 
y los productos líquidos se aeercan á i de la reciente baja -es iTiteresante no-
$153.000,000. Si estas cifras son exac- itíl'r lo ^ Producen estos valores. La 
tas las entradas representarán el 22 lía!bl'a fW^lieáaa en Diciera-
por ciento de los productos ¡brutos. El ibre 18. ^ •rina «sffcliaada aproximación 
sobrante <3el año ineluvendo las su-iei1 vista ^ lo>s dividendos pagador 
VALORES 
Puerto de la HaTnnx 
BUQUES DTTTRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 27: 
¡ De Panzacola, en 5 días, gta. americana Do-
ris, cap. Eastman, tona. 3S2 con madera 
á la orden. 
Vapor noruego F r i t z o r , procedente de Nor-
folk (Va): 
770 
Havana Coal & Co,: 6,426 toneladas con 
G.528 816 kilos de carbón. 
mas utilizadas para nuevas construc-
ciones estará cerca de $58.500,000 des-
pués de satisílacer dividendos de las 
acciones Comunes y Preferidas. Es-
te sobrante equivaldrá á 11,1 ¡2 por 
ccento sobre los $508.000.000 del Com-
mon stock actual ó 13.1 ¡2 por ciento 
incluyendo el dividendo de 2 por cien-
to pagado á las ¡acciones Comunes.. Se ' Copper. 
cree que las cantidades que se utiliza- Loco. , . 
-.rán para nuevas construcciones lie- Smelters. . . 
írarán á $ i?.500,000, así esta corpora- i Atchison. . 
ción cerrará el año con un sobrante B. & O, . . . 
próximo á $15.000,000, La cantidad Oanadian. . 
para construcciones en 1-905 fué de St. Paul. . 
$26.329,233, así es que la cantidad Louisvi'lle. . 
utilizada este año excede al anterior Mo. Pacific, 
en más de $22.000.000. Los dividen- ¡ X. Y. Centra 
dos p-a«rados en 1906 sumarán pesos, Pennsv. . . 
35.385,700, eomparados con peaos, Reading. . . 
$25.219,000 en el año anterior. El Steel Pidas, 
capital utilizado por la Compañía á Union Paeifíe 
fin de año será de $215.000.000 ó sea 1 Steel Com. 
un aumento de más de $23.000.000 Steel Pfel. 
y el total de hw utilidades, considera-
das; estas sin referencia á los diversos 
g-astos para mejoras. 
s c u o 
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iJieppe, Tou'ouse .Venecla. ^'l"".©^ U» 
rÍA, ilaaimo .p.tc. as' como soore i.-apitaî s y provinciao de 
F.sp^iui e Ltua* Canarias. 
L a f i i l i i í T c l ^ 
-o» 
Hâ -r-s Nac-lonales ae i*»»»" 
s Qa.ii especial afonción. 
Bai>queiüs. -Mercaderes A 
Casa ormnaimeate e-.iaowfi^» en 
i r A T B O Ó i r Y T O i f . 
Hace ra¿os por el cahie. í " 1 » 1 " ^ vi»» 
crédito y 'na letra,- i c o v * * 
ae Francia. In^laierra. Aicro^ y ^ t m . 
Rico. Cliina. Jaoon, y»obre ^ f ' s a i * * * -ae» y pueMos "ae España, l ^ - ^ - -Cananas o Italia. 78-» i'uir. 
ia 
1J0S DE ^ 
ISA 
M E K C A U & i i & a .>'> 
[150ELI» 
• ' i ' 
que en 1005. En Diciembre 31 los (Del 13 al 26 da Diciembre 
i BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
• Para Veracmr, vap. español Monserrate, p-jr 
M. Otaduy. 
Para New Orleons. vap. americano Excelsior I 
por M. B. Kinssburj'. 
. Para New York, vap. americano Morco Cas-
I tle, por Zaido y com .̂ | 
Vapor inglés H a l i f a x , procedente de Cavo 
Hueso: 
771 
G. Lawton, Childs y comp.: 12 cajas árbo-
les. 
dente de Pa] Goleta americana V o r i s , p 
sacóla: 
772 
A la orden: 38,834 piezas con 325,994 pies , 
do madera. 
negocios hechos se aproximarán á cade e-n '<ren-era.l ha «bajado varús pun-
8.000,000 de toneladas ó sea un au-1 tos, p-or lo cual resulta mejor la in-
mento de 500.000 en la imisma fecha I verdón.) 
el año pasado. Se -espera cerrar el El retomo sobre el capital inverti-
año con un sobrante total de más de do 'tiene quie ser de 5 p^r ciento 6 
$97.700.000. enn un aumejito rio pesos, más para ser bien apríciado en el alto 
13.000.000 comparado con el último mercado monetario. p?rn la cuantía 
año. La memoria para el primer t r i - de Iss utilidades s?ra vista por los in-
mesitre del 1907 t»lm¡ demostrará un Testigadores, si estos averiguan que 
total sobrante de $100.000,000 por pri- un aumento ó -no en el tipo de los 
mera vez c-n la historia de la Compa- dividendos es probable 
L îCionc n.>m. 7' C A ^ - S ^ " 
Dcpúcilo» y S ^ S ^ C ^ »Itor. valores, o001*1?0" s ¿ iat***'^^» 
ero y liemlsiftn tle di ' "* lírof * 
Préstamos y PiK04'1 ocl.cn„lioreíi V ^ Í ^ M ^ * 1 l.. -Comura yventa uo t ¿tf let, nO* ajes.—Compra > ono- •t<hJI5•, canibioí.-Cí.L.ro ñí* leiraa <-"^., nTijH 
ruazaa y también ruüre los n.-iña.. Islas B;iloaics ¿1it0)-M n 
por Cables y Carian Ua Crédito ^gjjCK 
r B A L O l L L S T C Ó 
.fc. en J.1 ^ 1 * 
Hacen pagos por £ r ^ % ¿ * 
Londres. Pana y «"'h^é T^'» B » l e ^ J 
Agentes de la Companio » y 
trt lli. OUClOS. f m** TI 
1Í53 
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pjfícil ha sido siempre y siempre 
será} señaiar emú .precisión y exacti-
rtd la o p u i i ó n d e la mayoría de los ha-
bitantes d e un país, respecto de aque-
% cuntas p^ítieos que afectan hom-
^te á su estado social o q u e d e -
¡erminan una crisis en sus institn-
• nacionales. De sobra es «abido, 
, io exponen y com-prueban los 
Mismos defensores de la más pura de-
^cra^ia., que el sufragio univergal ni 
•--tífica su nombre, e-n la realidad de 
^ hechos, por estar de su ejercicio 
gscluída quizás más de la mayoría de 
las personas capaces de tener criterio 
rbre fe cosa pública, ni siquiera re-
fleja generalmente en la práctica el 
leal saber y entemder de cuaintos depo-
sitan sus votos en las urnas ©lectora-
les_ Ko fcamposo la prensa espejo 
fiel del sentir de la mayork, no sólo 
por la variedad de sus diversísimos y 
contrapuestos juicios, sino porque jus-
tamente sólo representa con relativa 
verdad la otpinión pública en tanto 
cnajito reproduce en sus publicacio-
nes, más que el iTanecer de la mayoría, 
cuya constancia efectiva es casi impo-
giblie tener, dada la impracticabilidad 
de una icomprobaeión convincente, ios 
múltiples y desacordados pareceres de 
los moradores de un país, y sobre todo 
el modo de ver y juzgar los sncesos y 
•las ideas, que tienen Hcs periodistas. 
Los /partidos y grupos políticos, quie 
todos jurntos sólo eonstituyen siempre 
v donde quiera la minoría de 'los ha-
titantes de una nación; menos aún, 
Tta miinoría de las personas capacitadas 
racional y legalmente para discernir 
acerca de los asuntos públicos ó tomar 
en ellos activa participación, son to-
davía menos abonados •que líos electo-
res y que la prensa para ser intérpre-
tes de la mayoría, puesto que su carac-
terística parcialidad—y parcialidad es 
sinónimo de partido—quita fuerza y 
ihâ ta verdad á su apasionada afirma-
ción de fcrmiar cada uno de ellos la 
mayoría de los ciudadanos. 
Sentadas estas premisas, que no 
pueden ser impugnadas de bueaia fe 
i 'la luz de la realidad, natura;! ©s qu« 
oadie pueda hoy entre nosotros aseve-
rar, con prueba plena, ostensible y 
persuasiva, ni que la tierra eubana se 
encuentra en un estado de grave per-
turbación é intranquilidad, en cuya 
virtud la mayoría del país clama por' 
h indeímida ocupación americana del 
mismo; ni que ¡reineta en ella 1" paz 'mo-
ral absoluta y 'la absoihita tranquilidad 
de los ánimos, en vista de lo eual en-
tienda la mayoría que deban ya los 
gobernantes provisionales extranjeros 
¡Petirar de Cuba sus fuerzas y retirar-
se ellos mismos acto continuo, restau-
rando mágicamente la república. 
La noticia trasmitida por Mr. Ma-
goon á su gobierno, de que en la pro-
vincia de Santa Olara se han recon-
cemtrado ó aumentado 'las tropas ame-
ricanas en vista de las amenazas del 
bandolerismo, ha determinado, ail pa-
recer, en los Estados Unidos una acti-
tud contraria á la de los que entienden | 
que los cubanos poseen aptitudes para i 
gobernarse libremente. Y por mucho i 
que los americainos, á pesar del grave I 
temperamento que tienen ó se les atri- j 
buye, sean en extremo propensos ú 
impresionrj-se... y desimpresionarse 
á las primeras de cambio, entendemos, 
con eÁ propio Mr. Magoon—conforme 
•lo declara un colega—que no justifica 
su informe sobre k> de Santa Clara, el 
pesimista efecto que ha producido en 
"Washington. 
Pero si así pensamos, creemos, por 
otra parte, que tampoco aciertan los 
que afirmatn que aquí impora en todos 
los espíritus una profunda confianza | 
en el mantenimiento del orden y que 
vivimos en el muindo inefable del doc-
tor Pangloss. 
Ni los pesimistas norteamericanos y 
los cubanos desolados que desesperan 
del porvenir de su país; ni los optimis-
tas de casa, que dan ya por hecha la 
transformación idílioa. de nuestra psi-
cología política; ni unos ni otros re-
flejan, etn nuestro eoncepto, la reali-
dad ambiente. No tenemos nosotros, 
después de las consideraciones que he-
mos estampado en los comienzos de es-
te artículo, la presunción de puntualli-
zar y conerstar en estas líneas la opi-
nión biein definida de la mayoría de 
•los habitantes reflexivos de la Isla; 
pero entendemos sinceramente que, 
siendo como son los cubanos ompleta-
mente laptos para gobernarse á sí mis-
mos, no es esto incompatible con la 
certidumbre de que reina en el país, á 
consecuencia de las recién pasadas 
perturbaciones y de Qa indefinición del 
actual estado de cosas, un desasosiego 
ostensible y hasta cierto temor de que 
puedan sobrevenir situaciones que au-
menten la intranquilidad moral impe-
rante. Muestra de lo que acabamos de 
decir 'la tenemos en la desorientación 
en que se hallan numerosos elementos 
políticos que, por fas ó por nefas, no 
se latreven á organizarse eon objeto 
de tomar puesto y parte en la vida pú-
blica, con ílo cual vemos y palpamos 
cómo un solo partido, más ó menos ho. 
mogéneo, pero aparentemente unido y 
que alardea de estar consolidado, ocu-
pa el campo político, y prueba con su 
aislamiento, con su soledad, eon su fal-
ta de contradictores, cuán en lo cierto 
estamos al entender que no existe 
aquella normalidad en fta vida pública, 
cuya necesidad á nadie se esconde, 
máxime en un país democrático y que 
aspira á desenvolverse dentro de las 
instituciones represeintativas. 
A Ni el pesimismo ni el optimismo son 
buenos sistemas para juzgar razona-
blemente de los w u & e s m , porque uno y 
otro apasionan el ánimo con el error 
de la desesperaeión infundada ó con 
el peligro de üa ilusión quimérica. Ni 
Cuba necesariamente está abocada á 
la infalible pérdida de su nacionali-
dad, ni ha entrado tampoco en la era 
de su metamorfosis gloriosa. Existe 
un malestar general, que echa por tie-
ra los sueños optimistas; pero medios 
hay, de fijo, que logren hacerlo de-1 
saparecer, y dén asimismo al trasto 
con tíos siniestros augurios del pesimis-
mo. 
Garantícesencs el imperio del orden 
y de la paz, y garantidas quedarán la 
libertad y k. independencia de Cuba. 
mS¿>-
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LCNGINES. LONGINES" 
re le j p lano e l e g a n t í s i m o y fi:o 
come el sol. P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos i m n o r t a lores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Del extenso alegato que en pró de su 
raza suscribe el señor Evaristo Este-
noz, se desprenden tristes amenazas. 
El pavoroso problema se presenta ú. 
solución inmediata, embrollando más 
aún el ya complejo proceso de la per-
sonalidad nacional. 
A la imprevisión, á la incapacidad 
de los blancos que han dirigido la ac-
ción política, corresponden todas las 
culpas de la actual sitúacióu y toda 
la responsabilidad de las consecuencias 
futuras. 
Natural, humana, justa, es esta aspi-
ración de los negros cubanos. 
Queremos sentirnos cómodos como 
los demás, s e r c u l t o s , y, si es posible, r i -
cos; ni más ni menos que los blancos. 
Me parece oir á Booker T. Wash-
ington, perorando aquí, mendigando 
allá, moviendo la opinión de los Esta-
dos en favor del Instituto de Tugsbee, 
donde los negros del Sur, educándose, 
se harían capaces de la comodidad y la 
riqueza. 
Pero no puedo convenir con Estenoz 
en que, por haber sido negros el 90 
por 100 de los revolucionarios, les co-
rresponda la misma proporción en la 
dirección de los asuntos públicas. 
Con idéntico fundamento pudieran 
decir los campesinos: pues nosotros 
constituímos el 95 por 100 de las fuer-
zas de Gómez y Maceo; pues fuimos 
los sufridos y los abnegados, á título de 
campesinos debemos ser Senadores y 
Representantes, no importa el grado 
de nuestra cultura. 
Yo creo que aquí nadie tiene más tí-
tulo que el de cubíino, ni debe exhibir 
más ejecutoria que la de honrado y 
competente, ó no ha de ser esto una 
Nación, sino un Mercado. 
Cuando se rinde una plaza, el gene-
ral toma el mando, aunque se cuen-
ten por millares los soldados vencedo-
res. Precisamente en las guerras no es 
el talento, sino la temeridad, quien rea-
liza hazañas. El valor personal suele 
estar en razón inversa del equilibrio 
mental. 
Para llegar de pescador á soberano, 
como Massaniello, es preciso que bajo 
la corteza de un lobo de mar lata un al-
ma de soberano. La aptitud no se im-
provisa. Jjas revoluciones son concebi-
das en el bufete, preparadas en el 
club, y ejecutadas por la masa anóni-
ma. 
Que el negro fuera más robusto, 
atrevido y resistente en la guerra, no 
significa que estuviera mejor organiza-
do para los empeños sociológicos en la 
paz. 
Pero una cosa es que él no tenga 
derecho á reclamar para la ineptitud 
funciones que corresponden á la com-
petencia, y otra cosa es que haya pre-
terición sistemática, porque ésta irrita 
y hiere siempre. 
Por eso he dicho mil veces que no ha 
habido tacto político ni moral patrió-
tica en la elección de hombres para el 
desenvolvimiento de las nuevas insti-
tuciones. 
Desde que se hizo ello cuestión de i 
medro y botín repartible, se preparaba' 
este hondo problema de razas, cuya so-
lución—con perdón de Estenoz—me 
causa serias prevenciones. 
No había de tener jamás motivos de i 
queja el negro, por ser negro; ninguna. 
clase social ha debido considerarse pre- j 
terida, si el culto de la patria hubiera 
seguido siendo la obsesión de las al-
mas. 
En cuanto hubiéramos llevado á las 
alturas del poder á los más talentosos y 
á los más morales, fuera cual fuera el 
color de su piel, nadie habría osado 
levantar la voz en son de protesta. Lle-
vamos á los guapos, y nadio más gua-
po que el negro revolucionario. 
Desde que cualquier ciudadano os-
curo puede hombrearse con las figuri-
llas de nuestra política; desde que son 
Legisladores hombres sin ortoaraíía, 
gentes de dudosa conducta; desde que 
un alto empleado roba, la justicia 
claudica y la autoridad atrepella, 
queda abierta la puerta para las com-
paraciones personales y autorizadas 
las reclamaciones de todo el mundo. 
Si nuestros partidos, acéfalos y fa-
náticos, hubieran querido consolidar sn 
menguada República, habrían llevado á 
la alta función legislativa y á los di-
fíciles empeños del Gobierno, á las 
figuras mejores de la intelectualidad 
cubana; á los hombres de verdadero 
prestigio. Citaré apellidos, al azar. 
Montero, Fernández de Castro. Va-
rona, Zayas, Sanguily, Gómez, Giberga, 
Bustamante. Dolz, Lanuza, Cabello, 
Cancio, Cabrera, Pelayo García, Bru-
zón: un ciento de primera fila; otro 
ciento de segunda para las funciones 
auxiliares; algunos cientos de honrados 
y de virtuosos para los cargos subalter-
nos. Los hay negros, y los hay blancos : 
la proporción no importa. 
Cuando á la competencia y al honor 
hubiera estado confiada la dirección 
del país, y ningún pigmeo hubiera en-
contrado pedestal de adulaciones, ni 
ningún egoísta campo á sus codicias, ni 
el obrero se creería desatendido, ni el 
negro menospreciado. 
Todos los recelos habrían callado an-
te la altura moral de la administra-
ción ; todos se habrían esforzado en eso 
que persiguió Booker Washington y 
que Estenoz desea: en s e r c u l t o s , para 
ser grandes. La educación es la prime-
ra condición del perfecto ciudadano. 
No habríamos tenido entonces que 
traer una segunda Intervención ver-
gonzosa para nosotros, consecuencia 
precisa de nuestra incapacidad.^ Ten-
dríamos en una franca autonomía, en 
una recortada soberanía, necesaria 
por nuestra situación dentro de la ór-
bita yankee, toda la paz y grandeza, 
todo el progreso y ventura de que son 
capaces los pueblos que saben sentir 
el patriotismo y honrar su historia. 
Hemos hecho de la patria una almo-
neda, de la política un bazar. 
La ratería se cebó en el sufragio y 
el cinismo se adueñó de los espíritus. 
Y pues por revolucionarios y no por 
talentosos se reclama el premio—es lo 
que dice Estenoz—al 63 por 100 de vo-
tos negros en el Partido Liberal, co-
rresponde el 63 por 100 en las sinecu-
ras y los negocios. 
Ello no es moral; se quiere que sea 
equitativo; no será prenda de acierto 
en la gobernación del país. 
Hete ahí, dos horas después del de-
sastre de los moderados, hete ahí á los 
elementos vencedores, divididos por 
cuestión de destinos y preocupados por 
el problema de razas. 
La mitad del Partido Liberal está 
por Zayas, gran político, travieso polí-
tico. La mitad por José Miguel, carác-
ter p o r f i r i - s t a . 
El triunfo del uno es garantía de 
éxito para el abogadismo. El del otro 
es esperanza para los amigos de Este-
noz: él hizo en Las Villas, amplia jus-
ticia á los hombres de color. 
¡Tristísimo porvenir el del Partido 
Liberal; difícil situación la suya, antes 
de ser poder, con el grave, con el deli-
cadísimo problema de colores, plantea-
do en su seno! 
¿Y la patria? ¿Y la suerte de Cuba 
infeliz? Luego de complacidos los libe-
rales negros, y los campesinos liberales 
y los liberales obreros, en eso del re-
parto de destinos ¿quién soluciona la 
honda crisis de la nacionalidad? ¿Con 
la exactitud del mosaico étnico, se ha-
brá adquirido la altura moral, la fia 
patriótica, la gran dosis de filosofía co-
lectiva, capaz de salvar de rápida ab-
sorción y eterna servidumbre al cuba-
no pueblo? 
En esta hora triste de peligros y de-
sesperanzas, en que el instinto de con-
servación debiera imponernos un su-
premo esfuerzo, surge á la superficie 
todo lo pequeño, y la sociedad cubana 
se atemoriza por momentos. 
Muertos los ideales, ni siquiera el in-
térés práctico, ni siquiera lo terrible 
de las amenazas de Roosevelt nos llama 
á la razón. 
"¡Que no se derrame sangre de 
americanos l " ha' dicho él. *' Impondré 
paz, cueste lo que cueste en vidas y 
haciendas". 
¿Puede darse pueblo más ciego, ni 
período más difícil en la vida de una 
nación? f 
¡Y tenéis esperanzas todavía, opti-
mistas. . . ! 
J . N. ARAMBURU 
2 Lámparas Cristal 
SAL.V y COCUYKRA FANTASIA, 
finas, nuevas, al costo, Trocadero 2j. 
A N T 1 T U B E R C U L 0 S 1 S 
LA BACILINA ícl céle-bre Dr. Mu RAVENET. t% j-ue Vaneau, Parts es un re-sedlo que las notabilidades médicas de París han recono-cirio como el m&s eficaz has ta el presente, contra la Tu-berculosis y toda clase de en-fermedades del Pecho. 
La BACILINA RAVE KET ha logrado salvar, asi en Francia como en el mun do entero, i Millares de enfermos desesperadas. 
Ls BACILINA RAVENET CURA no solamente 
la Tuberculosis, sudores nocturnos y Hemoptisis ó esputos de sangre ,sino también la Tos, Catarros 
agudos y crónicos. Asma, Bronquitis ernicas, PI .-
r,jw. Opresión, Laringitis, Afonut, Inñuensa , Raqui-
tisno. Anemia perniciosa, etc. 
Su reputació no es debida á nuestra propaganda, sino más bien á la que han hecho los misinos en ferinos, que habiéndola usado, se encuentran curados ó en vías de curación.. Depósitos v venta en la Habana: Viuda de José Sarra é Hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las buenas Farmacias. 
Cuando la sangre está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . > í i i e r 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tadapueden atestiguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, gozan de 
perfecta salud y por consi-
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Preparada r>or «1 Dr. J . C. A Y E R y O»., 
Itófrell, Ma8S.,£. U. A. 
J M Pildoras c! ol I3r. Ayer—Azucaradla-> 
Son un purgante suave. 
L A P R L J N S A 
La interesante carta que acerca de 
los últimos sucesos políticos publicába-
mos ayer, de nuestro corresponsal en 
Madrid, termina concediendo una vida 
de tres ó cuatro semanas al actual ga-
binete. 
De la misma opinión es el corres-
ponsal de nuestro colega E l M u n d o , se-
ñor Moróte, quien, echando la cuenta 
de las crisis liberales ocurridas en Es-
paña en año y medio, registra las sí-» 
guientes: 
Primera: Gabinete liberal de Monte-
ro Ríos del 20 de Junio de 1905 al 15 
de Julio del mismo año, en que salió 
Urzaiz y entró Echegaray en el minis-
terio de Hacienda. 
Segunda: Gabinete de Montero Ríos 
del 15 de Julio de 1905 al 28 de OctBN 
bre en que se planteó otra crisis para 
variar tres ó cuatro ministros después 
de la visita de Mr, Loubet. 
Tercera: Gabinete liberal de More! 
del 2 de Diciembre de 195 al 8 de Ju* 
nio de 1906 para preparar la disolución 
del partido con una contradanza da 
ministros. 
Cuarta: Gabinete liberal de Moreíi 
del 8 de Junio de 1906 al 5 de Julio si-
guiente, que contuvo la disolución. 
Quinta: Gabinete liberal de López1 
Domínguez del 8 de Julio de 1906 al 
Las Cmlas de T a M i " r 
curan radicalmente las estreoheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. i 
T l I L ü Y A S • 
Por s iempre alabado sea 
E l L i c o r puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó e l Dr . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su f a m a con fuerza v i b r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
Para los ma les de l pecho 
Es l o me io r que se ha 'hecho . 
A l v ie io que tose fuer te 
Lo cura y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre a sma 
A l me io ra r , se en tus i a sma . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A t i ene e l LICOR 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De SAN" JOSE en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A ciento doce. 
2364 1 Obra. 
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L U C H A R m V A I 0 
(LA. V I C D A ) 
POR 
E X I I I Q U E S l t i a E K W I C Z 
IndBcci.i de iUmón Or.t-Ramoi 
írOHTrSTTA.) 
—Está muriéndose, — contestó tria-
«eQieute Augustino\ncz. 
Aleunas horas más tarde el capellán 
bospital dió al enfermo la extrema-
«ación. 
.Aiign8tin0TVjez no tuvo valor para 
iSSír, á a(luella función religiosa y sa-
^ del hospital. Sentía la necesidad de 
^ J n 5 5118 pensamientos, que empeza-
n a trastornarse en la cabeza, sentía 
^ necesidad de respirar aire puro. . . 
^-dentemente la agonía de Schwarz 
Ln u í 1 8 1 ^ 6 ^ su equilibrio mental. 
o hublcra enerado todo, pero no la 
muerte del amigo. 
Sahó y Se internó en la ciudad, sin 
a donde se dirigían BUS pasos. De 
iCUando 56 detenía' como si te-
vnlv.. - eiai*se de^iado, y no pudiese 
le r! i a empo- De ^proviso una idea 
dirp! - pa/Ueó en la ment«5 tomó la 
lia]wnnp eter:7linada' y no en *rse fronte á la ĉ sa de Elena. 
—Voy á entrar; — se dijo; — al me-
aos que lo vea por última vez. 
Media hora después, la joven se ha-
llaba arrodillada junto al lecho de 
Schwarz. Sus cabellos desatados caían 
en parte sobre el cobertor de la cama, 
y con las manos había abrazado los 
pies del enfermo, de modo que su cara 
repelaba sobre ellos. Parecía la efigie 
de Magdalena junto al cuerpo de Je-
sús muerto. 
En la celda dominaba un silencio se-
pulcral, interrumpido solamente por la 
respiración irregular y afanosa del pa-
ciente; y así pasó aquella noche espan-
tosa, en la cual cada minuto parecía que 
fuese el último de la vida de.Schwarz. 
Por último, al alba del tercer día su-
cedió -una crisis, y la enfermedad de-
cididamente comenzó á remitir. 
Junto al lecho del enfermo estaban 
incansablemente Augnstinowicz y Ele-
na, la cual parecía que hubiese olvida-
do al resto del mundo. Con el retomo 
de Schwarz á la vida, volvía ella tam-
bién, y en cada síntoma de mejoría, su 
gozo llegaba á los extremos de la lo-
oura. 
Hacia medio día Schwarz tuvo un 
momento de lucidez, y precisamente en 
un momento en que Augustinowicz ha-
bía salido; por lo cual la primera per-
sona que su mirada encontró fué la 
viudita. El enfermo la observó por al-
gunos segundos, haciendo evidentes es-
fuerzos por coordinar sus ideas confu-
sas. Por último, pareció recordarla y 
sonrió tristemente. Era una sonrisa á 
todas luces forzada, pero eso bastó pa-
ra que Elena se echase de rodillas á 
los pies de la cama llorando de alegría. 
Augustinowicz, al volver, compren-
dió en seguida que la presencia de la 
viuda turbaba al enfermo y que casi le 
atormentaba. 
El enfermo tenía fijos en ella casi 
constantemente los ojos, y seguía sus 
más mínimos movimientos, mientras 
sus labios, por esa particularidad co-
mún á los viejos y á los enfermos, mo-
! víanse continuamente. 
Hacia la noche, la fiebre aumentó de 
una manera inquietante, pero á pesar 
de eso el enfermo se durmió, y Angustí 
i nowicz aconsejó á Elena que volviese á 
¡ su casa para descansar. 
—No quiero abandonarlo ni por un 
; segundo, — contestóle con ima firmeza 
j que no le era habitual. 
Augustinowicz, no queriendo insis-
¡ tir, se dejó caer sin decir una palabra, 
! y volvió á pensar, pero la cabeza co-
menzó á pesarle, sus párpados se hicie-
ron de plomo y una irresistible necesi-
dad de dormir se apoderó de él. Deje 
caer la cabeza sobre ei pecho, movióla 
i de derecha á izquierda y se durmió pe-
ro al cabo de un momento se despertó 
de nuevo como sobresaltado. 
—¿Duerme? — preguntó mirando 
al enfenno 
—Sí, pero parece inquieto, — repuso 
Elena en voz baja. 
El joven nuevamente dejó caer la 
cabeza, cuando un grito agudo de es-
panto de Elena, lo hizo poner en pie 
de un salto. El enfermo, en un acceso 
violento de fiebre, se había incorpora-
do en la cama, con el rostro inflamado 
y los ojos centelleantes como los de un 
lobo. Había extendido el brazo, espan-
tosamente enflaquecido, hacia Elena. 
—¿Qué pasa? —exclamó Augusti-
nowicz casi aterrorizado. 
Elena se había agarrado á su brazo, 
y él sentía los extremecimientos que sa-
cudían el cuerpo de la joven. 
—j Xo me atormentéis! — murmura-
ba el enfermo con voz ronca y caverno-
sa. — Tú has matado á Gustavo, y me 
quieres matar también á m i l . . . . ¡Ve-
te! ¡No te amo! ¡Vete, vete! 
Tolvió á caer en la cama, mientras 
su voz susurraba de un modo desga-
rrador : 
¡Lula,! ¡Lula mía! ¡Sálvame, sálva-
me! ¡ Oh, Lula! 
Augustinowicz cogió á Elena y la 
condujo fuera de la celda.En el corre-
dor se soltó de los brazos de él y echó 
á torvw como loca hacia la calle. Pa-
sado un momento, Augustinowicz vol-
vió sólo al cuarto del enfermo. Su ros-
tro estaba pálido como un difunto, y 
gruesas gotas de sudor le bajaban por 
la frente y caían rodando por sus me-
jillas. 
—¡ Todo ha acabado! — murmuró 
dejándose caer como una masa inerte 
sobre una silla. 
Elena •corría c'ymo inpn'sada por la 
desesperación. 
Las palabras de Schwarz la habían 
atravesado, iluminando su mente co-
mo un relámpago de fuego. 
Corría como leca, sin dirección, sin 
objeto. Su cabeza ardía, sus ojos se-
mejaban dos globos de fuego que su-
bían y bajaban alternativamente. 
iLa ciudad estaba alumbrada por mi-
iliares de linces, y los numerosos tran-
seúntes «e volvían mirando asombra-
dos á la fugitiva. 
Un joven se atrevió á detenerla y á 
hablarle coín la sonrisa en Jos labios, 
pero la dejó en seguida y se retiró 
asustado: ¡ había visto sus ojos! 
Continuó corriendo. 
A ías calles sucedieron los caUlejo-
nes desiertos y obscuros; en las venta-
nas no se veía ninguna luz, ningún ru-
mor se oía; únicamente alguna que 
otra linterna iluminaba débilmente 
un corto espacio de calle, y resonaban 
k.ianos los «cois de lailffunos jjasos. 
Era una noche húmeda, meancólica, 
de esas que pesan en el ánimo como 
una capa de plomo. Del Dniéper as-
cendía un aire frió, húmedo, mientnaa 
la niebla baja y espesa empapaba loa 
oabeLbs y los vestidos de Elena. 
A pesar del frió parecíaCe que del 
civlo cayese fuego «obre sus brazos, 
sobre su cabeza. Convulsiones nervio-
sas le deformaban ei rostro. Perdió 1» 
manteleta y el viento le arrancó el 
sombrero, mientras que los cabellos 
sneHos y mojados por La humedad le 
caían sobre las espaldas. 
En su carrera, que ahora había ace-
lerado, cayó diferentes veces á tierra; 
Pronto se encontró fuera de r.a ciudad, 
sola en la noche desierta. No encon-
traba en su camino más que algunas 
casas aisladas, de donde llegaban los 
furiosos ladridos del perro giuardián. 
Seguía corriendo sin mentir cansan-
cio ni dolor físico. Sus pensamientos 
convergían á un único punto y este 
era su destino fatal. Ei amor perdido 
no le había quitado solamente una 
pórte de su vida, porque para ella el 
amor era todo, por eso una vez ya per-
diera la razón. Ahora una vez más la 
copa del amor se había quebrad o, y 
para ella no existia perdón, pues aum-
que «hubiese "amado mucho" uo le 
restaba más que el reposo, no en esta 
yidaj si no fuera de «da. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióii do la maílana—DiciGnibise 28 <3e 1906 
18 de Noviembre del mismo año para 
plantear la ley de Aaociacioues. 
Sexta: Gabincnte liberal de Moret 
ücl 29 de Noviembre de 1906 al 3 de 
Diciembre siguiente, "no se sabe para 
tjue" dice Morete, y 
Séptima: Gabinete liberal del mfcr-
riues de la Vega de Armijo del 4 de Di-
ciembre de 1906, "qnc caeró enseguida 
si no hace votar la l-\v de Asociacio-
nes," que ahora se discute en el Se-
Siete crisis en 18 meses, ya es algo. 
Tara demostrar las excelencias del 
eisíema parlamentario que ayer preeo-
áizába el señor Giberga en el Ateneo. 
Crisis, que de seguro, no echará en 
taco roto el señor Zayas en la conferen-
cia que dará esta noche en el mismo 
Centro y sobre el mismo asunto, para 
demostrar las excelencias del sistema 
contrario. 
Pero quixá se olvide de que si el sis-
tema parlamentario tiene la "contra" 
de esas crisis, el representativo tiene 
la de las revoluciones armadas que 
traen coletillas de intervenciones. 
Por lo cual debía pensarse en un 
sistema mixto, que participase de los 
dos males, siquiera para que hubiese 
alguna variedad. 
Ya que esperar bien completo con 
ninguno de los dos, ni con la mezcla, va 
pareciendo imposible por estas lati-
tudes. 
De L a U n i ó n , de Güines: 
*'Hemos estado recogiendo las im-
presidhes relativas á la formación de 
un nuevo partido de tendencias con-
servadoras, y hemos llegado á persua-
dirnos de que, en estos momentos, esa 
aspiración tropieza con grandes obs-
táculos. Si, como se cree, fhs elecciones 
serán el año entrante, no hay en reali-
dad tiempo para organizar las fuerzas 
conservadoras independientemente do 
los partidos existentes en el d,a. Lo 
qite procede es, en rigor, esperar á co-
noeer los rrnnbos quo tomará el parti-
do liberal, cuyo seecionamiento en dos 
grupos desacordes á nadie se le puede 
ya ocultar. 
"Entonces, y scri pronto, vendrán 
naturalmente las aproximaciones que 
(ic:: p a r resultado la formación de dos 
partidos políticos, conservador el uno, 
radical el otro, y ambos suficientes á 
mantener el equilibrio político nacio-
Eso quiere decir que los conservado-
res esperan desprendimientos liberales 
para constituirse en partido. 
No sabíamos que andaban tan ne-
cesitados de personal. 
El oâ o es que si las clases producto-
ras esperan, para decidirse á la acción, 
á que los liberales se dividan en dos 
bandos, pudieran equivocarse. 
Semejante división, que apuntó har-
to fuera de oportunidad por cierto, ten-
dría que venir con motivo de la candi-
datura de la presidencia de la Repú-
blica, y en esta cuestión parece que se 
ha llegado ya á un acuerdo entre todos 
los liberales. Tales son, por lo menos, 
las últimas noticias. 
De modo que ¿si los conservadores lo 
esperan de la escisión de sus adversa-
rios y esta no se produce, su repre-
sentación en la política quedará redu-
cida á los grupitos provinciales que se 
están organizando de orden del señor 
Zayas y . . pare isted •Í'JJ contar. 
Ni siquiera temen que esos grupos 
los comprometan con sus pactos electo-
rales y le sirvan al partido liberal para 
decir luego que las clases de >rrtiigo 
del país están con él. 
Cosa que sólo puede ser una verdad 
3n el caso de que esas clases hayan ad-
¡uiildo la seguridad de que los Esta-
dos Unidos están con ellas. 
Y á fe que de esa confianza no an-
damos lejos de participar nosotros. 
* 
* * 
Insistamos en lo de la división del 
partido liberal, y aceptemos que no 
venga por la cuestión de la Presiden-
cia. ¿No vendrá por otra parte? 
En L a R e a l i d a d , de Cienfuegos, en-
contramos un diálogo entre el doctor 
Perna, antiguo y prestigiosísimo libe-
ral de aquella población y un repórter 
de ese periódico, que invita á meditar 
sobre el asunto. 
He aquí esa conversación: 
"—Repórter: ¿Es cierto que el ge-
neral Guzmán y usted han celebrado 
una entrevista esta mañana? 
• "—Doctor: Sí. Hemos hablado prin-
cipalmente de la. salud del señor Guz-
mán; de política local y general, sólo 
tratamos por incidente y brevemente. 
"—Repórter: ¿Es cierto que el doc-
tor Figueroa y usted están en des-
acuerdo ? 
"—Doctor: Isfo El doctor Figueroa 
és r n político perseverante y desintere-
sado; y el desinterés y la perseverancia 
son condiciones necesarias para una 
buena política, que es lo que yo practi-
co. Figueroa ha sacrificado su tiempo, 
su comodidad y su dinero, en bien del 
partido liberal; y esto es un hecho de 
todos conocido y por todos aplaudido. 
"Yo estoy alejado de la política ac-
tiva; pero sigo con interés el movi-
miento de las ideas en Cuba. Ni me 
alarróo,-ni me impaciento. Espero con-
fiado en que las ideas dominen en el 
mundo, y en que la justicia sea el in-
terés supremo de la Humanidad; y de 
ella formadlos parte. 
"No hace mucho tiempo, amigos par-
ticulares, (no políticos) me decían que 
me había equivocado: que había toma-
do un mal camino. Hoy ¿ dirán lo mis-
mo? El error y la injusticia que aquí 
se introdujeron, han desaparecido, co-
mo hojas secas barridas por el viento. 
Seré un iluso, seré un hombre poco 
práctico: pero los prácticos de ayer, 
los "realistas" del año pasado, y de 
parte de este año, se equivocaron total-
mente. 
"Hoy están tan arruinados como yo; 
con la diferencia que mi apartamiento 
es voluntario, y el de ellos es forzoso. 
Yo podré volver mañana á la vida ac-
tiva de la política ; ellos i podrán hacer 
lo mismo con esperanza de éxito? 
"Convénzase, amigo: hay que respe-
tar la verdad; hay que amar la Justi-
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Precioso romeflio en las enf'orruedades del e s t ó m a í r o . 
Bus naaravillosoaffecio^ aoa o«a>c;<io> en todp la Isia d ^id hace máT do ve nt« años. Mi 
llares de enfermos carados réJp<5iidoa do sus baeaas prooieiadei. Todos lo* mélicos 1» teco 
cia para tropezar poco. Aliado á la 
mentira, amando ia injusticia, los tro-
piezos son muchos y terribles." 
Extraña actitud la del doctor Perna 
en la política. 
Es liberal y permanece retraído. 
Ama las ideas y no las presta el con-
curso de su esfuerzo. 
Ama la justicia y se declara derro-
tado ó fracasado en esos amores. 
¿Qué le pasa al estimado doctor pa-
ra que en estos momentos pida que se 
respete la verdad y no se tropiezo en 
la injusticia? 
A por-o que esas quejas se propaguen 
en las Villas, nos tememos una epide-
mia de retraimientos y entonces lo que 
no venga por la Presidencia de la Re-
pública puede venir por otro lado. 
Mediten los liberales y acudan á 
apagar el fuego que ha invadido su 
casa. 
Y no extrañen el consejo. 
Somos- los s e r e n o s del barrio. 
E l C a m a g ü e y a n o está publicando ha-
ce días un epistolario frailuno que tie-
ne miga. Pertenece á un F r a y B e n i t o 
y cada una de sus cartas aparece diri-
gida á sujeto distinto; y todas son bre-
ves y van derechas al bulto. 
La última, que es la octava de la se-
rie, dice: 
" M i querido general: 
"Me gusta escribirte porque veo que 
eres hombre de bien. 
"No te asombres de lo que ocurre 
entre nosotros ni me pidas explicación 
pudiendo obtenerla de modo objetivo, 
que es lo moderno y en tu propia casi-
ta, que es lo cómodo. 
"Tú tienes una jauría para montear; 
mira los perros como en los ratos de 
ocio se entregan á divertirse y corren, 
saltan y se miran con miradas que pa-
recen de amor y de fidelidad. 
Echales un hueso y verás la que 
se arma." 
No dice más Fray Benito. 
Ni hace falta, porque dice todo lo 
que hay que decir en el presente mo-
mento histórico. 
L a D i s c u s i ó n hace grandes elogios 
de la segunda conferencia del señor 
Giberga en el Ateneo. Dice entre otras 
cosas: 
"La Constitución cubana salió de 
las manos del conferencista con otro 
tipo, otro cuerpo, otra cara y hasta 
otra alma de la que se había creído 
que tenía y con otra figura enteramen-
te distinta de la que ha lucido al an-
dar pos la República. Y todo eso sin 
una línea de fantasmagoría, sino á es-
tudio neto y á lógica pura. 
" E l señor Giberga demostró one la 
actual Constitución cubana es parla-
mentaria, sin que para la plenitud de 
lo que es esencial al régimen falte na-
da más que la facultad de disolución 
y el anexo de suspensión de sesiones 
ó cierre de legislatura: todo lo demás 
ln tiene. 
"Con arreglo á la Constitución, el 
Presidente no gobierna y es irrespon-
sable (salvo los casos graves por la 
misma Constitución señalados); gobier-
na el Consejo de Secretarios y éstos 
son los responsables individual y soli-
dariamente; los acuerdos han de to-
marse por el Consejo de Secroíarios; 
los Secretarios han de refrendar todas 
las disposiciones presidenciales que sin 
el refrendo carecen de valor; los Se-
cretarios pueden y deben asistir á las 
sesiones de las Cámaras y pueden ser 
electos senadores y representantes; y 
el Gobierno, el Ejecutivo, el Consejo 
de Secretario*, tienen la iniciativa de 
las leyes. . 
"Esta fué lo q^e podemos llamar la 
"bomba" de la conferencia de anoche. 
Y lo fué por tres motivos: primero, 
porque el señor Giberga lo demostró 
á plomo y cumplidamente; segundo, 
porque produjo inmensa impresión en 
los oyentes; y tercero: porque es ente-
ramente todo lo contrario de lo que 
se ha hecho. 
"Así pudo el señor Giberga excla-
mar: ¡cómo no habíamos de caer si 
el aparato estaba andando al revés! 
"Hay, pues, dos constituciones, dijo 
como conclusión de este extremo el se-
ñor Giberga: una, la que tengo en las 
manos; otra, la aplicada por el señor 
Estrada Palma ó durante la época del 
señor Estrada Palma. 
" Y acto seguido, volviéndose á los 
liberales, les interrogó de este modo: si 
sois poder, ó cuando seáis poder, ¿cuál 
de esas dos Constituciones (la autén-
tica y la practicada) vais á usar? 
"Dado el tipo abundosamente par-
lamentario de la Constitución vigente, 
cree el orador que lo que hace falta 
es complementarla con la facultad d? 
disolución, asistida del Consejo ele Es-
tado. 
" Y como no se puede vivir contra 
la Constitución, como se ha hecho én 
el primer período de la República íy 
de ahí en gran parte la caída); y como 
la Constitución, cumplida tal cual es, 
lleva al escollo tremendo de la no exis-
tencia de la gran válvula de la disolu-
ción, el orador cree y afirma que esta-
rnos en pleno período constituyente; 
que hay que ir á la complementación 
del Código Fundamental y del siste-
ma, por tanto.'* 
"Terminado el fuego de esta bate-
ría—manejada de mano maestra y que 
hizo blanco en toda la línea de fuego— 
el orador—sigue L a D i s c u s i ó n — t r a s 
breve descanso, pasó á tratar de otro 
aspecto del problema interior, y del 
problema exterior—el de las relaciones 
con los Estados Unidos—y sus liga-
mentos con la política de los parti-
dos. 
vSu fórmula fué clara y la concen-
tró en estas conclusiones: necesidad de 
dos partidos; inmediata formación del 
conservador (cuyas dificultades natura-
les hijas del medio, explicó como 
no se lo hemos oído con tanto acierto 
y precisión á nadie); interés de los 
liberales en que <ñ partido conservador 
se cree; acuerdo de una base común. 
" Y ese acuerdo lo concretó de este 
modo: el poder para los liberales; pa-
ra los conservadores, las garantías. 
"¿Podría con todo esc—la reforma 
constitucional para acabar de parla-
mentizar el régimen, la creación de 
un alto Consejo de Estado, dos parti-
dos, el poder para los liberales y las 
garantías y una oposición consciente, 
inteligente y resuelta de los conser-
vadores; y buenas leyes como las que 
de la Comisión mixta de cubanos > 
americanos, ya designada por el Go-
bernador Provisional, han de salir— -do-
minarse la situación y salvarse la Re-
pública ? 
" E l señor Giberga no es optimista; 
pero cree que se debe luchar, que se 
debe hacer el esfuerzo, todos los es-
' fuerzos ipor conservar la patria pro-
1 pia; se debe luchar siempre, con mu-
chas esperanzas, con pocas y hasta con 
ninguna: no se mucre nunca sin hacer 
uso hasta del último aliento. 
"La conferencia terminó con unn ce-
ñida, vibrante y sentida apelación á to-
dos para una concordia, salvadora del 
ideal y la personalidad cubana. 
"Si no la hay, si no se produce y 
por no haberla mucre Cuba ¿podre-
mos siquiera llorarla ? Los pueblos que 
mueren porque deben morir, no son 
llorados ni por la posteridad ni por 
la historia. Bizantinos y polacos mues-
tran ejemplos de esas muertes que la 
descomposición total oro-'mica necesa-
1 -iamente produce. Y ante esas mucr-
ites, la razón, fríamente, exclama: ¡mu-
I rieron porque debían morir! Que no 
se diga de Cuba, es lo que al iniciar 
estos debates me he propuesto. 
"Así y entre aplausos, pocas veces 
oídos tan generales y merecidos, termi-
nó el orador su magistral trabajo." 
Ya queda explicado para nosotros 
algo que veíamos oscuro: la razón de 
la conferencia del señor Zayas, pro-
vocada intencionalmente con el apos-
trofe del señor Giberga. 
La pregunta de éste acerca del sen-
tido que van á dar los liberales á la 
Constitución es de tal importancia que, 
según la contestación que obtenga, así 
podrán ó no los conservadores proce-
der á organizarse. 
Dios ponga mieles en los labios del 
señor Zayas. 
Porque ya anda Antonio Escobar 
riéndose en sus P o s t a l e s del empeño 
de pedírselo todo á Mr. Magoon, hasta 
partidos de oposición. 
Y la risa de Escobar nos parece más 
siniestra que la de Luis X I . 
nuq» «gBuuw — 
i l l i K M ! 
j n - p o r l n d o r d p B P J L L A N T E S , 
J O Y E R I A y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSIfO: m m 27 (ALTO 
TELEFONO 635. APARTADO 24B. 
24¿0> t Dbrr. 
: r ^ ) Es tm jabón científico, 
compuesto especial-
mente para producir un 
buen cutis. Su espuma 
Q medicinada, que parece 
nata, es agradable al 
cutis, y lo deja exento de toda erupción. El Jabón 
de Reutetj Leg'timo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
E L T I E M P O 
(Por Te l f -graSo) 
Pedro Be-tancomlt, 27 Diciembre. 
á la 1 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esperiméntase un frío intenso des-
de el 24. Obsérvase que el termó-
metro b.a marcado seis grados en los 
campos. Le3 pastos están quemados 
por la escarcha que ha sido abundan-
te y en algunos lugares el agua están-
cada notábase conjekda. En este mo-
meríbo tenemos catorce grados. 
La zafra continúa sin interrupción 
en toda la comarca con ánimo y espe-
ranzas lisonjergiS. 
Dr. Puerta. 
apareciendo los •CA 
v <-n algunos Jugares f e 
agua en una capa de S ifi ? ^ 1 ^ ^ el 
.Y en Cifu-ontes hubo tanfv ^Ulga^-
cha *n las noches del ^ ^ 
do el tcrmórmytro á ñ"""-; MC?' ^JaS 
(40".) respeotivam^ ^ 
Según informes suministrados á la 
Estación Centra] M eorológica por 
los Obserradnre-s de Congojad y Ci-
fuentes, en el primero de dichos pun-
tos hubo una gran helada en la noche 
del 24 al 25, bajando el termómetro 
centígrado hasta 2°. (36°. Fahrenheit), 
Oigo decir á menudo á 
bajan en Cuba: Estamos t n J P * & 
nuestro grande y buen ¡ m ' R 0 * * 
l i m a , á cabo sus planea temi*0 
pasar otro período de"anpin^1108^ 
iestrueción de prop^S ^ 5 **• 
da de crédito, etc. 1 ' P^di-
Los que así dicen no *m 
y repito lo que en e.to ^ 
dico decía algunos dias- si u ^ 
hacienda de los habitantes d e U * y 
•corren peligro, no corren ni m l ^ 
menos peligro que la vida y h^SLSí 
uo los habitantes de NoW York n?*1* 
go, Filadeifia. TeHv podrá'^niCiU 
hacer todos los experimentos [ ^ ' T * 
bles; pero la nación "americanano n0** 
de sustraerse al cumplkmento dP 
obligaciones internacionales \ r % 
V s baya ferrocarriles " i r ,¿S ' 
el país esta salvado, y la l o n ^ W 
los ferrocarrrles ingleses aumentaV. 
da día. ta' 
Si el crédito falta será porm* 
capitalistas no (tengan dinero ó 
fuvnz-a en el que so lo pida, ó én *] ni' 
goeio del que lo pide; pero si diSá 
que aquí no hay garantías, dieen m 
afosurdo. , 
Aun en los países mejor ordenjuhJ 
hay motines, trastornos, desfeoeeSl 
de propiedad—véase lo que pasa enS 
Oeste de los Estados Unidos á diario^. 
Allí se vive arma al brazo, y se dcstru. 
ye mueba propiedad; pero únicamen". 
to á los pusilánimes. Lo mismo pasa, 
ría aquí, porque eso fué lo que 
Perdieron su propiedad los que no la 
defendieron por convicción ó por 
miedo. Y cuenta que la revuelta con-
tra el gobierno de España fué un mo-
viimiento bastante general, y puede de-i 
cirse también que la creencia de txioa 
los que participaron en ese movimien-
to era que el mejor medio, el únicolí 
tal vez, de lograr que Espnña aban-
donase la isla era eonveirtirla en vtol 
montón de escoimibros. 
Pues bien. A pesar de ese sentwmeiriii 
contra f 1 gobierno de España, de esa 
convicción, los propietarios que duran-
te la guerra A yB defendieron sus pro-
piedades con las armas, se enriqne. 
cieron grandemente. Tienpeeto á la 
ernerra B podré citar por sos nombree 
tíi cuatro vecinos miios que estás etl 
e-pe caso. El uno don M. D.. debía' 
700,000 pesos 'erando ipríncipió la 
cuando •VITV'-'TÓ los har 
bía pagado y tenía 300.000 en Enro-
, toa. Don M. F. tenía una colonia dé 
ftOO.OOO arrobas, aíl principio, al fin 
| cortó 1.500.000. Don M. €.. quê  n» 
•te-ma más qnie deudas -cu 1895. tien» 
• {.res centrales y hace 
i eos de azúcar. Don J. F. arremló 
I 1896 un central curvo dueño no qni» 
| defender: J. F. «e neitñró á España «« 
. |g99 y ^ so 000 centenes dejand» 
aquí créditos por más de 50,000 peso* 
Los que defendieron todas esas 
piedades eran .enerrilleros cufcnm 
Las prmieda les no se destruye» 
sino á los que se bis dejan destruir, 
va porque saicrifiquen su ínteres per-
son al á su convicción, ya porque i» 
naturaleza les ha e-:-ái.:mado el vaioc 
nerscnal y b, energía. Jogépéreíí | 
Calimete. Diciembre 19 de 1906^ 
E l ideal t ó n i c o ^erufa/.—Traramieato raoioaal de l & s p é r d i d a 
s e f í i m a t e s , d c b l t i d a d s e x u a l é i m v o k n c i a . 
Cada Frasco lleva on folleto que explica c?aro y de ta l^ .^ 
mente el plan q le deoe ooservarse para a l c i f i ^ i r completo e -
DEPOSITOS: ? i n i x : i i 3 Í 3 S x r r i 7 J m ^ i l 
y en toda* las boticas acredicadas la Ula. 
5 0 A Ñ O S 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con sn uso se expulsan las 
LOMBKICKS sin riesgos de 
ninguna clase y es lacil de to-
mar por los i i ños. 
DE VENTA: 
EN TODAS LASBoTICAS. 
17601 
— ^ H E R N Á N D E Z -
Remedioeácaz para las Lombrices*^-
e n /as /r /s fosy edi/Utis 
Preparatic: exclusivamente por 
r MARIANO ARNAUTO, fanŝ tincoi 
y^^w^i—^^ llMl'OriUUSOIHI MEiMUHtri) 
¡ ¡ N O P í Á S C A N A S i l 
55 AÑOS D E ÉXITO « T - ^ ^ T J No T I E N E R I V A L E L 
Ael OR. GARDANO. OcrneiTe Al cubi l lo blanco f • * n preparación nTlâ ado antfs ot despu«s. Bn̂ /0l/rCp;c*» 
vo natura l , Ĉ TAÍÍO ó .JEOHO pe; tnauente. sin que «1 ^ H,e*MUCt» deacnbi i el artificio. Pro-1". .tKif̂ nsivo rfc posi .vo. rc<nhaĴ « ™ 'f"1*' «Ĵ S 
^•"l Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMIBTA.D 63. 
H Nt/NAHECZ 
alt 12-4 D 
J4AHCA CONCEDIDA. 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de botel las Y 
medias botellas, t inco y olanoo, v en c u a r o s y bar r icas t i n t a 
Unicos receptores en la Isla da Cuba: • 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
S Í N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 : 9 K C e t f c » í E i a a s t 4 9 -
2406 
R e n o v a d o r A . C ó m f f 
La famn. conquistada con tan mar*villoJO producto, dê de lSí. ;íf- pmedad íe ^¡J¡§ 
2 conocer tan necesfirio medica mentó, p^r^ cunr U terriblo en ^. ri. 4 oaiis* * 
A h w j o ) y todas las emerme.iadei del P O M i , oor reojldís q'V̂  3'iJ'';• ' n ^dos l?,(i¿"'r 
siéoaolo de t.titos millares d« anuncios qae salen d.ana ntxx.A p.ao;1Ci¿eaipo 1*3 eD 
rioa eos do la Isla, para llevarse ia opiaioa del que cara en orevisiaao u v 
daaee indicadas. 
otro autor, que 31 Ledo. FeLoian^ ^ " ^ ' f ^ v ^ f f » 
1 los diferentes pleitos que tuvo que ^ ' ' I , h i c i ^ i " - ^ 
ula3roso R novalor. se te mo aa * '® l,g9 eqoi'oC:fcfl* 
iano ^ ^ f f f ^ r de l1? ^ - ^* 
parindoio, como lo acreditan ' 
Uburpaciones, que de dicao mil ^ ín ü i r, e t     ""^'"¿.ge eqo1' 
toaos fcalio triuutante; ciaro es qae ¿03 íríouiciaá de Justicia pocas ve-
A . v i s o a l E ^ x x tolf^^,^ 
las lecrai R m ^ ^ qtje para quitar engaños, iodo pomo que no Heve grabada» tnez v : . P. A., es laldifioado. 
Txw únicos depositarios v agentes venérales del VerdiJero 
razábal y Hermanos, Üroerueria y Farmacia "áan Juliio, vi irxlu n"in 
Con depósito en las Droguerías dd Sarrá, Johaaon, Taquoonel y P e . — c plCiQ 1 
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lo más selecto de la sociedad caraaídic-
vaiia. 
V W " ^ T0«Í Antonio F^rnan-
' ^ l 0 Scenresiaente. Voca4 y Se-' 
K ¿ixaiar del Centro de cafes 
á l * ^ Í^P-nte rcpre?entando a la 
^ S a c i ó n ^ c n d á e r ^ á la Sc-
S ^ dT Hacienda en la t a rdece 
conferenciar con el señor 
^ s f ^ h a r t e sobre el actual pre-j 
Í f c i ^ ^ á dieha . n t o r i - ' 
f ^ S i e ^ e el cobro de Ins paten-
^ cnotns contributivas qne 
<ís . vd f enmontadas en el actual 
pP .s!„ dóminos, posadas, etc., 
l ^ ^ n t o sean resueltas defiuitiva-
^ t i * reclamaciones interpuestas 
i " ^ .1 a-Ito Centio. ya que el plazo 
K a r «in recargo vence el 13 del i 
E / ^ n l Í S r e t a r i o señor Echarte,' 
Kl .^nabi l ' idar l > cortesía que le dis-
i f 1 V o m e t i ó á los cnm^onadoa 
r f ^ u v e n breve será remitido el 
E-Smado ^ i p u e s t o w la Alca.1-
f^ íun ie ipa l á fin de que los con-
E w i n t c s después de conocer los 
v modificaciones que en el 
"•^n ¿ n ^ n hechos- piie'dan pr0" i 
^ conforme á sus intereses. | 
T^Í visitantes, después de tales 
'JjlLciones, salieron altamente com-
j iXs del despacho del señor Gar-
^ Echarte v confiados en qne mu- ; 
arites de*que venza el plazo de-
•Ldo por la Ley, habrán de cono-
51 «e las favorables resolueiones de 
i fía«ienda en cuanto se refiere á las 
l*Sriones establecidas por el Centro 
* 
I 
^ X c I S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilate-s, con bri-
llantes,'Parlas, rubíes y esmeraldas. 
Cowtela 52; H ^6 y 08 
ü l " L A G A C E T A " 
La "Gaceta" del dia 26 pnib-lica las 
wsolnciones siguientes: 
Decreto númaro 284. 
Xtrnibrando los individuos que han 
el* constituir la Comisión Le.aris'lativa 
tfflffnándo'íes un haber de $400 men-
suaks en moneda oficial, entendiéndo-
se qn« aqnellos que desempeñen car-
aos públicos contiínu-arán percibiendo 
los haberes de snis respectivos destin'os 
pD pcrouneraición extra por sus ser-
vicios como miembros de la Comisión. 
•Decreto número 285. 
Xombrando Escriba-no dsel Juzgado 
de primera Instancia é Instrucción de 
Oansolación del Sur con carácter de 
auxiliar á don Antonio Pinedo Cruz, 
adscriipto á la Escribanía que desem-
peña interinamente don Emilio I l i -
tíal|?o y Gerardo. 
Decreto número 292. 
Concediendo á 'l'a ' * Comercia'l Ca-
í, bl« Ccon-pany of Cuba" permiso para 
, fijaren ilos puntas de la costa de Cuba 
determinen con srr-ecrlo al artícti-
'lo 8 de este Decreto, caíbles telegrá-
ficos suibmariñes que partan de euailes-
[ tpriera punto de las costas continenta-
les de ios Estados Unidos de Améri-
B» y para esfcaJblecer líneas de conexión 
con la Ofkina que la Compañía esta-
blezca en la Habana. 
DE P R O V I N C I A S " 
MATANZAS 
Jagüey Grande. 27 de Diciembre de] 
1906, á las 4'40 p. m.) 
Al D I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer á la una de la tarde disparóse-
1« la escopeta, al lanzarlo el caballo, 
Jjjoveii Amado Carrasco, el cual se 
fracturó el brazo izquierdo. Se cree 
"abrá necesidad de amputárselo. L a -
mentase mucho esta desgracia por tra-
nse de una persona muy apreciable 




Diciembre 26 de 1906. 
Señor Director del DIASIO DE LA MA-
Hali ana. 
! Mi distinguido amigo: 
Ayer pasé á usted un telegrama dan-
™ dienta del resultado del Match de 
oot-H-jii que celebraron aquí el team 
e la l'Uivc-r .idad con otro team que 
jormú aquí de jóvenes de la locali-
s a.y alira.-: is soldados del regimiento 
£ mtari ' ría estacionado aquí. E l 
L0?0 A t a n t e reñido, pero el team 
. la Lnivf rsidad, bien por su mucha 
I* etica, per tener mayor disciplina ó 
PJ* conocer mejor el juego, es el caso 
^ ganaron por 8 contra ninguna ca-
nOvr íl0 Io"s <'0 Camagüey. Había un 
' ^ nnrneroso presenciando el jue-
J^iendo para la mayoría una verda-
y novedad, puesto que era por pr i -
ra vez quo tal sport se practicaba 
P Umagüey. 
deU ^óvc'rcs c^ la Habana, tanto los 
riód co'r'0 los reP01'ters (lo los pe-
icos que con ellos vinieron, fueron 
^•cquiaaos con un banquete en el ho-
fuad el Liceo dio en su obsequio un 
6 que estuvo muy concurrido por 
Ayer estuvo en esta ciudad pasando 
visita de inspección á las fuerzas ame-
ricanas estacionadas aquí, el General 
Bell, quien ayer mismo salió en tren 
expreso, según dicen para Placetas y 
de allí á otros lugares de la provin-
cia de Santa Clara. 
Hace días que se han declarado en 
huelga los operarios todos que traba-
jan en los talleres del Ferrocarril de 
Cuba. Su pretensión es que se les 
fijen 9 horas de trabajo y que se les 
pague puntualmente los días primero 
de cada mes. E l señor Galdós, Admi-
nistrador de la Empresa, recibió una 
comisión que fué á hacerle la peti-
ción y parece que hubo de manifestar-
les que él deseaba entenderse con una 
comisión de obreros que fueran todos 
exclusivamente operarios de la Empre-
sa; también les manifestó que él desea-
ba reanudaran los trabajos ínterin se 
consultaba con la Directiva que radica 
en Xew York, á lo que se negaron los 
operarios y parece que amenazan con 
hacer la huelga extensiva á todos los 
gremios. La compañía de Cuba, pare-
ce que no está dispuesta á transigir 
y se propone traer operarios de otros 
puntos. Mañana dicen los obreros de-
clarados en huelga, que es cuando se 
iniciará la huelga general. Las Auto-
ridades no sé que hasta la fecha ha-
yan tomado ninguna medida. 
Es á la verdad sensible que aquí se 
empiecen á iniciar estas huelgas y más 
aun en los Talleres del Ferrocarril de 
Cuba, pues gracias á esa Empresa, es-
ta ciudad está creciendo de modo asom-
broso; la propiedad ha adquirido un 
valor fabuloso, el trabajo es muy bien 
remunerado y por todas partes se ve 
bienestar y progreso. Si empezamos 
á sentir los efectos de las huelgas y 
de la intransigencia por parte de los 
obreros, no cabe duda que muchos ca-
pitales se re t raerán y que se demora-
rán todos cuantos proyectos de ade-
la.r.to hay iniciados. 
Parece ser que debido á varias cir-
cunstancias y una no pequeña la es-
casez de brazos y el temor también á 
nuevas convulsiones, Sir "Williara Van 
Horne ha dado órdenes de suspender 
los trabajos del gran ingenio central 
que se había empezado á trazar en los 
terrenos de Martí . 
Se susurra y no se con qué funda-
mento, que se está preparando una se-
gunda revolución, cuyo principal ob-
jeto es impedir que los americanos se 
vayan del país ; lo que haya de cierto 
no lo se, pero sí puedo asegurarle que 
no es ageno á dicho murmullo el via-
je que viene haciendo el general Bell. 
Hace días que viene sintiéndose un 
frío extraordinario, pero antier y ayer, 
fué mucho mayor, puesto que erpues-
to el termómetro á la intemperie duran-
te la noche, llegó á 48 Fahrenheit, tem-
peraturfi que según dicen bs viejos 
aquí, jamás recuerdan ellos haber co-
nocido en Camagüey. 
Los ingenios que hay moliendo por 
estas comarcas, parece que trabajan sin 
interrupción, pero la escasez de brazos 
ha de hacer muy penosa la molienda 
á más de en ra, pues las pretensiones 
de todos son subidísimas. 
Antes de la revolución había infini-
dad de casas en construcción en esta 
ciudad, algunas han vuelto á empezar, 
pero no es con el entusiasmo de antes. 
Los ganaderos todos, están recelo-
sos y no se hacen transacciones de nin-
guna especie estando muy paralizado 
cuanto se relaciona con la cuestión de 
ganado; hace tiempo que no se im-
porta como antes ninguna partida. 
Que hay malestar y grande entre los 
elementos productores del país es de 
todo punto innegable. _ 
Suyo afectísimo amigo. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
—He firmado un Decreto disponien-
do que los cinco empleados tempore-
ros que prestan servicio en el Tribu-
nal Supremo y la Audiencia de esta 
ciudad, continúen en sus puertos has-
ta el treinta y une de Mayo del año 
entrante. 
—Desde Camagüey, me «comunica 
por telégrafo el Comandante Butler, 
que la huelga de 'los empleados del 
ferrocarril Central, ha sido secundada 
por todos los gremios de dicha ciudad; 
manifestándome al propio tiempo, 
que los obreros que se hallaban en 
huelga en Al to Cedro, han vuelto á sus 
trabajos. 
—Después de haberse retirado us-
tedes ayer tarde, recibí un telegrama 
del general Bell, anunciándome su 
llegada á esta capital en compañía 
de su digna esposa hoy por la tar-
de, no por la mañana como yo les 
part icipé. 
E l general Belt. 
Acompañado de su distinguida es-
posa y después de haber visitado San-
tiago de Cuba, Guantá-namo, la Ama-
3-ia, Nuevitas, Placetas, Caibari£n, Cár-
denas y otros varios puntos, á las cin-
co y media de da tarde amterior regre-
só á Palacio el general en Jefe de las 
fuerzas americanas que prestan servi-
cio en Cuba general Belt, quien nos 
manifestó que en los puntos que él 
ha visitado, reina completa tranquili-
dad. 
Fiebre Amarilla en la Habana. 
Habían a, 27 de Diciembre de 1906. 
Existencia amterior 0 
Nuevos casos 0 
En el interior de la Repúbl ica : 
Existencia anterior: 
En Cruces 1 
En Nueva Paz 1 
Nuevos casos .• 0 
P A S T Í L L A S D E L D R . A N 
EemMlo pronto y seguro. Ea las boticat 
c :347 
E L I X I R . D E K O L A F ' S F A T A ? 0 
de A r s i a u t ó 
contra l a anemia , debilidad^ raqu?-
tiMU'i, falta do Jipetito, noumstonia 
v deprwdóti nerviosa. I>e v r m a on la 
Fi»rina< iM A m a n t o , Monte 1 2 » , y bo-
tioa» acreditadas. 
" T I E N E N FRIO " 
Suplico á las personas caritativas re-
mitan al Dispensario " L a Caridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, que 
es mayor para ellos porque también ca-
recen ele alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes v desvalidos. 
D r . M . D e l f í n 
kos J J , ^ r e p ^ a ^ g mfojicog reco-
j ^ a a n la Emulsión de Scott.— 
íuen receta las otras emulsiones? 
to ^ r ^ c o que empleado con éxi-
instante durante mi larga prácti-
h ^ m o eívPee,'a1ista en las enferme-
¿ v n ^e los NIÑO!5, la Emulsión de 
, *.de aceite de bígado de bacalao 
K t i , pofosfitos de cal y sosa, no du-
*ü bvü Cn reC0Tnendarla eficazmente 
*niPleo''aSOS en qUe e!!rtá ii:idicado su 
^ Joaquín L . Dueñas .—Habana. 
En Palacio. 
Para tratar de asuntos particulares, 
fué presentado ayer tarde al Goberna-
dor Provisional, ¡ p o r el señor Pino 
Guerra, el Cura Vicario de Bairacoa, 
doctor don Manuel Fernández Valen-
zuela. 
E l Director de " L a Discusión, ' se-
ñor Coronado, visitó ayer tarde al 
Go'bemador Provisional, para darle 
•las gracias por haberle nombrado pa-
.ra formar parte de la Comisión Con-
srultiva. 
Los abogados señores D u r á n y So-
to, estuvieron ayer tarde á solicitar 
•4pl Gobernador Provisional, el idulto 
de Amado Ierres y Emilio Ferrer. 
Con Mr Magoon. 
A las cinco menos cuarto, recibió 
ayer tarde Mr . Magoon á los repór-
ters. 
Habla Mr. Magoon. 
—Hay un nuevo ca«o de fiebre ama-
ri l la en Nueva Paz—dice Mr. Magoon 
—siendo dos los atacados con el .que 
existe en Cruces. 
Por orden dd!- Jefe de Sanidad: E . 
B. Bamet, Jefe de Despacho. 
PARTIDOS POLITICOT 
PARTIDO REPUBLICANO 
Barrio de Arroyo Apolo 
•Con el fin de efectuar la constitu-
ción dtal Comité de este barrio, la Co-
misifei que suscribe invita por este 
medio á los vecinos del mismo que 
siaupaticen eon las ideas conservado-
ras sustentadas por este partido, pa-
ra que asistan el dia 29 del aetual á 
las 8 de Ta noche iá la casa número 613 
de la cplzada de Jesús del Monte don-
de ha de tener -lugar el acto de or??a-
niMción y el de elecciones de la D i -
rectiva y Delegados á la Asamblea 
Municipal. —Ldo, Migue1! F . Viondi. 
—Dr. Enrique Roig.—Dr. Manuel 
Sánchez y Quirós.—.Florencio Reyna. 
Luis Au'dreu y Marítnez.—Napoleón 
Gáüvez.— Ildefonso López Algana. 
—Oabriel Menóndez. 
1 GAL?B2 GOlLLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , - - E s t e -
r ü i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e » 
b r a d u r a s . 
y Almacenes ce Eefla, Líailala 
(Compañía Internacional) 
Á B M I N . S T R i C M GENERAL 
A V i S O 
Desde el Lunes 24 del actual volverán ú 
admitirse en la Estación de Villanueva para 
BU despacho las cargas que se destinen á Es-
taciones comprendidas entre Minas y Matan-
zas, las que provisionalmente se recibían y 
despachaban en Regla. 
Habana, Diciembre 21 de 1906. 
C.3D40 
ií A d m i n i s t r a d o r Gcyieral 
Roberto M Orr. 
' 3-23 
Lonsulias oe 11 a 1 v 4 3 i » . 
4 » U A l i A i C A 4 » 
i Dhrc. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a 
; Do orden del señor Presidente, cito por 
segunda vez, á los soñores accionistas de la 
Compañía, para la Junta General OrdiDarin 
que debe celebrarse el dia 26 del corriente 
I mes, á las 3 de la tarde, en la casa número 
I 34*2 de la calle del Prado, altos, para tra-
tar de asuntos generales y discutir y aprobai 
j las modificaciones de los Estatutos de k 
i misma, de acuerdo con lo que previene ei 
Artículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
j tos. 
! Habana, Diciembre 17 de 1906 
VANGUARDIA L I B E R A L 
Barrio de Colón 
De orden del señor Presidente eito 
para la jrmta qne ba de celebrarse á 
las 8 p. m. del din 28 dal eorriente en 
la casa Aguila 61. 
Encarezeo á usted ila más puntual 
asistencia,. 
Habana 26 de Diciembre de 1906. 
El Secretario.—A. Moreno. 
Empresas l e r c a i t ü e s 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C K X D I O . 
EEianteaa cn la B a « ei m 1855 
ES LA S/XiCA NA -ZkOXA.lt 
y lleya 51 años de existencia 
y de operaciones coiitínuas. 
C A P I T A L respou-
eabie S 4 2 5 3 3 , 2 9 3 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos nasta ia ie-
cha S 1 . 5 9 6 . 1 5 9 - 9 1 
Asegura casas Ge iuu.jujp»e.tsrid, uxioiioi-
nj«ui6, con tabiquarla Interior de mampos-
lería y los píaos todos ue madera, altos y 
b<\;uti y ocupados por (amilia, &, '¿'¿ y medio 
cemavos oro español por 100 aauaL 
Casas de madera cuoierras con tojas, 
pizarra, metal ü asbesto y aunque no ten-
gan Jos pieos do mader-\ baoltadas Bola-
mente por familia». 6. 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de rabian con techo» de teja» 0 3 
lo mismo, habitadas solamente por íaimlia*. 
65 cen:"»voa oro espafol por ''00 al año. 
jbos edincioa m¿ ie: * que ontvírtaü 'm-
tahleoimieiuos. jomo bodega, cí.fé, «.te, pa-
ga, ̂ .n lo misu.o que ésno», es decir, s'. ia 
bod ¿ t . ent& en escala 12a que |Mlsa Al.40 
Íior 100 oro español anual, el edificio p»sar4 o mismo y así sucesl vamonre estanco en 
otras escaias. pagando siempre tanto por di 
continente como por ei riontcaido. CfAclua» 
(n su propio ediñeio. HABANA 05 esq. & 
EMPKr»R A-DO. 
Rabana 30 de Noviembre de 1903, 
3411 x Dbre. 
Coiiañia ü Construcciones, l e r a r w s 
y Dirás oe M | l e B t o de CnM 
O'REILLY, NUMERO s. Bajos. 
I-os Sros tenedores de ACCIONES á DUrUCAR, 
pueden pisar, desde el día primero de Enero próxi-
mo á percibir el importe del 6 por loo de los 
intereses que les corresponden y que vencerán el 
día último del corriente. 
llábana 24 de Diciembre de 1906. 
El Director General 
Claudio Lóseos. 
C. 2548 4-35 
il ComM of 
CUBA 3 1 , H A B A N A . 
Se pone «11 conocimiento de los se-
ñores a-ccionistas cte esta Compañía 
que los registros para transfereneias 
d-e acciones estarán ceirrados desde el 
31 de DicienVbre de 1006 á las tres 
de la tarde hasta el 15 de Enero de 
1907. 
E l Secretario, 
O. A. Hornsby. 
C. 2554. 27.D. 
15430 
E l Secretario 
E n r i q u e M u r o 
lt-19-7m-20 
Gcimiia Gtoa 38} A l i i i r i . 
A m o r t i z a c i ó n , do Bonos H i p o t e c a r i o s 
E l día 31 del corriente mea de Diciembr-
k las tres de la tarde y en la oficina de h 
Compañía Amargura nám. 31 se nrom!eri A 
efectuar el segundo sorteo de treuitn y ciiicw 
Bonos de los setecientos emití.los y que es 
tún garantizados con la hipoteca constituí la 
por la Compañía seírún esertun anto « 1 
Notario Público Sr. 1). José Migruel Ñuño, 
otorgada en 26 de Enero de 1900. 
El pago de las 35 Obligaciones enyos nú 
raeros resulten amortizados so verifiear.i á In 
par en oro español, que fué la especie d« 
i moneda en que se emitieron y el importo po 
i drá ser percibido desde el mismo dia 31 d< 
I Diciembre por los tenedores de esos Bonos 
los cuales llevarán unidos los cuDoi;e-3 poi 
concepto de intereses aun no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los señores accionistas de 1; 
Compañía y tenedores de Bonos, los cuale' 
! podrán presenciar todas las operaciones con 
ducentes al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Enero de 1907 queda 
abierto en la A3mlni8t¡i 
ñía el pago del cupón número 26 que vence 
en dicho día. 
Habana 20 de Diciembre de 1906. 
El Secretario 
V i d a l M o r a l e s 
€253,') 10-22 
CENTRO D E O T O " 
De orden del señor Presidente, cito á lo; 
señores socios para que acudan á la Jnnt. 
General y de elecciones que tendrá lugar á lat 
12 del día 3 del entrante mes en el edificio de 
Banco T>:pafiol, entresuelos por Lamparilla 
significándoles que el acto su celebrará y ten 
drán valides los acuerdos que en él se to 
men con el número do asociados que concu 
rran. 
Dicha reunión se abrirá con la siguiente or-
den del día: 
Primero: Lectura do actas anteriores. 
Segundo: Id. de la Memoria, balances de 
año y trabajos de Secretaría. 
Mercero: Elección ds Directiva. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Habana, 25 Diciembre de 1006. 
E l Secretario 
J o s é V a l d é s A n l é o , 
C 2552 8-25 
O F N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7 . 2 3 ^ , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á , 
Oficina del Administrador Gei.erai: T o r o u t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sncnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' l l e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera). Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l De-
partamento de Ahorros. 2i27 r obre. 
I B M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A m e r i c a n o . 
:, S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 J , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I ¡ O . IES O T O I F L IES JSs 
F r a n c i s c o Pons. 
L e a n d r o Vnlf lés . 
F e d e r i c o de Zaldo. 
Sabas E . de A l varé . L n i s M a r x . 
J o s é de la C á m a r a . IHigruel Mendoza. 
M a r c o » C a r v a j a l . E l i a s M i r ó . 
Descuentos p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
i-. 2070 7R-13 On 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L . . . . . <B o.ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A DK C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
S X J O X J S - A . X * 3E3 S 
GALIANO No. &1. H A B A N A 
S A N T I A G O 




SAGU \ LA GHANDB 
PIN R oELi RIO 
GUAVTANAMO 
CAI BARI N 
SANTA CIABA. 
CAMAGÜEY 
m m de i m i m k ls m u 
SECRETARIA 
Se convoca por este medio á cuantos qnierai 
hncer proposiciones para el suministro de fo 
rraje (maíz, mal o ja, etc.) durante el prime i 
semestre del año próximo venidero, á fin di 
que presenten sus proposicines ii ofertas á la* 
nueve de<ia mañana del prósi .10 día treint; 
del corriente, en la estación de Corrales; pu 
diendo enterarse de la« condicianes á que de 
ben sujetar dichas ofertas, en la propia esta 
ción. Oficinas del Detall General, en cualquiei 
día hábil, de 7 á. 11 a. m. 
Todo lo que se anuncia para general conoci 
miento. 
Habana 26 Diciembre de 1906. 
E l Sccrptario Contador, 
J . M . B a r r a q u é . 
V..2557 3-27 
G m m Je Conslrnccion, FenaMone. 
y Dirás ie U n i r a t o de Cn a 
O KEILLY, NUMERO 5. Bajos. 
Se compran censos,' de la Provincia de la Haba 
na ,sin intervención de tercera persona, 
llábana 24 de Diciembre de 1906. 
Cía- 2547 8-aS 
A i i n n c i o s e n I n g l é s . 
Los que nosotros combinamos facilitan la 
venta de mercancías k los excursionistas ame-
ricanos que vienen á esta isla durante el in 
vierno. Vengan á vernos v tendrán éxito. 
Agencia de Anuncios de BÉERS, edificio del 
Banco de Nueva Escocia, Cuba esquina á 
O 'Beiliy, Teléfono 3195, Apartado 1078. 
alt. in-23 
DE 
D E L 
C u e r p o d e P o l i c í a 
S F C Í R B T A K I A 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por oJ señor Alcalde Muuiclpal 
Presidente de la Sección de Benelicímcia y Ro-
eompcnóas üei Cuerpo de Policía so saque á 
pública subasta entre los artistas acreditadas 
.(••no autores de obras monumentalej» de es-
•ultura erigidas en ej país, la cousfcniccum en 
el Cementerio de esta Ciudad de un PAN-
TEON para inhumar los restos de Jos in livi-
luos del Cuerpo de Policía que failozcan se 
•onvoca á los qno deseen hacer proposiciones, 
•ara que concurran el día 19 de Enero pró-
ximo á las 3 p. m. al Salón de Sesiones del 
••yuntamiento donde se verificará el acto. 
E l pliego de cowdiciones publicaili. en la 
jaceta Oficial de la República y Bwietín Ori-
lial de la provincia, así auno los planos y ui-
•eños estarán de manifiel^', todos 103 dita Lá-
biles de 9 á 10 a. m. en la Secretaría de la 
Su c;< n sha er San Nicolás nám- 40. 
Habana, Dkúembre 19 de 190<}. 
E l Secretario de la Sección, 
E . B u d i i l o . 
C.2545 3 25 
CAJAS R E S E & V i M S 
L a s tenemos en nuestra Ü ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las* a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
alases, bajo la propia custodia da 
íes interesados 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que ae deaeen. 
Habana, Agosto 8 de 1901, 
A G Ü Í A R N . 108 
C E L A T S Y C O M P 
BAJSVJUKlCaá. 
169̂  166-14 A«. 
m m k ios n i 
—DE LA— 
amparilla 2. "Lonja de Víveres.'* 
Taléíono 8.—Apartado 895—Telégrafo 
"EscalantA." 
2436 1 Pbrc 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




Fac i l i t an cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
JIBE0ADERES 2 2 
TELEFONO 646 
z j r z i Dbre. 
LOS CATALANES 
aMca ü Ladrillos, ie l Solé é Hijos 
E}.fa fábrica está montada en condiciones para 
oder servir con prontitud, cualquier pedido que 
e le confíe. Se reciben órdenes en Teniente 
<ey núm. 29, teléfofto 307. 18565 26-22I). 
á 
L a s a l q u i l a m o s en n n e s r r a 
Ó ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s mode raos , p a r a 
z n a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
r o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f . l í p m a n n á C o . 
( B A M Q U E K O S ) 
2308 rs-Nv.is 
F A S M Í * OPRESION^ 
LosCIMREOSMflSdíCmijLTjC" 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS. 8. roe f r a o u todas las raraadas 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
1 Dbr». 
1 3 X J S A . I F R . T 
El L a c t o F o s f a t o d e c a l contenido en el Vino y Jarabe de DÜSART es un 
reparador de los mds enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
r a q u i i i e o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
¿ los a d o i e s c e . i i e s decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
íatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres e m b a r a z a d a s que recurren al Vino ó Jarabe de DUSARJ 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El L a c t o - F o s f a t o d e c a l dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéíica influencia la d e n t i c i ó n se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
PARTS, S , m e "Vivienne, • en todas las Fcrrmarias . 
J - A . J E * . A . 3 3 E 3 
Del Dr C H A P E L L E 
Heroico ertimulanle, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
I n d i c a c i o n e s : n e u r a s t e n i a , A n e m i a , G r i p p e , D i á h e t e s , A l b u m i n u r i a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
f M í í J S . 8, Rué V i v Í Q n n e . y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
DIARIO DE LA MASINA.—Eflicio» de la mañana—Diciembre 28 d e 1906 
NOCHES T E A T R A L E S 
]» • .A. O X O SO" A X J 
LA SONAMBULA 
DEBUT DE MARÍA BARRIEXTOS 
La sala del gran teatro estaba ano-
che como nunca, espléndida de luz y 
de suaves colores, y de armonías ce-
lestes. E l público habanero en lo más 
notable de cuanto forma la sociedad 
distinguida, brillaba y centuplicaba 
aquel prodigio con el fastuoso joyel de 
tanta mujer divina, oscureciendo sus 
galas con el mágico hechizo de sus ojos 
y la bella expresión de los semblantes. 
Todo astaba preparado para recibir á 
la gentil soprano que llena el mundo 
con la fama £ ¡ su voz esmaltada de 
notas divinas.^Los palcos es^n ador-
nados con doseles de raso azul, como 
para festejar á la reina del arte. 
Sube el telón y á las primeras es-
cenas se presenta la esperada María 
Barrientos hecha una Amina ideal de 
gracia suprema. E l público la saludó 
con regocijo y le envió flores y palo-
mas. 
E l efecto general de la representa-
ción ha sido magnífico. La compañía 
es muy completa. Nada diré aquí de 
lo mucho que merece la gran artista 
María Barrientos. Nuestro compañe-
ro Artagnán lo hará en la edición de la 
tarde como se ha anunciado. 
Por ahora, como primera impresión, 
nos toca decir que María Barrientos al-
canzó una ovación frenética al final de 
cada acto, con cinco ó seis alzadas de 
telón. E l conjunto de la obra ha sa-
lido bueno. 
En el allegro del primer acto fué 
aplaudida con delirio. Se hizo con 
las simpatías de tofo el público desde 
los primeros instantes. 
Al rondó final fueron indecibles el 
entusiasmo y las demostraciones de ad-
miración que arrancó en cuantos la 
oían. Como artista dramática es una 
verdadera actriz de gran méri#). 
Hoy viernes cantan T o s c a por Faus-
ta Labia, y mañana sábado L o s P u r i -
i a n s , por la Barrientos. 
P. GIRALT. 
LA CASA O K BORBOLLA 
L a ina^ surtida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
Visítese U A1PRICA. 
G o m p o s t e S a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
•o» » • 
PIEDRASPRECIOSAS 
Villancico clásico. 
Pues andáis en las palmas, 
ángeles santos, 
que se duerme mi Niño, 
tened los ramos. 
Palmas do Belén 
qu« mueven, airados, 
los furiosos vientos 
•que suenan tanto, 
no le hagáis TUMO. 
corred unas pavso; 
que se duerme mi Niño, 
tened los ramos. 
E l Niño divino 
que está cansado 
de llorar en la tierra 
ipor su descanso, 
sosegar quiere un poco 
ded tierno llanto; 
que se duerme mi Niño, 
tened los ramos. 
Rigurosos hiel'os 
le están cercando; 
ya veis que no tengo 
con que guardarlo; 
ándeles di vimos, 
que vais voCiando, 
que se duerme mi Niño, 
tened los ramos. 
Lope de Vega. 
A L.OS V I A G E U O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES DENTALES 
del Dr. Taboadela 
Aneaté-icos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
ticMn por ios mélodys más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los «internas. 
Dentaduras dr1 Puente en sus 
diversa:- fornms. 
Por sus limitados hororarioa. 
todos los que necesiten arr< glar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gai'inete. 
Con.-ultas diarias de 8 á 4. 
GALIANO 58, «altos) 
esquina á NEPTUNO. 
00r0 26-12 D 
m mm K D R W 
se enra tomando la P Ü P 3 1 N A y aUI-
EARBO de EOáQOE. 
Esta med icac ión produce exce lente 
r e s u l t a a o í eri ei trats-nianto de codn 
las en . ' e rmedadu» del es tó ü a ^ o . disoao-
Bia, gasf.-kig-ia, indi srea cío ios, diqreso.o-
nes lontas y difei lea. mareos, TÓSJIWM 
d é l a s embarazaass. d arreas, e s t / e i l -
mientes, baarascema g á a w . j a «oc Coa 
•1 Qsr de la Peosms y Raibarso. el ea-
í e r m o r í p i ü a r j e n t e ne ocae ¡noi >f. ü -
giere bien, asimih. ¡náb el « l i n é a l o / 
prontoie?:* i i * CÜ.-AC > ! so&imih 
Le? principales médicos la raoacaa. 
Doce años de éx i to crecieace. 
&e vende ea todas lasbot icasdelals la . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DJ LA REPUBLICA 
FUMIGACIONES 
En Nueva Paz 
•Durante los días 19, 20, 21 y 22 de: 
acfcual se fumigaron en el batey del 
Gentna'l ''Nuerva Paz", 22 departaanen-
tos de barracones destinados á traba-
jadcires de dicha finca, con 41,0S5 piés 
cúbicos. 
Habana 
Duraníe el día de ayer se practica-
ron las furniguciones siguientes: 
Vives 111, 113, 115, 121, 123, 125 : 
Lagunas 65 A, 65 B, 71, 73, 75, 77; 
Animas 168; Gervasio 10, 12, 14, 16. 
18, 20, 22. 24, 26, 28, 1, 3, 5, 7, 9, 15. 
19, 21; Escobar 24. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales las siguieoites 
desinfecciones por enfermedades: 
Por diftem 1 
Por tifoidea.̂  1 
Por sarampión 1 
Por viruci as 1 
Se remitieron á la Estufa 10 piezas 
de ropa, para desinfectar. 
Petrolización y zanjeo 
Durante -el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo, petrolizó 
y .reeoigió latas en el placer de la cali? 
de Armonía, cunetas de la calzada de 
Palatino, cables de Marianao, Lombillo, 
Santa Oara, Momasterio, Quinta "LOÍ; 
Oiarais" y varios charcos en distintos 
lugares del Cerro. Se petrolizaron y 
recogieren latas en las oalles de 9, 11 
13, 15, 17, 19. 21 y 23 de 12 al río Al 
memdares (Vedado.) 
Da Brigad'a Especial, petrolizó char-
cos m distintos lugares allrededor de 
la ciudad. 
La Brigada de Regla petrolizó knj 
«ervieios de 202 casas situadas en dis-
tintos Lugares de ese pueblo. 
Da Brigada de Puantes Gnandes pe-
trolizó los servicios de 99 casas sitúa 
'das en las calles de esa localidad. 
La Seción de Canafización y Zanjen 
limpió 143 metros lineales de zanj^ 
en la ensenada de Artarés, 340 id. id. 
en la estancia Peñar.ver y 285 id. id. en 
el arroyo Santa Rita, G-uanabacoa. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negoeiado se han efectua-
do en el dii, de ayer, 67 trabajos dis-
tribuidos en -la siguiente forma: 
Enf ermos inspeccion-ados 8 
Comunicaciones bajas á escuelas. 6 
Idem allws a ídem 4 
Idem bajas á padres . 8 
Idem altas á ídem 4 
Traslado de análisis á ios señores 
Médicos 8 
Inspecciones de fondas. . . . . . 1 
Idem de posad-as 4 
Idem de carnicerías 6 
Idem de casas de prostitución . . . 8 
Idem de estahlos de vacas 6 
Mue<stra8 de leche recogidas . . . . 8 
Informe especial. 1 
Total. . . . . . . . 67 
—Diag-nóstieo diferencial entre la al-
buminuria ortostática y la nefrítica. 
—La gelatina líquido como antidia-
rréico y estomátioo. 
Bibliografía. 
Sobre la fiebre amarilla.—Justifi-
cación de mi "Método de defensa" en 
al tratamiiento de la fiebre amarilla, 
por "Daguiño". 
Variedades. 
Ed profesor Albarrán.—^Felicitación. 
F l i O N T O Í ^ J A I A L A I " 
Primer partido á 25 tantos: Eibar 
y Muchacho, blancos, centra Cecilio 
y Echevarría, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.77. 
Primera quiniela: Machín. 
Boletos á $6.18. 
Seguindo partido á 30 tantos: Irún 
v Abando, blancos, contra los azules 
Mácala y Trecet. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.63. 
Segunda quiniela: Escoriaza, 
Boletos á $6.53. 
PROFESIONES 
D r . P a l a c i o 
CtruKüH en seuern!.—• la» «irír uHa* —-K»-
'«•rwtrdadon ale •eftora«.—<'•«••talln* de U * 
2. San Lfiaaro 348 .—Teléfoao 1343. 
2386 1 Dbre. 
DlTHERNANDO SEfiül 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
iVEPTUNO 137. DE i« á 3 
Para enfermos pobres de Garganta, ^a^i^ y 
Oídos.-» Consultas y upíraciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 t Dbre. 
P U B L I C A C I O N E S 
REVICTA DE MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Esta notaWe revista que con tanto 
éxito dirige nuestro querido amigo 
eO doc-tor Presno y Bastiony, eatedrá-
tioo de trabajos anatómieíís de la fa-
cultad de Medicina contiene en su nú-
mero del 10 del corriente los siguientes 
traibajos originales. 
J . Albarrán.—Clínica de enferme-
dades de las vías urinarias; Lección 
inaugniral, traducida por el doctor G. 
Aróstegui. 
'R. Pérez Veuto.—La Corea de Sy-
denhan en Cnha. 
C. M. Tirel!es.—Bibliografía Médi-
co FaTmacéutica Cubana. (Continua). 
E l Profesor Ensebio Hernández, 
(con una 'lámíma). 
Terapéutica y formulario. 
Tratamáento de la dispepsia hipe-
resténica con fe nm en tac ion es 4cidas. 
— E l yodnro de arsénico en la escrofu-
losis y en da escróf uio-tubercuí osis. 
D 
'Qárez ünniero 25, eptre Cumies 7 Anoíac? 
DIRECTORA: Esperansa Escudero de Martin 
Asignaturas. Religión y Moral, Historia de Cuba 
/ América, Escritura, lectura (prosa, verso y manu* 
•rito). Lenguaje y Gramática, Aritmética, Geogra-
la ,Dibujp. Ciencias Naturales, Lecciones de cosas 
fisiología é Higiene, Instrucción Cívica y Labores, 
olfeo y Piano. 
Nota. Las clases se reanudarán el próximo 3 di 
iínero. 1S790 4-28 
INSYíTO CION FRáN CESA 
AMAROl RA 33 
DIRECTORA: MILLE5 MARTINON 
Knscftanza elemental y superior. Idiomas Francés. 
Español é Inglés, Religión ytoda clase de bordados 
Se admiten pupilas, n-rdio pupilas y externas 
ie facilitan -••ospectos. Las clases s» reanudan el 
i de Enero. 18791 13-38D 
Vlcsnía'Snñs, 7^. fls nailgr, ir fesora 
Da clase de instrucción á domicilio, de dibujo 
obre toda clase de géneros para bordar 6 pintar, 
•ordados y calados, blancos y rn colores á mane 
en máquina, malla, guipure, flecos, encajes, flore? 
• (rutas de todas clases, imitando á las naturales 
'.domos de marquetería y objetos de arte y de luje 
•ara regalos. Precios convencionales y adelantados 
Ceina número 17. Botica. ifá39 4-38 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. — ( ) — TcKfono 3226 
IDIOMAS 
Castellano. — Inglés y Francés. 
ADORNO 
Bordados. — Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolina. 
MECANOGRAFIA 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 7 de Enero d' 
907. — internos^ medio internos y externos 
— J DAN REGLAMENTOS' 
8,000 áFl iS (18 P o o 
Tenemos el más grande surtido de AR-
BOLES DE PASCUAS, coronas siemprevivas, 
velitas j todos los demás adornitos para es-
tas fiestas. 
L A. FR0H0CK 
Empedrado 30 y 32. — Teléfono 681. 
Cta. 2363 a6-3Dbre. 
£1 ineior deparatiTo de la Sanare 
ROB DEPURATIVO <le Oamlul 
M-, b I>K ni AfiO • DE CUKACIO^as SOiiP UJtN-
X>KKTEd, U.11PLEC8B EN LA 
Sifil E. Liaias, tieross. etc.. eto. 
v en '.odas a e a í e r m e d v l e t a ovaa "tai 
Ide MALOS HÜ.VI' RES -vD ¿ O Í R I O J á ü HKREDADOS. S e v e n d e e n t o d a s U t s '>otic<is* 
• EL REUMATISMO 
• 
COLICO N F F R I T I C O , A R E N I L L A S 
ó CALCULOS, QOTA. P I E D R A E N 
_ L A V E J I G A , J U M B A G O , etc., en 
9 Dna palabra, todo el corcejo de la 
•
1 i á t e s i a ú r ca ss curan cou la L I -
T H 1 N A E F E R V E 6 C STlfi BOS-
QUE, que es el mejor oisolrente del 
*cido ú r i c o y uratos, para que íáoil-
i ren ie salgan del ors ránismo sir, do-
jar ¡ j a e l a « . La L I T H I Ñ A E F E R -
VESCKNT- : BOSQUE, reeropiasa 
<y.n rau ta ja á ¡ao aprnas minerales 
que ooDlitsnen Lic i i na, por la pure-
za del i i i9d;.c«mento j la con--tan-
cia de ia ef«r e^oencia, coi id i ' ión 
j ^ indiepensr.b'e para qae la L i t h i n a 
rea aosorolda. c 
• • 
2424 1 Olrtu. 
Nurvas clases de dia y de noche para estudian-
s de ambos sexos, en el curso que comenzará e. 
! de Enero próximo. Cuota: $3 mensuales. 
Clases en inglés de estenografía, mecanografía 
/ de todas las asignaturas que comprenden la prime-
1 y segunda enseñanza, dándosele preferente aten 
ón á la mecanografía. Casi todas las clases *• 
Jan en inglés. Hay siete profesores y un loca 
ue ha costado $100.000. Templo Bautista, Dra-
gones esquina á Zulueta. 
L . T . Mays, Director. 
C ags» 8-27 
LA GllAOS BE DIEÜ 
C c l l e g e F r a n c a i s 
Nrptuno 101, (altos) 
Este colegio de enseñanza elemental y superior 
diomas: franeé*, español é inglés, reanudará sus-
•lases el día a de Enero próximo. 
1*70* ' 4--7 
FRANCES. — Método rápido para hablarlo y c» 
ribirlo. Informaran Neptuno 31. Hotel Algeciias. 
Precios módicos. Lecciones á domicilio. 
18682 8-25 
"ISCÜELA DE CH^ÜFFEÜRS 
Desde el dia primero de Enero quedará abiertr 
.\r.a. escuela para hacer el aprendizaje en el mane-
jo y reparaciones de automóviles ,bajo la direcciór 
ie competentes mecánicos. Dirigirse á George J. 
I'rantz. Cerage del Cuba Motor Tally-Ho Co 
Animas número 135. C.2551 10-̂ 5 
DE?EANt)0 para una profesora inglesa que da 
elases á domicilio un cuarto (alto) ó dará leccionrt 
en cambio de casa y comida ó comida sola, por 
la conveniencia; enseña música (especialmente á 
los adultos) instrucción, francés é inglés en pocob 
meses. Dejar las señas ce Escobar 47. 
18629 4'23 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
D « 1.* y 2/ E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s C a m e r c a l es. 
— I n g l é s — 
Director. Francisco Lareo j Ferr,átiJ>z. 
on su espaciosa é higiénica casa Amistad 83 
Por un sistema dialéctico, esercialnniriia ru 
ĉ nal, los niños comprenden y explican c\ 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio in'ornos, tercio-
internos y exttmo'. 
18458 25-20D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Método 
Novísimo para «prender Inglés, da clases en su 
academia y á aomícilio. Amistad 68, por San 
Miguel if492__ 13-20D 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procederaíento, por el cual se 
garantiza al dl"cipufo que ejecutara en dos mese*. 
Detalles en casa Giral, O'Reilly 61 
18489 26-30I>. 
E l Ins tructor I n g l é s 
H O i í C. G i t R C O 
El ir.eior y único libro pira aprender el ver-
dscl ro Í.NGLES bien v pronto, precio $3,2$, se 
manda per corree á todas partes por $3,50 ameri-
canos, í-u autor, MR. GRECO, .u»eña practicameB-
te á hablar y entender INGLKS cuu pemoción ea 
muy corra tiempo, be baesn rraduccisnes de todas 
clisos Lsccicmes á domicilia y an su casa. 
P r a d o 2 8 . í i u b a u a 
8 ig 
PROFESOR ACREDITADO con wje iós ano? 
en ¡a enseñanza da clases á domicilio y er «u cs'a 
'p<i'•<íc•.«l?••, i e priinera y segunda itisrr-ñania. Arlt-
mcuca Mercantil 7 Tenetiuria de libros, lambió:: 
pregara p^ra el ingreso ea las ta.reras e.cp-úalek 
y en e kiagieterio. Obispo 98. Petit Parts ó es 
Sin tas Suáner 45. G, 
mmik COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
Director; LUIS I> CORRALES 
Asignaturas : A r i t m é t i c a Mercant i l , Tene-
d u r í a de Libros , C a l i g r a f í a , Taqulerrafia, 
M e c a n o g r a f í a é i ng l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es prac t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se admiten internos, medio internos, ter-
«803a , Qfce*. 
8 
Abierto todos los dias des-
de las o P. M. 
L o s domingos y d í a s festi-
vos, t a m b i é n e s t á abierto de 
9 A . M. á 1 P. M. 
c 2350 26-1D 
VEDADO.— Se alnuila 1 casa de esquina G y 
15 entre las a lineas eléctricas en la Loma y con 
preciosas vistas al mar. Tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño, cocina, a inodoros, etc. En 12 ce a te oes. 
por meses. Quinta Lourdes. 18615 4-23 
SE ALQUILA ó se vende en Infanta 44 nr. te 
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrados. 
Tiene un gran edificio y otros anexos, propio pa-
ra cualquier industria ó almacén reunietmo muchas 
comodidades para culquier uso. Trato directo R. 
Z. Infanta 44. 18636 15-23D. 
VEDADO. — Se alfjuilan las casas calle Y 
números 1, s^y 9 esquina á Calzada, la llave al 
lado e informes en Calzada núm. 50 esquina á G. 
¡S6só 4*3 
A L ü l i i L E l l E S 
UN PISO ALTO, limpio, céntrico, se alquila. Es 
i propósito para una familia corta. Puede verse de 
:o á J Cristo 22, altos. Su dueño Concordia 17. 
En la misma se venden unos muebles. 
SE A L ^ i L A N los bajos de la casa calle de ' 
•an Miguel número esquina á San Nicolás con 1 
todas las comodidades modernas, con portero y luz 1 
.•téctrica. 
18841 8-28 ! 
S E A R R I E N D A 
La finca Pastrana, entre dos calzadas, San José 
y Managua, en el poblado de Mantilla á 4 kilóme-
ros de la Vibora, conteniendo tres caballerías y 
nedia, terrenos altos y bajos, toda surcada y dividi-
Ja en cuartones, arboleda, casa de vivienda de 
natnoostería y teja, con agua, aperada con dos yun-
cas de bueyes de primera, 7 vacas con sus crias, ga-
linero y caballeriza, cria de gallinas y otras aves, 
abranzas y muchos terrenos preparados. Razón en 
ía misma, de 7 á 10 de la mañana. Ramón Piñoí. 
1878a 8.28 
BARATO SE ALQUILAN espléndidas habitaciones 
iltas con pisos de mosaico acabadas de pintar, 
entrada independiente en la Calzada del Monte 
lúm. _ 38 á señoras, hombres solos o matrimonios 
sin niftos, se puede comer si lo deseas. 
««823 4.38 
EN DIEZ CENTENES se alquilk una casa, con 
jortal, sala ,saleta, cinco grandes cuartos, patio 
raspatio, jardín y demás. Situada calle B, numero 
7, frente al costado ue la sociedad del Vedado, 
i'uede verse, c informas, en la misma casa. Su 
lueño Galiano 40. 18810 4-28 
VEDADO. — Se alquila la bonita, moderna é 
'igienica casa, calle C entre 17 y 19 4 seis pasos 
ie los carros. Informan en frente. 18796 4-28 
SE ALQUILAN tres habitaciones altas y además 
cocina .inodoro, agua, y dos azoteas, todo inde-
pendiente en $25, en Salud número 23. 
18813 ! 4-28 
.SE ALQUILA en el Vedado la casa calle 6, es-
iqina á Tercera, con su correspondiente jardín, 
.gua suficiente para todo el servicio un gran patio 
/ todo alumbrado con luz eléctrica y servicio sani-
ario á la moderna. Razón en la misma por Ter-
era. — J. Vidal. 18815 4-26 
SE ALQUILAN dos magníficos altos con enirada 
ndejiendiente y todas las comodidades. Neptuno 233 
<or Soledad. Ln la botica informarán. 
18834 4-28 
PARA UN ESTABLECIMIENTO espacioso se 
iouila en punto muy céntrico la casa de Lampa-
'l'a 35» esquina á Compostela: en la misma infor-
man y su dueño Jesús del Mente 418. 
18836 5 4.2g 
VEDADO .— Se alquila la casa calle 19, esmri* 
a á C. Informan Calle 15, esquina á Baños. 
1833S 8-28 
C\SA PAR A F A M I U A habitaciones con muebles 
todo servicio en la planta baja un departamento 
Je sala y habitación, una cuadra del Prado, exi-
/¡éndosc referencias y se dan. Calle de Empedrado 
úmero 75. i8'3f¡ 8-27 
F A M I L I A que exige referencias alquila en altos 
.n departamento de dos habitaciones, una sala y 
in gabinete vista á la calle junto ó separadamen-
e, con todas las comodidades que se pidan. Infor-
narán :Egído esquina á Luz, Peletería. La Celia. 
«8742 4.37 
PARA CORTA F A M I L I A se alquiln los altos de 
an Nicolás número 146 á personas de moralidad 
f sin niños. 18695 4-27 
COMPOSTELA 124. al lado de Belén. Se alquila 
•arte de los altos, compuestos de 5 departamentos 
ÍH gran salón, cocina é inodoro. 18758 4-37 
E NVILAEGAS 54, bajos, se alquila una hermo-
a habitación á señoras solas. No se admiten niños 
•i animales. 18750 4-37 
GALIANO 132, altos del Brazo Fueitc,se alquilan 
os habtacioies. 18760 4-37 
EN 15 CENTENES se alijuila el alto de Ja casa 
"ernaza 69, junto á la esquina Muralla. Tiene cin-
c cuartos .sala y saleta y demás servicios, la llave 
n el alto de la derecha. 18763 8-27 
SE ALQUILAN á hombres solos dos habitaciones 
¡tas, interiores, con servicio sanitario independiente, 
.margura So. 1̂ 767 4-37 
SE ALQUILA Ja casa calle de Concordia nú-
aero 185, con jardín al frente, sala, comedor, 5 
:uartos, patio, gas, agua, todo por 8 centenes. En 
1 misma informarán á todaa horas. 
16700 4-37 
SE ALQUILAN Monte 130, altos, espléndidos 
¡-•partamentos cx>n todas las comodidades higiénicas, 
iz eléctrica y baño; se da llavín y comida si se 
tsea. Precios equitativos los tranvías pasan por 
; puerta. En la misma informan. 
18773 8-37_ 
SE ALQUILAN Neptnno números 331 y 333, 
os principales, nueva construcción, con sala, ante-
aia, 4 cuartos, galería, saleta, traspatio y demás 
oraodidades para una extensa familia. Informan 
.gula 103. 18775 ' 8-27 
HERMOSAS habitaciones con servicio de agua 
gas, propias para oficinas y comisionistas; las hay 
on y sin balcón i la calle, se alquilan á hombres 
oíos, que traigan buenas referencias. Lamparilla 40, 
entre Habana y Compostela. En esta casa hay 
ortero. 18721 4.37 
EN FIGURAS 46, altos se alquilan para una 
amilia ó matrimonio sin niños, tres hermosas habita-
iones con todas las comodidades, gas, cocina, ba-
jo é inodoro, (que sean personas de moralidad). 
i87»4 8-27 
GRAN CASA DE F A M I L I A de Eugenia Leclese, 
an Ignacio número 93. En esta casa se alquian 
ómodos departamentos y habitaciones. Precios mó-
¡COS. 18729 5.37 
EN 4 CENTENES se alquila la bonita casa Fio-
ida 87. de construcción moderna y con todo su 
írvido higiénico. La llave al lado. S'a dueño Virtu-
ies 13. Altos. 18730̂  4-37 
SE ALQUILA la casa de nueva construcción, 
alzada del Cerro n2mcro 715. casi esauiaa á Tuli-
pán, toda de pisos de mosico, sala, saleta, 4 cuar-
os. sala de comer, cocina, baño é inodoro. La llave 
¡I lado é informan es Gervasio 149, entre Reyna y 
-strejlia; 18732 ^.,7 
VEDADO. — Se alquila la casa Dos 15, con sa-
a, saleta, cuatro cuartos, toema portal, ducha é 
n^doro, patio y traspatio. La llave en el 14. Infor-
nea; Agíla 65. 187^6 - 4.37 
SE ALQUILA la casa Concrpción de la Valla 
!Úmero 33, acabada de pintar. Informes Amargura 
lúmeros 77 y 79- 18713 8-37 
PARA COMERCIO, DEPOSITOS Y 
OFICINAS 
Salones bajos y altos regios. Vista ba-
je fe. 117, Prado 117. 
18704 13-27 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y frese*s naHiia-
¿iones altas con comedor, cecina y azotea, en Eiu-
P'.drado 33. 18058 
PARA CORTA familia, se alquila en San rn-
-é 83, en cuatro centenes, un departamento r¿ n-
fiucst de dos piezas con ventana y piit-rta a la 
calle. iS6Ó5 4.r-
EN SAN NICOLAS 30 entrada por Lagunas te 
ílquila una bonita habitación alta con baicóa i Iz. 
caíle á media cuadra de los traovias y una del Ma-
itcón hay ba£o y duoha y se dá llavin. 
_ J 8 6 ^ 4-3S 
HABITACIONES— Soledad Mérida de Durand 
alaMIa heimesas hjb!taciou:s elegantemente amae-
-c^s. a wmilias mtrijnono» ó personas de mora-
lidad, en su nueva / céntrica oeaa Prado & Motil, 
ea á Coló*. l8638___ 4-S3 
SE ALQUILAN des hermosas habtaciones á hom-
bros solos en la casa de una corta familia calle 
de la Szlud num. 47, aJtos, entre Manrique y 
Campanario, se dan y «c piden referencia*. 
B E L A S C O M N 2 2 
Se alquilan estos espléndidos altos, con varias ha-
bitactonfs capaz para dos fatuilas, pisos de mosaicos 
y servicio sanitario. Informan en la Platería 
_i_7638 ' 4.,3 
P A RA FEBRERO primero del próximo 
año do 1907, estarán listas para ser ftcapadaa 
magníficos departamentos y oficinas, en la 
calle de O'Keilly número 85 á una cuadra 
del Parque Central. Edificio moderno y nue-
vo de tres pisos con los últimos adelantos 
incluyendo baños, toilets, gas, electricidad' 
teléfono, servicio de mensagero y portero. 
Adaptado especialmente para alquilar por 
•.parlamentos ó individualmente. Informa C 
E. Felch. Edificio de "La Leal", Neptunô  
esquina á Zulueta. 
18634 4-23 
SE ALQUILA la heraosa casa quinta calle once 
entre J. y K. Vedado. La llave é informes en la 
>>oueg,a at J. esquina á Novena. iSbí j 4-_-3 
SE ARRIENDA 
La finca Armcnteros, de 55 caballerías, propia 
para notrero, siembras de ma z, arroz y frutales, 
cercada de alambres con buenas aguadas, ta>a 
de vivienda y palmares; se encuentra situada en 
c! barrio de Casiguas, á tres leguas de Jaruco y 
San José de las Lajas. Informaran Cerro 613, al-
tos v Prado 44 en la Habana, de 11 á 1 y de 6 á 8. 
_ 1863 3 8-33 
SE ALQUILAN los frescos y espaciosos altos 
de la casa Animas 182, acabados de restaurar. Con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, inodoro, 
servicio sanitario, cinco ventanas á la calle. En-
trada independiente. La llave en los bajos, hasta 
las cinco. Informan Reina 5, bajos. 18625 8-33 
SE ALQÜILA~ 
En 30 centenes la bonita casa Refugio núm. 20 
compuesta de sala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
cocina, cuarto de baño ,con ducha, banadera y ca-
lentador, toda la casa con pisos de mosaicos, está 
entre Consulado é Industria á una ciadra del Pra-
do y dos del Malecón. La llave en el núm. 23. 
Sudueño informa en la calle de la Habana núm. 113 
esquina 3 Lamparilla de 8 á 4. 18583 8-23 
SE ALQUILAN los bajos"de Luz 34—coñ-sala 
com "do •, cua'rc cuartos, comedor al fondo, pi-
sos de tntsaico, cecina y baño. Informan Neptu-
no 171. La llave al lado. Precio 10 centenes. Ga-
rantia dos meses en fondea 18572 8-33 
Se alquilan dos habitacioDes amue-
bladas, eotn asistencia á liombres solos, 
en San Miguel 79. 
_18395 8-21 
VEDADO. — En la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, come-
dor, agua de Vento, gas, baño, inodoro con todos 
los adelantos higiénicos. Está acabada de pintar 
y situada en el mejor punto de la loma á una 
cuadra del eléctrico. En la misma informan. 
18517 8 - 3 I _ 
MONTE 125, esquina Angeles, alquilo habitacio-
nes altas, independientes todas a la calle, con pi-
sos de mosaico. Someillán 18515 8-21 
H Í B l T A C I O l T 
A hombres solos 6 matrimonios sin niños en casa 
de familia de moralidad y próxmo á todos los tran-
vías se _ alquilan habitaciones juntas ó separadas 
y también un departamento alto con todos los sen-i-
cios. Para informes San Nicolás 11. Se piden y 
dan referencias 18526 8-21 
Para una familia 
que pueda pagar 30 centenes, se alquilan uros 
altos regios, acabados de fabricar, en la Calzada 
de la Reina número 131, esquina á Escobr; tienen 
6 cuartos grandes, gran sala y saleta y comedor y 
todos los demás servicios que pueda desearse una fa-
milia de gusto, informa nea los mismos, tercero 
a_Ia_izquierd« 18508 S-ai 
VEDADO. — Se alquila la casa calle de Paseo 
num. a esquina á Quinta; en la misma casa 
darán informes. 18557 ' 26-21D. 
OBRARIA 12, Se alquilan dos grandes habita-
ciones a1'.as, ona de éstas, con balcón á la calle, 
también »e alquilan los altos de Riela 13. 
'8539 8-21 
Departamentos y habí racioné 
María Luisa González, viuda de Pérez, alqui-
la hermosas y eiegantes habitaciones con o "sin 
muebles, departamentos para familias ú oficinas, 
y local t«ra almacén de rama, comercio, ó cual-
quier industria convenicte, y para depósito de a-j-
tomóvilcs 6 cosa análoga, en su nueva v céntrica 
casa Pasco de Martí, Prado 117, cuadra del 
DIARIO DE LA MARINA. Se exije moralidad. 
»8i8i . 36-140. 
AMÍSTiD 102, ALTOS 
Espléndidas habitaciones. 
Casa de moralidad. 
17803 26-71) _ 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15, 
_2436 1 Dbre. 
EN REINA 49, SE / T.QUILAN hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las nvsmas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á Sodas 
horas. 1730' 26-37NV. 
SE A L Q U I I A I 
Espléndiras y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, prefiriendo hombres solos, ó matrimonios sin hi-
los que deberán garantizar su buena moralidad 
i'ambién se alquila un gran local propio para He-
-•reria. Carpintería, Taller de coches Establo, Tor-
nería, ú otra industria etc., etc., con habitacionsa 
a familias en el mismo. Informarán Calzada de 
Cristina frente á la Quima Internacional. 
'8337 T5.l6 
ye en el número' o 
L^eltad numero 2-, 
CALLE F\ 'T ' 
alquila. La llave Í 
co_porJla ckiie L. 
HABANA" ¿¡7~ü^r 
eion alta con balr^ •— 
sala. Para oficina 1 
sin niños. 1S420 NORS 
SE \RRTFVn \ — 
^ r í a s b ^ ^ s - fer.^^jl casa de v i v i ^ u^5" - ^ a < 
i m m i u m . 
% 18. r u é % la '̂ â e-Safe/a 
• • 
* - B U 
.Leohs Cíiarbonüier 
1 para /a B - I I - Z R m C v t : a 
v,.m.i (>n H*b3nt • ' 
TM»deJo»c Sarraft Hijo; í'ManueíJohni 
* 9 
L a S a l u d P A R A E V T r l Z — \ 
' GRIPPE, eTciá ' 
i | SülFO-BORÍ 
Eficacísimo en laa 
«flltlMll 
L I N I M E N Í 
áeiaas de Zr; . 
No mas 
Ko mas 
BetísllG Rl Parí!. /6b, ruaSt Honorio er. todasra- ::.:t. 
conocido husta 
ba obteni.lfc ianto 
éxito en Frao 
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PK TUDAS LU 
REünÁTiSÉllALES 
AGUADAS Ó CRONICAS 
iS ülHiAS ha tan p ¿ n ípnciguar scctsos 
' i o f RJ.ÍS violentos sin temor de tr.is'sdareliai. 
E n r i ó í r s u f í i ae 1» Noticia l o b n pédlio. 
Depósito general. POlJNi T E T TGIRARO 
'i, .-ue Elzevir, PARÍS, p V 
n<f.»IWMW •( La Hibana: U JOSE SAliSi é t í a 
'POLVOS D E T R R O Z 
SE ALQUILA EN AMARGURA 64 un local 
para un camisero. Sastrería de Bernardo Valdes. 
El serrato de la con?tant.e é inallí-
rabie SELL.EZA de ia PARISIENSE 
cousisie en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, Ccaominada: 
'* Amyone ". 
Polvos de Arroz 
ROSA M O N D E 
ISUiLMESTB te palera sal: 
M m t m F. PAULY, f > W S . 
[PILDORAS CROwiftw 
. - J ... lovi'iro U,er'" >?.v?KTÍl J 
lü.>I..A3. PÍBRTFI GÁS v «ECOCTTUU,^ 
SCBjdTT, Fannaceútico, 75, nue d« la B0ÍU*'" | 
r . „ ^ „, • ríe .ntr 1 11 I W l T M 
Contra NEURASTENIA, ABATIiMIEHTO rro^SrS ó flaico, ANEWIA, FJLAQÜE*»^ 
CONVALECENCIA, ATOKiA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISE» CALIDO», 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL COfíAZOH 
K O U ^ M O N A V m 
\ 
i P r e m o s M a y o r e s 
P D i p l o m a s de H o n o 
I D M e d a l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s da 
T O N I C O S « « J f BEbOíiSTITUVEHTtS _.ON 
PODEROSOS REGEME RADCHES. QU1NXIJPI.ICANOO —AS FUERZAN 0\Cif*T% 
Venta al por Mayor : V A < '< l 1 ;T>O.N . Ka.-nv HUCÍ), en L Y O N ( F r v ^ 
m m , s A v o f i 
Productos, ntaravillosos 
pira suavizar, blanquear 
y atercíopelar el ciuia. 
Exigase si verdadero nomljrfi 
RteM'oiproducrísiiiiíiarai 
j . s i i w t o i s r 
63, Fmtb. St MsrtUi, PMÍ'¡$ {IB') 
• O 
PARIS 1900-
gpam m m o 
Hor« Prectaa afiaaelcn peHact». Instai»rín«l<la<i «n poner 
en hora, cen^pottura f3cll. SOLIDEZ 
Si es verdad que e! reloj es ¡a mis «irprcnderte de lis invrDnonrt 
«ie ¡a indost-i» ¡mniana, es JI:;IO agre;;.ir que ?! reloj ORSviae» 
U ultiuia pvabra de la ladusina mederoa. 
I 
V OMICOA CÍ por exoeleociaei relej dtl mundo elepante. 
a OMCOA es recaaoade for >u elrtisii. sendeey que te hersd» 
de pan-e » hi;c 
V OMECA e» oa relia verdadrraxentc superior y no admite 
outn'.iet. ocia u< B»ilidad en sus prtcios. 
fl O SREtíA *d veade «jUaieato an las prínapaie» «as»» c,*fc 
tMf.fi fSKR» O R O 
P L A T A 
P L A T A 
A BRANDItRE, Kzzrrt Gntnat. 
Habana Ha ifj ¿¡iisalc *} 
ea todos 
TAMAÑOS 
H I S L 
KICKKM 
DIARIO DE LA MARINA,—Ediciónde 1.a mañana—Didembre 28 de 1906 
Í\ a P U E S T A B E L S O L 
f f P La tarde ya agoniza... 
> ^ t i o n r i S ^ a . arlada,, 
S < Ta ^ Q u e d a d o camiuos y veredas. 
^UÍ^SC¿ aire, entre los álamos, 
í i rtndÍl%ralm0aS,ieiS3cando las alturas. 
Í . ^ - C J Z J ^ á 13 t Í C r r a -
Tendido en el repecho 
el olivar faldea, 
ai paisaje hermoso 
f a l ^ í o de la vega. 
Vi río. mansamente, 
.«ha la alameda... 
C una caua.dou.ie cantando al hijo, 
CS de amor de la barquera 
í abajo, cu las cañadas, 
l arriba, en las laderas. 







do las Isquilas, balaban las ovejas... 
i i,ios de todo, de todos olvidado, 
Sddiciendo, llorando m! pobreza, 
Jr h tar.lc, la tarde generosa, 
"u r ía noche, ¡la noche traicionera! 
Los pobres jornaleros 
' dei campo ya regresan 
PH írrupos animados, 
Jn v que ríen, que gozan y que juegan, 
i e l r t e & las moCÍtaS wrbosas y risueñas... 
Yo vi por los caminos 
la tropa jornalera'; 
sentí sus risas francas, 
oí sus voces frescas 
y al verlos tan dichosos, 
me dió no sé qué pena... 
Envidia da sus almas 
I Ido no corrompe, qnt la ambición no ciega. 
I T pesar de sus amores 
- Í la lucha feroz por las riquezas... 
Allá van, tan contentos, 
por la ancha carretera, 
feriando á las mocitas 
garbosas v risueñas, 
f me que,'io so]o- do todos o'^^^'10» 
J 'J- aborreciendo, llorando mi pobreza. 
• morir la tarde, como tu cuerpo, blanca, 
• ti ll«<rar la noche, c(̂mo tu alma, negra 
nendo llegar C r i s t ó b a l de C a s t r o . 
acompaña, para que sus efectos sean 
inmediatos. 
La O d o n t a l i n a se encuentra en todas 
las droguerías y boticas de la Isla. 
E N SANTIAGO DE LAS VEGAS.—Hemos 
sido atentamente invitados por el pre- Angustias, en San Felipe 
im Rdo. Padre del Colegio de San 
Agustin. 
Dibujo y pintura por el ilustre ar-
tista señor Luís Ruiz, cuyos trabajos 
han sido premiados en la escuela de 
Bei'as Artes de Gramada. 
Lamentaraos no tener el fif*»1»^ ¡ sidwte del Círciío ¿ ^ t o í W S á n H a -
emioeer á los demás señores que for-;go de lag Vegas para el baile 
man dicho Centro, y se lo recomen da-. que en los eSpiérididog salonPS de di. 
anos eficaamente ra los padres de fami-1 cha sociedad ha de ceiebrarse la noche 
del treinta y uno, organizada por di-
cha sociedad y por el Centro de Ins-
trucción y Recreo de la propia loca-
lidad. 
Tocará la orquesta de Alemán. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes .—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. — Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
lia. 
nes de oro. 
LAS GÓNDOLAS SE VAN . — ¿Quién lo 
creyera? En Venecia están próximas 
á desaparecer las tradicionales y poé-
ticas góndolas que recuerdan á Romeo 
VERDADEROS P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
im mmmmm 
en oro y plata, extra-planos en 
% a d i \ s variedades. 
CUBIERTOS PLAT4 B O & B O l l i 
Comiiostela 52, 54, 50 y 58. 
TOSCA.—La bella ópera de Puccini, 
T o s c a , será cantada esta noche en el >¡.Jllhet,a'al c!los0 0tf12,' * * * * * * * Sa-
gran teatro Nacional encargándose talfe a l 0 8 , 0 ^ ' «1 Tribunal de los 
señora Fausta Labia de la parte de ^ 1131 m}mdo de esplendor 
protagonista. ^ -r,6 Poesia- ^ j 
Pues sucede que se na creído de mas 
utilidad y baratura los aumóviles acuá-
ticos y pronto estarán listos para el 
servicio público. ¿Y los beneméritos 
gondoleros? Sus cadenciosas v melan-
manana, en la que se cantara Punfam, ! cólicas ca^OTies no tardarán 'en ser re-
tomando parte la señorita Mana Ba- cuerdo trist€ ahogado por 4 taf taf de 
mentos. 
Y el domingo otra vez T o s c a como 
primera matinée de la temporada. 
Por la noche no habrá función. 
*DE S T E C H E T T I . — 
D E 
KÉtra Mm íé É i i 
A V I S O 
EJ Domingo treinta dei actual á las ocho y me-
di i de la mañana se verificará en esta Iglesia la 
festividad de la Santísima Virgen de Gusda!upe Pa-
trona de la misma. 
Oficiará en ella el R. P. Manuel Meníndez y -tmtrc lOS Concurrentes Se SOlteará Suárez, Administrador del Colegio de San Francis-
un jarrón de china con incnistacio-i 
Para f u n á a s de rujebles, para tapizar s l -
lloues y vest'i" camar en A m a r g u r a 67. fren 
te k l a Gran L i c r b i ^ a " E l Pensamiento 
L l b r ^ 14.389 7S-2 Oc. 
Las señoritas Estábaos 
Siguen confeccionand'» somlireros para Señoras y 
nifias. con arreglo á !os últimr. modelos, también 
siguen lavando rizando y ti^endc glumas en todos 
colores y matices, lo mismo qut boas, según io 
tienen acreditado: únicas en esta c^jtal que Paseen 
á la perfección Un útil y <L?icil in-Vistria. AGOS-
TA número 39. 
17640 i^-s Dbrc 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Hará su debut el cuarteto dramá-
tico de la Compañía. 
Función de abono. 
Es también de abono la función de 
Habana, s6 de Diciembre de 1906. 
18694 3»7 
1 0 . i . M s in mm 
El jueves día 27 de Diciembre, á las ocho ds 
la mañana se celebrará la misa mensual á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, cantada 
y con comunión. 
Lo que avisa á los revotos y demás fieles su 
S e c o m p r a n c a s a s v i e j a s 
n u i e b l e s a n í i í m o s 
c 
y toda clase de antigüedades 
A r t í s t i c a s 
Camarera, Inés Marti. 18673 
de bronce, marfil, oro, plata, con-
cba-uaear, pinturas, etc., etc. 
Consulado lüO, bajos, d e l á S * 
1S700 10-27 
las máquinas modernas. 
Todo pasa!... 
L A NOTA F I N A L . — 
Un individuo enseña á un amigo su 










LA ALEGRIA DE LOS ARBOLES 
Ayer frescos, rozagantes, orondos, 
idulados por la brisa. Llenas nuestras 
eopas de nidos, atestadas nuestras 
frondas de «péjaros, y boy mustios, la-
dos, sacudidos por d huracán, sin ni-
dos entre nuestras ramas, sin pája-
ws entre nuestras hojas, 
t La savia apenas m circula ya por 
fenestras fibras; tenemos el tronco ata-
aatlo de gota y en vano ©I sol nos cá-
lenla todatvía con sus rayos. 
[ iAh!.. .F! so1! es un astro muy de-
Kffte. Siquiera él no nos niega sus fa-
.TOTCS en Ja aelvorsk'ad; pero el vien-
ftíü viento que tanto nos mimaba en 
Hpoleneia. os el primero que nos des-
•fwja ahora ([•:• •¡uostras vestiduras, de-
v h v . m en ramas cuando más nos 
agotió el reiiiua. 
Éarn es la tarde que no nos arapu-
Bji algiin brazo los ¡efiadnres; |»or si 
tto era l;;:stanl.e -la humedad que nos 
Ida y la escarcha que nos biela, el 
cha nos amenaza de continuo con 
""cenar nuestros miembros más ro-
y á un pobre cementerio llegues triste,, 
hallarás una cruz y muchas flores 
perfumando mi tumba, aislada, humilde l 
Para tus áureos rizos toma niña, 
esas del corazón que brotar hice, 
pues son mis pobres versos olvidados 
del idilio de amor que no te dije 1 
J o a q u í n Z a l d i V a r . 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Noche alegre 
37 divertida, según profecía del doctor 
González Curquejo, será la de hoy en 
la S o c i e d a d d e l V e d a d o . 
Harán el gasto los simpáticos jóve-
nes que componen las Secciones de De-
clamación y Filarmonía del instituto 
con números de canto, escenas de hip-
notismo, recitaciones de poesía, etc., 
El c l o u de la noche será la represen-
tación de la parodia de L o s m a r t e s d e 
l a s d e G ó m e z . 
Cosa divertidísima. 
Es fiesta para los socios exclusiva-
mente de la S o c i e d a d d e l V e d a d o . 
Empezará á las ocho. 
Los INOCENTES E N ALBISU .—La fun-
SE COMPRAN HILAS .— DROGUERIA LA 
' REUNION, TENIENTE REY, NUMERO «z¡ 
, HABANA. 1S640 8-23 
SE SOLICITA 
Una criada para cocinar y los quehaceres de un» 
corta familia, Paula n , altos. Sueldo 15 pesos. 
_j8808 - 4--8 -
UA SRA. de mediana edad, desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimiento. 9̂ 
cumplidora de su deber y tiene quien la r ^ 0 ' 
miende. Informes Cuba 107. 18807 4--8 
SE SOLICITA 
Una criada de manos y una manejadora, sueldo 
dos cc.-tcncs cada una. Salud 53, altos. 
1S806 - 4-38 
SE OFRECE un joven español para el comercio 
de respetable moralidad, prefiriendo entrar de! ra-
mo de sedería, 6 bien de tejidos. También se 
ofrece para el ramo de mueblería ó peletería^ pren» 
riendo en casas de respetabilidad, informaría ea 
Neptuno número 9. Garantía la que quieran. 
18805 t '**^ 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia. Es cumplidora de su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes Sitio* 
número 74. 18803 4-̂ 8 
ABC GADO Y P R O C ü r / ü O B 
Se hace cargo de toda clase de /A^ros y de i n -
testados, testamentarías, todo lo que pertenece al 
Foro, sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca, San José 
número 30 18819 4'2a 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarsa 
en casa particular ó establecimiento. Sabe cumpHf 
con su obligación y tiene quien la garantice. ln« 
forman Revillagigedo 3. 18817 4-28 
CONCORDIA 
SE DESEA COMPRAB 
!<»Tiln TTnhnm'i h n - r m /te P n l n n rma r»a CONCORDIA sx. — Se solicita una criada de 
e ma nanana, aa.ino oe uoion, una ca. niano para toda ^a liniI,ieza que ^ trabajadoia 
sa esquina para fabricar de 10 por 30 y ^ " j F 6 1 6 ? ^ ^ _Tie?e_̂ ^̂  
aproximadameute. Djrigirsie á A. F. C. 
Animas 180, altos. 
E L SESOB 
•¡ Qué hermosos pollos tiene usted, 
—dice el amigo, al ver el gallinero.— 
¿No los mata usted? 
—Yo, no señor; pertenezco á la So-
ciedad protectora de animales. Los 
mata mi cocinera. 
SAPOSANA: jabón sanativo para emociones del 
cutis, sarpullidos, sudores, picadas de tnsiitns. l .AN-
MAN & KEMP ,NEW YOKÑ, pr >i.-. taños y úni-
cos íal-: icc.rtes, 
Seccim fie M s PersoM 
A V I S O A L COMERCIO 
Hp.baaia, 13 de Diciembre de 1906. 
Con esta fecha y ante e<l Notario 
D. Juan Garios Andreu he revocado 
el poder que con fecha 20 de Abril de 
1899 ante el Notario D. Alejandro 
Núñez de Villavicencio conferí al se-
ñor Nicolás Rodríguez y Rodríguez 
para la Administnación y Dirección 
de mi Almacén de TaLabartería y efec-
18101 26-13 
los días. Sueldo 15 pesos plata y lavado; si no 
le gustan los niños que no se presente. 
_i88i6 4-38__ 
UNA JOEN RECIEN llegada de la península de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Zuhieta y Trocadero 2. 18814 4-2>i 
SE SOLICITA 
LTna criada de mano qne sea peninsular, presen-
te recomendación y no sea muy jovencita. Manrique 
73. bajos. 18811 4-28 
COCINERA — SE SOLICITA UNA DE COLOR 
EN_j\COSTA_ 32. 18809 4-28__ 
UNA SRA. PENINSULAR de mediana edad y 
acostumbrada a Iservicio desea encontrar una casa 
de moralidad pr crida de manos; si desean referen-
cia se pueden dar en Monte 17. 18768 4-27 
SE SOLICITA una morena de mediana edad 
para cuidar un niño. Tiene que ser bien entendida 
en el cuidado y traer buenos informes. Sin estas 
dos condiciones que no sepresenten. O'Keilly número 
ro 44. Sueldo convencional, 18765 4-27 
DESEA COLOCARSE una muchacha recién lie-
_-—-- — - r̂ »— I eada. de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
TALOM ARTOS para lavado de ropa, muy > » recomiende é informan Pila número 43. 
útiles para caballeros, familia y trenes de I — I -76* 4"37— 
lavado. Contienen además el calendario comer- I S ESOLICITA una criada de mano blanca que 
cial, reducción do centenes y luises á pesos, | rcferencias Carios m - número Jg 
cambio de centenes á plata española á los — ' rtsg. ~ , — ; : — " J - _LO_„ Tt* T-n^+o A 10 TT ->n n^r.^r-r.c, SE SOLICITA una criada de color que sepa co-tipos de plaza. De venta a 10 y 0 centavos 1 scr bien en prado ^ a]tos de 9 dc ,aw uiañâ a cn 
para familia y caballeros, Impvcuta La Fro- adelante, 18761 4-27 
pnganda, Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. ^ 
E N T R O 0 A D E R O 1 3 
Esquna á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
| lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platcs de escudo ó corona, 
¡ prendas de oro y plata ya sean rotas, 
! muebles de caoba, antiguos y toda cla-
; se de antigüedades. 
18066 15-12 
U B I M S 1 I M P R E S O S 
tos de zapatería titulada La Fama, si-
ción de esta noche en Albisu, función tuado en la calle de Teniente Rey nú-
corrida, tiene un atractivo especial. j mero 54 de esta ciudad, dejándola e-n 
La obra V e n u s S a l ó n , que ocupa la i su buena opinión y fama. Con esta 
segunda parte del programa, será repre- misma fecha y ante Notario, he oonfe-
sentada con los papeles invertidos. rido nuevo poder generalísimo para. 
Hacen los artistas en esa bonita zar- la Administración y Dirección del mi 
zuela un cambio escénico de sexo. ya citado estab'Le-ciraiento al señor 
Escribá será la Venus. 
Delicioso!... 
Antes y después de V e n u s S a l ó n se 
pondrán en escena, respectivamente, L a 
m a l a s o m b r a y L o s G u a p o s , tomando 
parte en todas las obras de la noche la 
aplaudida tiple María Bonora. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de L a p e s e t a e n -
f e r m a . 
Protagonista: la Pastor. 
POR E S O . — 
Por qué mi yerta soledad no alumbra 
ninguna luz desde que tú te fuiste, 
y porque siempre vivo en la penumbra 
tengo el alma tan triste. 
Porque quise una linda perdurable 
soñando en un amor inmarcesible, 
porque tengo un afán inacabable 
por todo lo imposible. 
Por eso mi existencia se consume 
y nada ya mi juventud alegra, 
mi triste juventud que el alma entume 
es una rosa negra. 
J u l i o F l o r e z 
A LAS ALMAS CARITATIVAS.—La pO-
^re Micaela Alvarez, viuda con dos hi-
Irasajeros, una limosna de ramaje jos ^ corta enferma y carecien-
do de lo más perentorio para alimen 
tos y para medicinas, implora de las 
almas buenas una caridad en nombra 
n , . s ^ del Niño Jesús. 
tOlO^lO LStllGr Viven en d barrio del pilí,r' calle de 
Estévez número 110. 
Una vez más, y seguros de no ser 
desoídos, excitamos los sentimientos ge 
P̂araos, pasajeros; deteneos un ins-
•Dte en las lindes del camino; no nos 
utbaiidoiK'is en la soledad que nos 
pnuna! Nosotros, escuetos y descar-
nados, somos ilos que en el estío os dá-
jbamos grata somibra con el dosel de 
nuestras copas. 
• Compadeceos de la vejez; hemo« 
Wttlido las yemas, se uos han secado 
I»'botones; nos han buido üas aves, 
Wdc se lo ha llevado el Otoño.dejándo-
los la esperanza de que ya nos devol-
• p á la Primavera lo 'que é'l nos qui-
lfe. jPero y e'l que caiga á los goilmes 
pe] hacha ? ;; Y el que se ahrase en los 
fierros del hogar? ¿Y cómo defender-
1 Poedel frío durante el invierno? 
Para estos pobrecitos árboles desnu-
IBRI 
Francisco Fernández y González, de 
euya firma al pío le suplico se sirva 
tomar buena nota. 
La revoOT«ión de estt poder no al-
^ e r z en nada la acostumbrr'da buena 
marcha de las operaciones de mi cita-
do establecimiento, lo mismo que efl 
cumplimiento de las obligaciones con-
traídas lias cuailes seraai atendidas co-
mo se ha hecho hasta la fecha. 
Al tomar nota de mi nuevo apode-
rado el Sr. Fernández González le rue-
go se sirva concederle la misma con-
fianza y consideración que le ba dis-
pensado á su atenta y S. S.. Antonia 
Landin.—P. P. Francisco Fernández. 
C 2519 8-19 
J o s í J o a f l i S a í l í H . 
t Solas 
HA FALLECIDO 
Después da recibir los Santos 
tsacramentos. 
Y dispuesto an entierro para hoy 
viernes á las cuatro de la tarde, loa 
que suscriben hermanos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y amigos 
ruegan á las perttoaas de su utuintad 
encomienden su a'.ma i Dios y a-
compañen su cadáver desde I i casa 
de Salu . "La Cov«don<_ra" al Ce-
menterio de Colon, por cuyo favor 
les quedarán reconocidos. 
Habana Diciembre 28 de 1906. 
Micaela fia'gsdo Vd v. de Ma'quez 
—Matías y Miguel F . Maiquezy Sal-
gado—Berto Altoiiso—Dr. JNorber-
to Aliooso—Ledo, Pedro Ar-ingo— 
Federico Bet mcourt—Teodoro G. 
déla ( erra -Slve io Hamos—Frank 
E , Bol o—Domingo Barragás—Doc-
tor Varona Suárez, 
No se reparten esquelas. 
18̂ 50 • 1 -¿8 
C O M U N I C A D O 
Habana 26 de Diciembre de 1906 
Sr. Director del DlAKiü D K L A MARiJNA. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura pública de 22 del corriente 
ante el ís otario señor Estoban Tomé y Martí-
nez y á consecuencia del fallecimiento de mi 
socio el Sr. Manuel Moreno, ha sido disuelta 
1̂  «Winrlod X í n m n n v SOTIM Vnr-iñnrlnsipi : Hotel, Casa dc Huespedes o torda. Informes a to- manejadora, llene quien la garantice su conducta la Sociedad de Moreno .y _^nra, ü^ouno&e das horas En la 1.-errctcria El . Bazar. Muralla ; Informarán En Monte 147, altos 
ali 15 28 
ALMANAQUES de parf^ para 1907, croinos muy 
bonitos, se realiza una gran partida á precios muy 
baratos cn Obispo Só^ibreria. 18800 4-28 
PARA REGALO. — Carteras de piel, muy finas, 
termómetros, tinteros, escribanías. Plumas, cajas dc 
papel y sobres y otros efectos de última novedad 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano de 
mediana edad lo mismo blanca que dc color. Monte 
139, altos, 18755 4-̂ 7 _ 
SE SOLICITA nna señora blanca y joven para 
el servicio de una faabitaci n y ayudar al cuidado 
dc unos niños, ha de ser aseada y estar acostum-
brada al trabajo .se le da buen trato, ropa limpia 
y dos centeues. Más informes Manrique 109, 
1875a 4-27 
COI1NERO, -Uno desea colocarse en casa de 
propios para recalo. De venta en Obispo 86, l i - ¡ comercio, fábrica ó talleres Tiene suficiente r.-co-
breria 18727 4-27 
TARJETAS DE FELICITACION, hay un gran 
surtido y se hacen á la orden cn Obispo 86, l i 
brería. 18627 4-23 
COCINERO Repostero, desoa colocarse con su 
ayudante de cocina. En casa particular, comercio. 
mendación de trabajo y honradez. No tiene iucon-
venicunte cn ir al campo. Aviso á todas horas 
Aguila 114 bodega, 18756 4-27 
SE SOLICITA UN ZAPATERO que tenga seño, 
ra, que á cambio de local para trabajar y.habi-
tación para vivir, ejerza la pla.ra de portero y haga 
una pequeña limpieza, Compostcla 113, entre Sol 
y Muralla. 18757 4-27 
SE DESEA colocar una joven peninsular aclima* 
tada en el país, sabe cumplir con su obligación y es 
car iño» con los niños, para criada dc manos ó 
I87S3 4-27 
SE SOLICITA UNA BUENA criada de mediaba 
edad, blanca 6 de color, para el servicio de una 
cargo el que suscribe de los créditos Activos • numero 67, Telctono 644, en el cbcrítorío, Don 
y Pasivos de la misma, el que continuará, los j Fernando. JL882(? _4;£?L_ 
negocios do la Panadería L A CEIBA, situada SE SOLICITA una buena criada formal y tra- I corta familia, ha de traer' referencias San Lázaro 
en Monte número 8, bajo SU solo nombro. ¡bajadora. Una opúnera aseada y formal. Lampa-j 115, altos! 18̂54 4-27 
En espera de que seguirá dispensándome la r_'Lla_78',aItos-
misma confianza que á la sociedad antecesora, 
mo suscribo de usted affmo. S. 
M a n u e l S e n r a . 
C.2560 4-27 
A. Peres Nieva. 
I Diprnog ele mención son los elogios 
Jotísimos que DO cesamos de oír 
j^ t ta de los graneles adelantos qneinerosos de nuestros lectores en favor 
wariam-rnte se notara en 'las alnmnas ! de ^ enferma y desvalida madre. 
C R O S I C A nmmth 
ION 
^as é internas qne residen y 
«n al espíicioso é higiénico Cole-
Ijo " E s t W situado en Obispo 39, 
^ lado del Banco Nacional. 
I^andaíbie es en verdad -eil entusias-
«mor qne en ^ profesión eierce la 
ecm verdâ deira y d^interesada 
'peatnón d ir lie tan .áereditado eole-
f o:'la señora Otilia ü . de Alvarez. 
'̂ o oniitiprido gasto -ailguno ha lo-
reunir Tin seíecto y escogido 
^austro de profesoras qne coadyuven 
^ sns vastos conocimientos al rápi-
B* desarrollo inteilectnal y moral de 
discípnlas á fin de formar alnm-
^ útiles 'á sí misma y -'1 sn Patria. 
La enseñan7;a qne en pse plantel se 
B^Qft no cemprende s(.f!o na primaria, 
también la segunda en toda su 
tensión, más algunes carreras es-
pecules tales eomo Magisterio, Go-
Otereio. Telegnaña, etc. ete. 
.Las sabores ejecutadas en e-se eole-
p550? verdad(?!rais ,io -̂as de arte. 
1 -^eiba la señora Otilia. U, de Alva-
rez 
^^reemos opnrtnno eitar los nombres 
•os q w bajo sn dirección trabajan 
potros ccorncemos, 
Las dases de inglés están ¡a careo 
distinGruida profesora M-rs. ^lo-
•"n-, antigua del Oolegno Francés, 
• '"iteo y pinino por la señorita Dnl-
fiaría Piedra, Profesora del Con-
^.^•atorio y verdadera artista, v 
E L F I N D E L MUNDO .— Otra vez se 
anuncia el fin de nuestro planeta. 
El fundador de la nueva religión 
llamada D e l a c a s a d e D a v i d , — u n nor-
teamericano—fij^ nuestro fin, matemá-
ticamente, ni minuto más ni minuto 
menos, para el Io de Julio 1917. 
A las doce de la noche del día 30 dc 
Junio el globo terráqueo chocará con 
un cometa formidable, de larga y rubi-
cunda cauda. 
Según el anuncio, ios habitantes dc 
la tierra, correremos por el suelo co-
DIA 28 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Monserrate. 
Los Santos Inocentes, mártires; san-
tos Cesáreo, Domiciano y Trocadio, 
mártires; Abel, e l J u s t o ; santa Teófi-
la, virgen. 
Los Santos Inocentes. Luego que el 
Salvador del mundo nació en Belén, 
anunció Dios á los los reyes magos el 
nacimiento de este rey Salvador por 
medio de una estrella milagrosa, que 
les sirvió también de guía para que 
viniesen á adorarle. 
Con esta ayuda del cielo llegaron á 
Jerusalén. Lo primero q ue hacen es-
tos extranjeros es preguntar dónde 
está el Rey de los judíos que acababa 
de nacer, cuya estrella aseguran haber 
visto en el Oriente, y haberles servido 
de guía. 
Esta novedad asustó extrañamente 
á Heredes, uno de los más crueles prín-
cipes que ha habido jamás, y causó una 
gran conmoción en Jerusalén. 
Herodes era demasiado celoso del 
¡!l ASMAT'COS!!! 
Ahí tenéis ana medicina infalible. 
E L R E N O V A D O R D E L D E . .7. E . P U I G 
Con solo dos cucharadas de este maravillo-
so "Renovador", desaparece antes de quince 
minutos el ataque más fuerte de Asma; y 
siguiendo la indicación del método, duerma 
el «nfermo, tranquilamente toda la noclio. 
A los enfermos de tos, catarros nuevos y 
viejos, y tisis incipiente; le garantizamos la 
curación, con esta sin igual medicina. -
Se prepara y vende en la Farmacia del 
Dr. J . E . Puig. — Consulado 67. Habana. 
18813 
18789 4-28 DESEO alquilar una casa antera en el Prada 
UNA EUEXA CXDCIXERA vizcaína desea coló- | 6 cercanías del Parque. Dirigirse por escrito 4 carse cn casa particular ó establecimiento. Sabe | J, A, á este DIARIO 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan^ 
tice. Informan Estrella 90, esquina á Campanario 
18713 4-¿7 
18787 
DOS COCINERAS peninsulares desean colocarse, 
una para un ingenio y la otra en casa particular o 
establecimiento. Saben cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantce. Informan Belscoain 17. 
_i8786 4-28 
' S E " S O L I C I T A 
L'n cocinero ó una cocinera blanca. Buen sueldo, 
13 esquina á F, Vedado, _ 18785 4-28 
• S E S O L I O I T A 
para un matrimonio solo una peninsular que cocine 
y demás quehaceres de casa. Suido 3 centenes. 
Dqucndo 20, altos, 18783 l l 2 ^ _ 
UNA CRIANDERA peninsular, de cuatro meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
eoloerse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
18781 4-28 
A R T E S Y m w m 
HILARIA,— Peinadora, pone en conocimiento de 
su clientela que se ba trasladado á Villegas 101, 
donde sigue recibiendo órdenes á precio corrientes, 
18677 , ÍÜl _ 
"REVILLAGIGEDO ¿3. comida á domicilio, Ú pre-
cios económicos á la francesa, criolla y española. 
_ 187-35 : 4-25 
MOLDES y modelos de yeso ó madera para to-
da clase de construcción se hacen con esmero, pron-
titud y economía, San Rafael 148. Luis Fábricas. 
Escultura y proyectos en dibujo. 18662 L?-i .̂-? 
Informan Aguiar 33. 
SE SOLICITA una criada de mano para ayudar 
k los quehaceres de la car.a; que traiga referen-
cias de la casa donde haya sen-ido, sueldo $12 
plata y ropa limpia cn Monte 34̂ ^ «8779 4-28 
SE SOLICITAN una cocinera y una criada de 
manos blanca ó de color, de mediana edad, forma-
les que entiendan bien su obligación y traigan re-
ferencias. Darán detalles en Merced 103, 
i8794_ 4-28 
SE SOLICITA una lavandera que sepa lavar 
bien y que sepa su obligación y que tenga buenos 
informes, si no que no se presente. Oficios 23, 
altos, 10628 4-28 _ 
UN BUEN COCINERO de color desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Cocina á la 
francesa, criolla y cspafiola y es repostero. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garantice. 
| Informan Zanja 52, 18833 4-28 
UNA CRIANDERA peninsular, con buena y 
Se extirpa completamente por un procedimiento ahuri(jant(. ]eche,de esa colocarse á leche entera. Tie-
- de practica Informes ne quien la garar, infalible, con treinta años 
en Bernaza 10, Teléfono 3034, Joaquin García 
i86ai «3-23 
Para peinar, lavar, y restaurar el cabello a las 
damas, especialidad cn el tratamiento del cutis; 
trabajos á domicilio, única y excius ir amenté a las 
novias; últimos adelantos en el arte. 
18452 
SA« áOSi 29, ALrOS 
P M A D C M MADRILLNl 
Avisa á las damas en general haber recibido de 
París, los últimos modelos dc peinados para novias, 
bailes y teatros. San Miguel 6s, Teléfono 1762. 
É C l V l C Í O T D í T O Z O S 
Para agua, gas ó aceite á cualquiera pro-
fundidad. Pozos completamente provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores. Se 
reino de que se había apoderado sin tO-I facilitan presupuestos Escríbase 6 diríjanse 
1 . , £ , á F MAC SHEA and Co. San Ignacio 18, carie para oír á sangre tria una nove-! t, , * „ ,,7o 
j , r _ 0, . . j / i Telefono di/o. 
dad como esta. Y asi, temiendo podía. c,2527 
26-20 D 
garantice. Informan Monte 373, 
4-28 
JOVEN peninsular desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Tiene buenas recomendaciones. 
Sabe cumplir con su obligación. Informan Habana 
136. cuarto número 23 , 18830 4-28 
SOLICITLTX —Dos jóvenes peninsulares de-
sean colocarse de criadas de manos o de manejadoras 
y entienden algo de costura. Tienen auien las ga-
rantice de las casas donde han estado sirvienao. 
Infortóan Muralla número 3 á todas horas. 
_jSS29 4-38 
SE SOLICITA una muchacha de 14 años para 
manejadora, Maloja 29, bajos, 
18826 4-a8__ 
S ESOLICITA en Neptuno 17 altos, una buena 
cocinera blanca para un matrimonio solo, si no 
sabe cocinar que no se presente, 
_ 18825 • 4-38 _ 
V H SOCIO con loo pesos se solicita para un 
gran tren de -•-• tinas que deja un buen diario. 
Tiene que saber leer y escribir, A todas horas Cal-
Mida del Monte 130, Altos. 18824 *'2Í_ 
SE SOLICITA una criada de manos que tenga 
muenas referencias. Obispo 85, altos, 
_ 18822 4-28 
UNA BUENA COCINERA repostera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimienlo 
SE SOLICITA una criada de manos que tenga 
quien la recomiende para servir á _ un matrimonia 
sin hjos. Sueldo 2 centenes y ropa limpia, H, esquí» 
na á 13, bajos. Vedado. 18711 4-37 
UN BUEN COCINERO peninsular desea colocar^ 
se en crsa particular ó establecimiento, cocina á la 
francesa y a la española. Tiene quien responda por 
él y por su trabajo. Informarán Calle del Sol nú* 
mero 8, Fonda Los Tres Hermanos, 
_i8778 4-27__— 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular 
de tres meses de parida. Tiene quien la garantice. 
Informarán Suspiro 16, cuarto número 7. 
_i8777 4-27 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de mano que 
sepan bien su obligación; sueldo $15, Manrique 105. 
_i8776 427 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocare d i 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su j j ' n a ' 
ción y tiene quien la recomiende. Informan Nep« 
tuno _6s. 18774 4'-Z7_« 
UNA CRIADA peninsular que esté acostumbrada 
al ])aís y sepa cumplir con_ su obligación, sea cari« 
ñosa con los niños, se solicita en San Miguel 18. 
_i8773 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Cocina 
.á la española y criolla y tiene quien la garantice. 
Sueldo lo menos tres centenes. Informan Angeles 79. 
1177Í 4-27 
SE SOLICITA una cocinera en Bcrnnaza, 46 
altos, 18770 *'37 ^ 
SE'SOLICITA UNA MUJER para cocinar y ha. 
cer la limpiexa de tres habitaciones dc una señora 
sola y que duerma en la colocación. Sueldo trea 
centenes. Informan calle Quinta número 109. e»« 
quina á 10. Vedado. 18769 4-27 
SE DESEAN colocar una buena cocinera- y una 
criada de mano con buenas referencias en casa par» 
ticular 6 establecimiento, son limpias, aseadas y 
trabajadoras. Informan San Ignacio 7̂4, piso segun-
do, Sabe cocincr á la española y a la criolla. 
18718 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una d4 
criada de mano y 'a otra de manejadora ó cocinera. 
Saben cumplir con su obligción y tienen quien las 
garantice. Informan Monserrate l a j . 
18784 4-27 
z ," , , r f . ¿ocina á la española y criolla y sabe cumplir cm 
V e n i r a quitarle la COrOna el nillO que JO.-E ALFON, tren de lavado, American Laun- | su obligación. Tiene quien la garantice, Intuícian mo bola hueca. La temperatura empe- bllseabai:i loí5 M y de l]en se pU. I AyT Aia»biq 
ó c n K i r ó cn ih i r n n r í i n n n a i a r M \ - \ v i - u x j - • - a „ - baratísimos. 
biicaban tantos prodigios, se inflamo 
en un extraño furor. 
ez nuestra cordial y sincera enhora-
cido, tomó la bárbara resolución dc ha-
cer pasar á cuchillo á todos los niños 
de pecho, no dudando sería envuelto 
en la matanza general el que buscaba. 
zará á sub , á subi pa a o b jar ja 
más, y moriremos salcochados. 
A l terminar el día Io de Julio la tie-
rra será una vasta parrilla sobre la 
cual ya seremos todos como pedacitos 
de carne asada. 
Nos quedan, pues, once años de vida. 
L U C E S . . . — 
Luz que irradia tu semblante, 
es Luz, tan pura y tan bella, 
como la luz de la estrella 
que luz le dá al caminante. 
Pero no hay luz que prometa 
una luz tan sin igual, 
cual la luz de camiseta, 
de luz, marca U n i v e r s a l . 
VISITA ENOJOSA .—Un dolor de mue-
las de esos agivlisiraos. que nos \isitan 
cuando menos lo esperamos, nos que- en todas, las ciudades y pueblos veci-
branta de tal modo que á veces nos in- nos 
capacita para el ejercicio de nuestras ¡ La sangre corría á arroyos; no hubo 
ue núm 3 
18485 
Habana, Cuba. Precios
15-30 Angeles 4- Mueblería. i8S;i ;-28 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
I ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusl» y 
. elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41. altos. 
Sus sospechas, su temor, su ambi- ir6oi . s t -suare. _ 
ción le arrastraron á una especie de ftUtyiy fjUgto maOSlFO 'ÍEÍOr 
desesperación, y queriendo deshacerse Especialidad « i rótok»? no se cobra ningún, tra-
á cualquier precio del niño recién na-' bajo J p ^ g ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 1 * 
solicitan buenos oficiales de pintor, 
18286 
la misma se 
i'-i8 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
Dió, pues, sus órdenes para ello, sm! &sf&\t0f aglua> aCerte y gas. Desde 10 
perdonar á uno solo, y esto so pena de í 2 , 0 0 0 p i é s . Ultimos adelantos -en rea-
l a ^ 1 ? a ' ^ u - u J quinariaf de vapor. Trabajos garantí-
Esta orden barbara se ejecuto con ^ ó bampari-
la mayor exactitud y al mismo día en . FORD y PATTERSON, CO., 
pocas fueron sacrificadas aquellas mo-, , * ^ t * » j • • i 
lentes víctimas. El númeri fué muy W. K. DougMy, Administrador Di-
crecido, no sólo en Belén, sino también reccion telegráfica: Drof, Habana. 
C,2506 1.6-líD. 
ÜÜf-.̂ í 86 c^ige. Las diseÍTm'1as de 
ica tienen derecho á exámenes en 
^ A r 0 c^'^o. 
ftC '-a por ^ inteligente seño-
¿ V Casariego, 
^ ^ i a Sagrada y Catecismo por 
plicio, rociado con aquella sangre ino- nefn/ter^es—if3 
cente. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, L*ecnno E l e c t r í c i s * * CT-struc-
ocupaciones. v nos quita el gusto para ! casa ni choza que no fuese lugar dc su-! ^ n o & édifictoa. polvertne^^ór.M. pen̂ M^ 
— a i a n t í r a n d o su in3t>»..iu;f6n 
paraclones de Ion mia^v.- s, 
síenfio reconocidos y prooados con d apara-
Como se ignora el día de su muerte, S . T é w S ^ * ^ ^ ' J S ^ S S . ? ^ 
la Iglesia ha destinado para SU fiesta el fc-ústlcos, linean t e l e f ó n i c a s por toda Ll lata, 
, , . , no . i T-.- • i * Ke^itraclones <e toda ciase do aparuto; i c ¿ 
de anlicarlo el más agudo dolor dc ib de Diciembre, para acercarla cuan- m m o e l é c t r i c a jrarari t izan tortor ion t.-a-
muela ó diente cariado. Debe obser- to es posible, al. nacimiento del 'Jí*^ ^ 12' 
varse al pie de la letra el m é t o ^ que lo I dor. J 18,136 ,€-7D. 
lo los estudios por el mismo plan | todo; pero contra esos arrebatados do 
' lores está la muy afamada O d o n t a l í f i , 
formulada por el doctor Taboadela. pu-
yo medicamento hace cesar en el acto 
UNA BUENA CRIANCERA se encuentra con 
seguridad cn CONSULADO 128, Centro dc noJii-
zas, donde hsy muchas muy buenas, cuidadosaui;n-
te escogidas ¡por un médico esperando colocación pa-
ra cricr en !a Habana, en ei campo ó facni de la 
Isla, :.SS03 iot-3 >-toni-ji 
SE DESEA colocar una neninrdi.-.r de nirdíana 
edad; va lleva tiempo en el pais, dê  manejadora 
ó l'mpiar unas habitaciones y coser á mano y á 
máquina. Es cumplidora de su deber L'nea entre 
14 y ió número 119. Vedado. 1S676 4-̂ 8 
IMPOPvTANTE. Se desea aíquilar una casa de 
altos en la p¿rte más alta dc! Vedado. Máximnm 
$: 50. Informarán T. M. Diario dc la Marina. 
1873o 4-27 
SE SOLICITA un criado de m.iio que ŝ a prAc-
tico en el servicio de mesa. Se piden referencias. 
Ved-do. Calzada 103, esquina á 4 
18736 4-28 
SE SOLICITA 
Una criada formal blanca ó dc color, buen suel-
do y buen trato. San Mariano, esquina á la Cal-
zada de Jesús del Monte "Vil la Gloria" Se paga 
el tranvia". 18801 4-̂ S 
UNA SRA. ó señorita que quiera entretener una 
niña nerviosa; tiene que tocar el piano; que no sea 
muy joven. Lu Z53, entre Habana y Compostcla. 
18799 « 4-38 
CRIADA DE MANO. Se solicita para un matri-
monio y que entienda alto de costura, con buenas 
referencia?. San Rafael 58 altos, 18797 4-*8 
U1"A JOVEN peninsular desea colocarse en casa 
de tnora'idad. Sabe coser á mano y á máquina 
y no íriepa suelos y tiene qukn la recoanendf 
informan Lamparilla 63, café. 18795 4*8 
DESEA COLOCARSE para criada de manos una 
joven de color. Sabe su obligación y tiene quien 
la recamiende. buen sueldo y ropa limpia Jesús Ma-
ría 73 y en la misma hay una señora de mediana 
edad que se coloca para cuidar á una señora sola 
| ó una señorita, Jesús María 73. 18793 4-38 
POTRERO en el Quivicán, $4.000, Se paga el 
uno y medio sobre un famoso notrero de 9 raba-
Herías de tierra de inmejorable terreno, situado ea 
el Quivicán San José 30. 18710 4-27 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria» 
da de mano ó manejadora. Sabe cumplir con sq 
obligación y tiene quien la recomiende, Infonnaa 
Amistad 6», altos, L8'4* i'37 
CAMARERO O CRIADO dc mano, desea coló-
carse práetco en ambe)s. Informan Calle 10 entra 
Linea y Calzada cuarto número 5. Vedado, 
18743 437 
CRIADO de mano. Se solícita uno que sepa bien 
.«ra oblig.v ión y presente referencias de las ca»ag 
en ^uc haya servido. Sueldo 4 centenes, Aguiar 
número 96. 18740 4-J7 
CRIADA DE MANO deseo una <juc sepa bien so 
obligación, que cosa á máfjuina y a mano y tenga 
buenas recomendaciones. Sueldo 3 centenes é ir» 
formes Aguiar número 96. X8741 4-27 
UNA SRA. dc mediana edad desea colocarse 
de cocinera en casa de corta familia ó con un 
matrimonio solo. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Calle Vapor 24. 
_i8757 ; 4-»7 m 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de erial» 
de manos. Sabe coser á máquina y á mano. Tiene 
buenas recomenadeiones; no se coloca menos de 
tres centenes y lopa limpia. Compostela 34. 
_i8 7 J5_ 4-37 
SE SOLxCITA UNA CRIADA para el Vedad». 
Buen sueldo y ropa limpia. Informes Oorapia 19, 
bajos, dc á 5. 18734 4-37 
SE DESEA COLOCAR decriada de mano una j o 
ven peninsular. Tiene buenas recomendaciones y sa-
be cumplir con su obligación. Desea una casa de 
moralidad, San Rafael 154 y medio darán razón. 
i8;33 4"37_ 
UWA BUJCNA LAVAÁIl&KA desea colocarse den 
tro ó fuera ds la Habana en casa particular. Sabe 
el oñcio con perfección y tiene quien la garantice. 
Informan Calle 6 entre 13 y 15 Vedado. 
18715 *"a7_ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse <k 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación j 
tiene nuien la recomiende. Informan Cristina 7, al 
ios de! almacén. 18714 4-J> 
UN JOVEN peninsular de 18 años desea col» 
carse ae aprendiz cn botica. Tiene un año dt 
práctica. Iníortnau en Monte 145. 
'̂ 73' 4-a7__ 
DESEA Coi-OCAKSE una joven peninsular d» 
criada de manos ó nunejadora, es cariñosa con lo» 
niños. Informan Acosta 19, bajos, 1S72B 4-25 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse di 
criada, manejdora ó cocinera, de corta familia. Tie 
ne quien la recomiende. No duerme ea la coloca 
ción. Informan Zanja 73, 18722 4-37 
SE SOLICITA una muchachita para ayudar á lov 
luebaccres domésticos dc una cona familia. Si 
papa un esoten y la ropa limpia. Tejadillo 30. 
_í*£á 4*«y 
DESEA COLOCARSE dc criada de mano un( 
.ioven ceninsular aclimatada al pais. Tiene quiei 
. responda por ella. Plaza del Polvorín. Monserrate 
1 casita número 9. Informarán. 18717 4-2» 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E r l i c i ó n <íe Ta mafUma—DiiCÍembre 28 de 1906 
N O V E L A S C O R T A S . 
. " O X J - A . • 
( C O N C L U Y E ) 
E l interior era muy sentñl'lo. M u e -
b l e s ingleses de pino: una cama, u n a 
p r a n piel para lecho del perro. Y una 
idhimenea com varios troncos de leña 
ardiendo y alegra.ndo la vista con la 
C l a m a . . . 
Y mientras servía efl té, la inglesa 
jne dijo: 
—Hace cinco años que vinimos «aqu!, 
mis señores, sus hijos y yo, á traer á 
ia señorita Fany, la mayor de las tres 
ique tenía mister Gordon, el gran fa-
bricante do Londres. La señorita es-
ta-ba tísica, y según opinión de ios 
anédicos, sin remedio posible 
A l entrar en Suiza se le antojó la 
adquisición de este perro, que estaba 
en un hotel, y era muy 'cariñoso con 
üos viajeros. Su padre se lo compró, y 
desde entonces no se separó de noso-
itros. 
La señorita pareció mejorada, y du-
rante dos años que pasamos en Te-
¡rritet, iba siempre acompañada de 
^Blak", monte arriba. Ya sabe us-
ted que las costumbres iugCesas per-
aniteu que las jóvenes solteras sal-
giáln solas. 
Jfcna tarde, lí la hora de comer, 
potamos la ausencia do la enferma. 
ICreímos que le había ocurrido algo, 
¡y salimos todos en su busca. No la en-
contramos, y puede usted figurarse ^ 
desolación ik- lo da la familia y mies-
tro asombro cuando á las diez de la 
noche vimos aparecer á "Blak" solo. 
Llegó al hotel jadeante; cogía con 
los dientes la levita de mi amo, que-
i-iéndole arrastrar fuera; comprendi-
m'os que nos pedía seguirle. Provis-
tos de lamtorchas y faroles salimos to-
dos, seguidos del personal del iiotel, 
y al cabo de hora y media de seguir 
á "Blak", encontramos á mi pobre 
señorita muerta sobre la nieve. E l 
perro, con aullidos de dolor, lamía 
é í cadavérico rostro... 
X o hub'O accidente ni ataque en des-
poblado. Miss Fany murió de lo que 
debía morir, y acaso por la impru-
dencia de alejarse demasiado de ca-
sa en noche tan fría. 
La llevamos á Territet, y "B lak" 
estuvo durante todo el tiempo que 
duró el funeral de cuerpo presente, 
encima de ki eaja mortuoria, cotti gran 
asombro de los presentes. 
3IIster Gordon compró este terreno, 
en el mismo sitio donde su hija mu-
rió, para que fuese enterrada en él. 
''Blak*'' presenció el enterramiento y 
se quedó aquí. No hubo forma de 
alejarle, de ninguna manera. 
Entonces, bs padres de la inolvi-
dable señorita dispusieron que el pe-
rro viviese aquí y que yo estuviera 
á su cuidado, y aquí nos pasamos la 
vid'i. bien pagados y bien raantenidos, 
y ' 'Blak es dichoso. Pero ¡ ay del 
que se fteerqqe á ocho ó diez metros 
de la tumba! "B lak" le devoraría, y 
el año pasado casi hizo pedazos á un 
francés que se empeñó en ver 'Lo que 
ahí h'.rbía. 
— i Y los padres de la muerta... 
vienen todos los años'.' 
El primer año vinieron ,y estuvieron 
dos meses; el segundo vinieron y •estu-
vieron un mes. El tercero ocho 
d í a s . . . Desde hace dos años no vie-
nen; me escriben una larga carta y 
me envían dinero p&ra Itodo el a ñ o . . . 
—¿El único fiel es el perro, verdad? 
—¡Qh, "Blak" acabará sus días 
aquí, no tenga usted duda! 
Tomamos el té, volvió eC hermoso 
animal, se sentó á nuestro lado, y pa-
samos julnto-s la tarde. Y al volverme 
abajo, al hotel donde debía pasar la 
n'oche, me quedé contemplando la al-
tura donde quedaba el único repre-
sentante de Ca fidclidiad desintere-
sada . . . 
E n s e b i o Blasco. 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen tumor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y l a delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay aliuicEto ó medicina, le dirán los mtidicos, 
como l a -* 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Ap*rt. de Correos «le la Habana, 
N* 10 4. —Mandánolole sollo, contesta i 
t'>doel mniido—Mucha moralid/idy re-
serva impanetrabíe—Hay proporc ones 
maernfOcae para verificar positivo ma-
trimon o. ISnflS 8-25 
U S A JOVEN pLninsnlar desea colocarse de cria-
da de mano ó m.mejaílora. Tiene buenas recomenda-
ciones. Es cumplidora en su deber. Informan Co-
rrales 147. 18673 4-35 
UNA SRA. JOVEN peninsular desea coloctrse de 
manejadora ó criada de manos en casa part-.rnl.ir, 
sabe cumplir muy bien ron ni deber y es éorifio^a 
•jara les niños. Tit-ne quien la recomiendo. Infnnah 
Teniente Rey 81, bajos. 1SÓ54 4-J5 
SÉ DESEA COLOCAR de criada de mar-.o ó de 
manejadora en casa de corta familia, una muchscha 
peninsular, de 16 años de edad. Tiene buenas reíe-
rencias y quien responda por elia. Informará-i cu 
\ illegas 83, altos. 18659 4-̂ 5 
SE NECESITA un aprendiz ó aprendiza para '¡ü-
cer cijas de cartón. Plazuela de Aiitón Redo 11. 
_iS65= 4.i5 
UN MATRIMONIO sin hijos recieatementc l l eu-
do de Madrid desea colocarse él ce portero y ella 
ae cocinera, carpos que ha desempeñado aigunos 
años en el Colegio Internacional de "Linguas vi-
n V estblccdo en la cortt; tienen quien los garan-
tice. Informrán 01 Compostela 113. 
_ 2 l ^ l 4-̂ 5 
SE SOLICITA en San Lár.a ro tot, una cocinera 
que sea aseada y formal tiene que tener buenas 
referencias y dormir en la colocación. 
_ 18559 8-35 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
criada de manos. Tiene rulen responda por ella 
sabe todo ¡os quehaceres del país. Informnu en 
Rayo níim. 96. 18667 405 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de 
criada de mano ó manejadora y la otra de .-oci-
nea ea casa partícula^ ó estáblccimento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen qu-en las ga-
rantice. Informan Santa Ciara 31. i?-6óií 4-35 
SE SOLICITA una cocinera Blanca, aseada, 
y que sepa cocinar, sino que ro se presente. 
Avenida dol Colío 8, bajos. 18630 4-33 
UNA SRA. PENINSULAR desea~l]¡nptar ha-
bitación en casa de huespedes ó partkuiar, zurce 
con toda perfección y cose 
hace mandados, sueldo 14 pesos y ropa limpia. 
Tiene quien la recomiende Reina 6, dan razón. 
1̂ 617 • 4-23 
SAN RAFAEL núm. 46. Se solicita una cocinera 
para corta familia. Si no trae recomendaciones que 
no se presente. 18616 4.33 
FARMACIA. — Se solicita un buen dependien-
te. Dr. Padrón, Lelascoain y Neptuno. 
18613 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o a l p l a -
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . 
c 2 4 2 2 1 L>. s a n K a f a e l 3 2 . Otero j C o l o i n i n a - ; . 
VIDRIERA de tabacos v cigarros se vende una 
muy bonita, muy bien surtida. Está en un café 
muy céntrico y se dá barata. Informan en Misión 
63 a todas hora^ 18804 4--8 
E VENDE por suajuste una casa calle de 
A poadea, con dos cuartos bajos y uno alto. 
.«man en la caüe Amargura 31, escritorio alto, 
áe íl?3 á s de la tarde. No se admite corredor. 
_i8837 _ . • 8-38_ 
_ SE VENDE ó arrienda en Batabauó la finca MA-
CIAS y GUANITO de 8v media caballerías, dos 
pozos, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caballerias de caña, buen potrero. El 
que no tenga yarantia que no se presente. Infor 




EN $15.500 Vendo una casa en San Rafael cer-
ra de Gaiiano mide 15 metros de frente por 35 de 
fondo. Libre de todo gravamen. Dirigirse á Jesús 
Olrra en O'Reilly 32. 18837 jgg 
TERRENO EN E L CERRO. — Vendo un te-
rreno en el Cerro que raido 135 metros de frente 
oor 60 de fondo. Su precio $4 metro. Dirigirse á 
Jesús Oliva ea O'Reilly 33. 18838 4-38 
S E V E N D E 
Una Iccheria con buena marchanterla, por no 
d atender su dueño, en Amistad 17. 
_i87S8 , 4-38 
EN $38.410 se vende gran casa con mucho te-
rreno cerca de la Lonja de Víveres, para alma-
cén de v'vcres y en $30.000 otra en Monte gana 
$130 al mes, y una ^ran bodega, hace diarios 40 
pesos, de cantina. Amistad es-iuiua á Reyna de 10 
¿una. 18739 4-27_ 
S E VENDE una bonita vidriera bien surtida y 
bien acreditada; paga poco de alquiler. Vende 400 
peso al mes. Tiene contrato por tres años. Su dueño 
la vende barata por que no la puede atender. Da-
n razón en Inquisidor número 14 Sastrería José 
P"1 
a máquina no 0 Viesa De 8 á 10 a. m. y de 3 á 5 p. 
'8/59 8-27 
4-í3 
V.IDA^O. —Se vende un solar de esquina en 
la caile 15. Informan : 11 número 33, entre 6 y 8. 
_ j 8 / S ' 8-37 
EN Si,100 oro vendo una casa en el Cerro libre 
de todo gravamen y con buenos títulos. Dirigir-
se i Jesús Oliva en O'Reilly 33. 18642 4-33 
EN $3,700 Vendo una casa en la callf de Re-
rillagigedo de mamposteria, sala, comedor y dos 
UNA CRIANDERA peninsular solicita colocarse cuartos, agua y cloaca, hbre de gravamen. Diri-
para casa de los padres. Leche fresca que puede girsc á Jesús Oliva en O'Keilly 3a. 18643 4-23 
analizase. Informarán San José 137 B, de 6 á 8 i ^ — 
p. m. iS6n A.2-X ' ^ 516^00 vendo una casa en Manrique mide 
— j ' 0 ¡ once metros de frente por 27 de fondo. Libre 
SE íiOLICITA un criado, con preferencia si ha de todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva en 
servido en Botica. Sin recomendación que no se O'Reilly 33. 18645 4-23 
r-resentc. Sitios 93. 1S647 3.33 _, a*WijHÜÍPCT — Z — l J 
POR AUSENTARSE su dueño se vende una 
carbonería. Tiene un carro de cuatro ruedas y 
buena maehar.tería. Informarán en Ancha del 
Norte número 255. Sastrería. 18650 8-23 
OFICIALAS de sombreros, necesito dos muy in-
telige-ntrs. 1..A MODE PARISIENSE. San Nicolás 
76 al lado de La l-ilosofía. 18639 
SE VENDE un caballo de los mis trotadores con 
un tilbtiri nuevo con zunchos de goma, muy barato, 
se puede ver de 1 á 5 de la tarde en Gaiiano 24. 
_i?6;3 6-27 
GANGA EN E L COTORRO .— Se venden por 
no poder atenderlas su dueño 17 vacas de leche 
y Jorras, la mayor parte pasan de á botija. Ocho 
aflojas y añojos, 100 gallinas muy grandes, 6 
cochinos, todo en conjunto muy barato. Informa 
I t O r l L O ALVAREZ en San Pedro. COTORRO. 
_J8630 S-33 
- SE VENDEN 3 vacas con sus crias; se pue-
den ver H esquina á z i . Vedado. 18641 4.23 
CANARIOS FINOS. — Se vende un lote de 
canarios finos y de ^ran tamaño, lo mejor que 
hay en su clase. Precio moderado. Gaiiano 66, al-
tos. De 1 á 4. 18512 8-31 
M a i a 
no M preciso esperar 4 . Kn la ^ '*4 * q 
S E V E N D E N 
Magníficas vacas de leche recién paridas. En Po-
cíto núm. «6, Jesús del Monte, y en la Estancia 
"Las Casas", Blanquizal. Luyanó, informarán. 
18534 8-31 
LOS MAGNIFICOS caballos que pensaba recibir 
en Morro num. 6 el día 17 llegaran á ésta el 
día 24 sin falta, para la venta. 18486 8-20 
AVISO. — Se vende 17 y-jntas de bueyes en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varias novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón 18455 15-20 
S E VENDE UN POTRO criollo, 30 meses, de 
gusto, su dueño Oquendo 3, Fábrica de mosaicos. 
18411 8-19 
A LOS AFniONAEOS 
A CABA1IW C R m m s 
Se vende un potro de S^años, color 
dorado obscuro, de 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y buen cammalíar. 
En Linca número 19, Vedado, pue-
de ve¡rse á todas horas. 
18220 15-15 
OH f M M 1 P 1 I B M 
S e v e n d e 
u n a h e r m o s a c a j a d e h i e r r o , 
v a r i o s m u e b l e s d e o f i c i n a , e s -
t a n t e s , r e j a , s i l l a s , e t c . , e n fin, 
u n e q u i p o c o m p l e t o p a r a u n a 
bE VENDE un tren de cantinas con mucha y * 1, . 1 í 
PARA UNA FINCA que está en San José de' niuy buena marchanterla. Está muy acreditado y n i K ^ D Í l n t l P I n * r » n P H P VPVSiP P n 
las Lajas be solicita un cocinero y un criado de en muy buen barrio; por tener ouc ausentarse su 1 U l * C 1 , r l "A1C'1Ua,J P L l ^ u c V ^ l O C 
mano que tengan buenas referencias. Sin éstas dueño y no poder atenderlo. Infoman Zuiueta y i C o r« T.vrícw.ir» £ \ f í A i \ r \ A c i i r i í r v n 
fjue no se prcsviiten. Buen sueldo. Informarán Teniente Rey, Vidriera del café. 18633 4-23 O d l l X x L l l C i V l y J U U , U U l l U c 1111U1-
San Miguel 78, altos derecha. 18577 5-23 
4-i3 
UN JOVEN con práctica en el comercio se ofrece SE VENDE un Kiosco de fruta, helados y dulces 
oara toda clase de tralwjo, escritorio, vende-
oor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantid. 
Dirigirse S. B. Animas 137, bajos. 
18601 8-33 
y un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
lla americana de tres ruedas. Bernaza 37. Domingo 
Molina. 18410, 8-32 
L o e r i a L A B O > Í B a ^ M 
de M. Humara) s en c V ^ 1 1 * ^ » ! 
i G ramófonos v 
los me ores impreiiona^- V ^ O S . 
pureza y claridad do* hasta «t... 
célebre"" d,va con t V e " r o Q ° ! 
igualmente ae COn toóo su re¿r¡J TOJ 
y de todos los priacin io 0 « v ) 
roneos m.-s cé ebres d¡ 1 ^ *rt5staa ^ 
de correo. M. H ú m a l a ^ ^ 
calle i i e S O A R m ^ ^ w i 
l>ies, o b j e t o s « i e a . tL í ^ ' M l í 
INTERBS CN/ENC!0N7I 
Lu venta un ars^not * ' 
en alhajas objetos de arS l ^ e l o p y 
r ía y ropas de todas y pal, S 
cía loe, á precies s\a c o m L l l -
rnostracionos prácticas D.lt. ?ncia r,-
qmen nos honre con nrp«l> -
18624 Presencia. 
m u ffiii] 
Aproximándose las 1 
el c a z a i Cubano obsequiaddfl - w " 
^ pueblo de Cuba, aprovecha ^ 
para ofrfter infinidad de ioyas art 
oro y brillantes á precios de u ^ h - h ' ^ 
Hay muebles de todas Cla8e8 _ 
señora y caballero, casi regalados. 
Vengan y seconvencerán 
18449 
U E B 
Se realizan un gran surtido de nm.vw 
lamparas, espeos, máquinas de c "er n ' ? ^ 
rTsi '36 ' Ani,na8 «¿««o 8* * pren*¡rM 
Se venden, alouiian v comnran ^ 
Especialidad en" efecto^ S e " S / U^Í 
amenté para los mismos. Viuda é hilo" de ,! ^ 
teza Teniente tíey 83. frente al Paraue 2 Í - S 
16055 etique d-i . 
¿ E n d o n de e s t á e l Sr . V i l l a r ? 
Se desea saber dónde se halla el ingeniero CÍÓI1. 
mecánico Waldo Villar, que estuvo trabajan-
do en el ingenio "Puerto", Canasi, Matanzas, 
sn Octubre de 1004. Se ruega á quien sopa la 
residencia de dicho señor que se sirva comuni-
carla por escrito al Apartado de Correos nú-
mero 107S, Habana, 
C253Í ' 8-21 
R E P A R T O 0 J E D A 
L o s t e r r e n o s m á s c e r c a de l a p o b l a -
COD LIVER OÍL EMULSIÓN ffe EXCELLENCÍI 
para dar coloí á, las mrjilla-s de l o s niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse 5 no causa nánseas. Pruébenla, De 
venta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1 .25 plcta española. 
Para probar su3 grandes máritoe se 
enviará, un 
F r a s e o de M a i s t r a ( b i t l s 
al quo se dirija al 
D R . M . J O H t S S O N , 
HABANA. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de parida con su niño que se puede \-er 
y con buena y abundante leche reconocida por el 
Ür. Cabrera, desea colocarse á Ieche_ entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo; infomarán San 
Lázaro 255 18491 8-20 
UN JOVEN" QUE POSTEE buena letra y ort<> 
grafía y que ha obtenido el Secundo grado de 
Maestro, desea trabajar en una oficina ó en algo 
por el estilo. Informan en Aguacate 110. 
>8394 8-19 
CORRESPONSAL en inglés y español, de lar-
ga experiencia v completo conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas por 
la noche, desearía hacerse cargo de la corresponden-
cia de alguna buena casa. Dirección: Paul M. 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. 19385 13-19 
I N D U L T O 
E l día 31 próximo termina el plazo tnaríado 
para la reclamación. Facilitamos informes. Ha 
cemos las inst incias. Con'.e t̂amos la correspon-
dencia á cualquier punto de la Kepública, re-
mitan 4 centavos en sellos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo* Arznaga y Castro. Te-
niente 'Roy 10. Despachamos á todas horas. 
ÍS329 # 11-18 
UN buen cocinero peninsular desea colocarse, sabe 
cocinar á la espnñola y á la criolla, para casa 
particular ó establecimcinto. Tiene buenas referen-
cias, eñ Acosta 111, bajos, informarán. 
_i8337 8-19 _ 
UNA JOVEN MODISTA desea hscerse cargo 
de toda clase de costura para señoras y niños, su 
casa Inquisidor iS. Ernestina. 18444 10-20 
S o l a r e s e n t r e " L a B e n é f i c a " y l a s 
c a l z a d a s d e C e n c h a y l a de i L u y a n ó , 
c o n f r e n t e á l a s c a l l e s de M u n i c i p i o , 
R o d r i g u e s , J u s t i c i a , F á b r i c a , e tc . e tc . 
L i b r e s de g r a v a m e n . D e s d e 500 á 
$1,000 C y . I n f o r m e s A m a r g u r a 48, 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
P r o n t o e m p e z a r á n á h a c e r s e ca l l e s , 
c l o a c a s , a g u a , etc . E n t o n c e s v a l d r á n 
los s o l a r e s de 1,000 á $4,000. 
A p r o v e c h e n e n c o m p r a r . 
18631 4-23 
SIN INTERVENCION de CORREDOR se 
I vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
ñol. Informan Cicafuegos 23, de 11 k 1. 
18593 8-22 
S E V E N D E 
un buen negocio en C I E N C E N T E N E S y deja 
$150 al roes esto se garantiza y se somete á 
la prueba; sólo se abandona por estar enfermo 
au dueño. Informan Bernaza 39. El Encargado. 
18592 8-22 
ESQUINA D E L F R A I L E . — Se vende la es-
emina del fraile, calle 19, esquina á 8, en $3.500. 
Delmonte y Delmonte, Habana 78. Teléfono 633. 
18443 • 8-20 
ATENCION — Se venden casas y solares, espe-
cialmente en el Vedado. Damos dinero en hipo-
tecas á bajo tipo. Nefeociamos alquileres de casas. 
Delmonte y Delmonte. Habana núm. 78 Teléfo-
no 632. 1S441 2 _ 8-20 
APROVECHEN esta ganga.—Se venden cuatro 
solares á 2 y medio pesos libres de gravamen á 
media cuadra de la linea. Informan en Paseo esqui-
na á 15, Vedado . 18440 8-20 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Es trabajadora y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
21311 Aguila 116, cuarto número 5. 18719 4-27 
SS . -OLH . l .'.A UNA CUIAÍ/.A de mediana edad, 
que sepa cumpur con su obligación y tenga buenas 
fe;'-, rencias. faueldo dos centenes y ropa limpia 
Lagunas 71. 18716 4-27 
CRIANDERA PE.MNSULR desea colocarse á 
leche ei tera. No tiene aquí el hijo ni el .marido. 
• Bernaza b. altos informan y responden de su 
conducta. 1S748 4-27 
BUENAS OEICIALAS modistas y una aprendiz,! 
se solicitan en ci Vedado calle o número 27. 
18654 4-27 
CE SOLTCITA UNA CRIADA blanca ó de co-
lor con referencias para los quehaceres de una 
casa y coser. Tejadillo 36. 18708 4-27 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA que sepa 
lavar y planchar bien. SneWo 2 centenes Cerro 
número 612. 18980 8-19 
E&tiraulante de las energías vitales. 
Cura a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La tínica roedicína razonable para -l83"f. 
O J O 
m a r a n . 1SS48 m3-28 t3-2S 
S E V E V D E N 
Tres certificados de la Compañía Cubana de Aho-
rros é Inversiones "El Banco", Habana (Cuba). 
Tiene va 27 meses pagados. Informes Suárez 25. 
18798 4-¿8_ 
HERMOSO juego de sala .— Se vende el me-
jor juego de sala de Luis catorcê  de pcrillitas que 
hay en la Habana, con un gran Espejo viselado de 
30 por 60, costó 40 centenes hace dos meses y se 
da en 26 centenes. Está en el mismo estado que 
salió del taller. Campanario 124. 18780 4-28 
MESETAS y máquinas. — Vendo tres maquinas 
de escribir con sus mesitas. También las vendo se-
paradamente. Habana 131. 
G. 26-15 
SE VENDEN un piano y varios muebles de 
cuarto todo nevo, por la mitad de su valor. Ga-
iiano 84, altos. 1S699 8 27 
DE VENTA, Muebles de sala, recámara, comedor, 
etc. Esquina Sur de las calles 17 y J . Vedado. 
_i8709 8-27 
S E V E N D E un juego de sala antiguo, un juego 
Vicna, un juego cuarto palisandro, un juego cuar-
to americano, un piano media cola Pleyel. En 
Reina 91 de 12 á 1. 18Ó23 8-23 
Se vendé en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoa frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
41 entre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de manifiesto en el escritorio de José Abeillé, 
Baratillo 9. asi como el titulo de dominio y modelo ¡ 
de proposiciones que se faciliairá al qtie lo soli-
cite. La subasta se efectuará á las s p. m. del 
día .̂ 1 del actual, hasta cuyo día y hora se ad-
mitirán proposiciones que estarán ajustadas al mo-
delo y pliegos de condiciones reícnJos. 
18427 12-19 
PALATINO. — Eu venta ó alquiler la manza-
na de tererno entre Armonía, Esperanza, Parque 
y Recreo. Informan San Ignacio 33. 
POR ESTORBAR se dá un lavabo depósito marca 
mayor luna viselada y una cama laque rosa, en seis 
centenes ambas cosas. No tienen uso. Verse en 
Aguacate 76, altos. 18649 4-23 
" O B E A S D E k m 
Propio para regalo se vende una preciosa me?.i 
nK<ttt8d<a en bronces y porcelanas finas represeIttatido 
lu i s XV1 y las dam-<- de la corte ú r. !• t;r, 
unas elegantes sombrereras, sillería palisandro ma-
ciso, moderna, tapizada, gabinete. Librerías, cua-
dros al oleo, lámparas etc., etc. En tapicería se 
visten camas, galerías y portiers y sillerías, para 
ello cuenta con buenos muestrarios de géneros y 
elegantes catálogos, restauración de muebles y o jo -
tos de arte, esta cnsa muy acreditada le traba-
ja á las familias más distinguidas ae esta capital. 
San_ Nico!ás_ 44 esquina Virtudes. 18637 4-23 




T e n e m o s v e n d i t l o s p a r a l o s 
m i 
A N T I G U O S 
GESU m i m DE m m 
antiguos .estilo colonial ó Imperio y ot-
esulos, y todos de maderas de cao»-- ^ V : ™ ¡ , 
cor. incrustaciones de marhl y bronce. 
espejos dorados y de caoba, adornos de'bwv? 
muchas curiosidades oue pertrne-ieron i MM 
familias d- «sea Isla'. Compramos tV 
muebles, espejos, estatuas de 'üronce 
de curiosidad.-s aniipu.is. 
También pos breamos careo de restai 
bles, seirun se pidan, y de la época qu 
CAVON i HERMANO. NEPTVB 
TELEFONO 1820 ¿ ü 
U i i n n i m i 
Consulado 06, er.rtc Trccadcro y Colón. 
En esta antigua y acreditada casa se da 
sobre prendas y toda ciase de objeto» de 
cobrando módico interés. 
En la misiva hay gran surtido de mnebles, v 
das y repa t.ue se vende ai aicance de toda 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro j pl 
vieja, pagando buenos precios. 
feS a. 
A l o » f i n i d U i o r e s 
Y maestros de obras. Se rende hier 
dido de cla.se superior, ó sea de primen 
diciún, dfsdf! una hasta 500 toneladas, 
barato. Vigas de acoro reforzadaiy 
ne îc de 3 á 10 pulgadas de peralto y 
les usados, cortados á la medida que 
seo. También hay una partida de vigM | 
das de 3 y media y S pulgadasn 7 0,1 
de gas, francés casi nuevo, que te dffl 
300 pesos. Es de 12 caballos. Kn la miaB| 
se compran motrdes viejos en t'"la.s or-ntiJ* 
dss. F. B. Hainel, Apartado 225. TelégtMj 
"Hamel". Calle de Hamel núméÍ0Br 
18749 6 i'i 
VENDE un tren de maquinaria ap«^» 
ingenios y ralleres de la ciudad. " W ^ H 




MAOU1NA LITO GRAFICA. - Se vende* 
tt.inr.ro i cas y un motor de gas ae 00» « -
líos de fuerza. Informes Gaiiano 110. .Ja 
183S9 ' 
m i 
EL SR. MANUEL POMBO desea sabe-r el paradero < "••••>•"• . " ^ . . . ^ . « c .JU^.U . . . i*t _ _ ^-rr--,. „ ^ . . 
de su cuñada Carmen Díaz Alvaredo, Dirigirse al in- 1 , • 0 . . ! ^ ^ T A DE CASAS en esta ciudad en sitios j C a m a V a l C S . V . I O S V e r a C U C l 
teresado Calle 4 número 9 Vedado. | IOS n e u r a s t é n i c o s . S u p e r i o r Ctl laS COQ- céntricos de $2.000, $2.500, $3,009, $4,000, $5 500, 
11 
En todas las boticas se 9 4 *5 - valecepcias 
DESEA C OLOCARSE una joven peninsular de i , _ , 
vendp B i u g e n o del Dr. Tremols. UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de l 
criaiidf'a á leche entera, que la tiene buena y abun- \ 
dante. Tiene quien la garantice. Informan San Lá-
taro 2ñ9. 18747 4-27_ i DOS CRIANDERAS que desean colocarse una 
manejadora ó criada de manos en casa de familia 
de moralidad. Informarán en gido número 9, 
tn la misma una cocinera para corta familia. 
'8674 4-35 
0Q000 26-16 D 
S EDSEA TOMAR en alquiler n: a 
alta independiente, con azotea, agua f dem 
y en punto céntrico; se prefiere que sea casa de 
arte ó comercio. Se dan referencias. Razón Sol 
C2 carnicería- 18687 •'<•-Z 
6, 7, 8, 11 y 14 mil pesos. Solares y casas en 
estado ruinoso de $2.000, $2,500 hasta $8^00. Po-
treros r tierras de labor en la provincia. Trato di-
recto. Sr. Morcll, de 8 á 12 a. m. (Monte núm 280) 
. ,8367 ._. . 8-»9 
' POR H A B E R L E ocasionado grandes daños el d-
. clón, se da en bajo preco, SÍ;,OOO cy., la casa 
} Barreta 62, en Guanabacoa. Tiene 6.9^0 metros 
I cuadrados, inclnyendo la huerta y el jardín, 17 
Se solicitan en PRADO 100. De 8 á q. Buena . ciarlos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
26-9Dbre^ I pozos .Sin intervención de corredores. Drlgirse 
1 á Zuiueta 7!, cuarto 12 A. de 13 á 6 . 
__gcncia de colocaciones y 1 l824•• 3o-'6 D 
habitación encargos par la Isla y. el extranjero, de Antonio - „ v E N D É N T ^ a r esquina 17 y A77~t~r?s 
ia s-'-vicin , limcnez. >an Pedro num. 32, kiosco frente a los „ i .„ ÍT. „ r ^IT.^,. Jlit. \ 
3̂ s-vicio ' j u^rrer* EsBwimlniMite nsra traba- ' m*s en ai y C y dos casas calle i7c entre A 
17^3 2Ó-6Dbíe. ! Info^ará ^ ni*™* J- Agrámente. 
¿ medía leche y la otra á leche entera y una de 
ellas se compromete á criarlo en su casa. Sus niños 
se pueden ver lo rpbustos y fuertes que están. Da- ! Comisión, 
rán razón Municipio 57. 1868S 4-25 j "¿A VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
vapores 
dores. Telocfono 3224. 
y B 
TKNELMJR DE LIBROS 
SE SOLICITAN una criada de mano y una 
cocinera que sepan su obligación y tengan recomen-
daciones. Consulado 66. 18746 4-27 
UNA MUCHACHA peninsular desea colocarse de 
Criada de mano ó mancjtdora. Sabe cumplir con su 
deber y tiene personas del comercio que la reco-
mienden. Informan San Nicolás 191. 
^ j 9 7 4 S 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con los 
riños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Dragones 42, segundo piso 
habitación número 3. 1870C 4-27 
UNA CRIANDERA pcninsualr de dos meses y 
medio de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan. 
tice. Informan Amistad 49. 18705 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó de manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recerniende. informan Monte 00. 
ifc70- 4 - J ; 
COpiNERA. — Desea colocación en casa de ma-
trimonio sin niños ó caballeros solos, una asturiana 
«e mediana edad, inteligente v cumplidora. A la 
española y criolla y á la inglesa. No saca comi-
das de la casa. Sabe bien el oheio. Corrales 153. 
—18701 —^ 4'ay r | SE SOLICITA un portero de mediana edad y una I DINERO. — Se desean colocar en hipoteca j DOG-CART. — Se vende un magnífico dog-cart 
S ESOLICITA una costurera en Etrido número cr'a<la re mano, ambos que tengan buenaa reíe- ' $3,000 oro español ó cantidades más pequeñas. In- : con runchos de goma y de poquísimo uso. En 
90 alto». rencias ,en San Rafael número 75. ! formes; Severino Aruilar, Cerro 513, esquina de Reina 118 de u a 3. 18802 4-28 
18698 4.,7 : > 18689 4-25 '• Tejas, de 10 á 2 de Ta tarde. 18831 4-28 4 




UN RUE NCOC1NERO desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Informarán en la vi-
driera de cigarros de la fonda de la Machina. 
Tiene buenas referencias y quien resoonda por él. 
'8S91 4-25 _ 
SE SOLICITA un criado de mano para «n matri-
mor.io, ha de lavar automóviles, de 16 á 18 años y 
que tenga referencias, blanco. Consulado 57. 
__i8636 4̂ 23 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora .Sabe cumiilir con su de-
ber y es cariñosa para los niños. Tiene quien la 
recomiende. Informan Bernaza y Teniente Rey. 
Ki«sco. 18685 4-25 
— — ; DESDE $400 hasta $200,000 al 6 y medio por 
UNA MUCHACHA joven desea colocarse de se dan en hipoteca de casas y censos y de ñucas de ¡ 
A riada de mano por lo menos 15 pesos y ropa ; campo, pagarés y alquileres, y me higo cargo de 1 
..aipia. Empedrado ¿S, casi esquina á Habana. ; testamentarias, abintestado y de cobros, supliendo j 
'857« 4 -35 los gatos Sn_Jo8é_3i>; 18818 4 : í 8 _ ( 
  [ 
BUEN NEGOCIO — Se vende la casa Damas 
Se ofrece para to«% clase de trabajos de con- 69. esquina a ^ Desamparados, propia para una In-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efeo- á la puerta de los muelles de San José. También 
tuar baances y todo género de liouidaciones epcciales se vende la casa Monserratc 107. Informarán en 
llevarlos r.n horas desociipadás por módica re- O'Reilly 6t. 18206 15-15 
tribución. Informan en Obispo 86, librería m de : -—TZ^ 
El demolido ingenio San I rancisco (a) "La Ta-
gua", en Rancho Velór, colinaiiive con cl ingenio 
San Pedro, con magníñeas agitadas, con 131 ca-
ballerias de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo 1, Pla^i de Amias. 
177C4 3"6 Dbre. Dinero é llipoiecas. 
UNA SRA. JOVEN que posee de todos los idio. 
mas desea encontrar colocación de intérprete ó bien 
para acompañar una familia que desee viajar. Infor-
man en Amistad 98, de 7 á 10 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde. i«6o7 4.-.-
SE SOLICITA una criada de manos. Cclzada 
461 Jesús del Monte. 18668 4-25 N E C O C I O S 
S E VENDE un carro cubierto, de cuatro ruedas, 
vuelta entera, ligero y sólido y de herraje francés. 
Hotel Trotcha, Vedado. Infromarán, 
18696 6-27 
UNA SRA. de mediana edad, desea una cocina , 
en casa baja, isabe bien el oficio y tiene quien la | 
garantice. Informan Monserratc 43. 1' p \ R \ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de i d e b i p o t e t - a ^ , p i g n o r a c i o n e s y c o i u - i — i * 
manejadora es cariñosa con los niños y sabe n r a - v e u t a d e Casas, SO'ares , e d i f i c i o s ' OJO. — Se vende un milor de moda lo más 
cía^dcSaT'wsas ^ c o n . H t r i i c c i ó n , fincas r ú s t i c a » , v a - ! ele88nte 1 
Í86S6 
18693 
« i r con su obligación y tiene guien la garan 
Sueldo tres centenes. Informan Santa Clara, f i 
•1 número 15. 18692 
CORRESPONDEN 
4-37 I se ofrece corresponsal de mucha nráctica. Traducción , t M u m n i o mu IÍKIHUO, « j w r r a u n r - .•»«'" I nuevo J> . 
UNA BUENA cocinera n.-nin«;u'ar dese-i eoloear. i J' otros trabajos á precios módicos. Neptuno 3 1 . ' — t a ñ o Comerc ia l . — Maill iel Cantillo, I de vuelto entera en buen estado. Informes Calzada 
. en casa particular ó esúblecimiento. Sabe cum- I Hotel. 18681 g-iS__ ; A g e n t e iYIe. c a n t i l . — I > e 8 á 11 V <le 1 j de Luyan* num. 107. 18537 15-aiD 
tice. UNA BUENA cocinera peninsular desea colocar- : á 5 . — T e l é f o n o « 5 1 0 6 . - C u b a 3 7 . j ^ A N G A — Se vende un hermoso milord fran 
ente ; ̂  cn casa particular ó esiableciraiento. Sabe cum- j 182'0 t8-lS 
4-37 _ | pHr con su obligación y tiene quien la garantice. In-
JOVEN español procedente de México, que estú-1 I'onr-an Rcina 18683 4 -S L . SE TOMAN $3.000 con hipoteca de. 28 caba 
vo al cargo del mejor Restaurant de dicha Rcpú-
oe manejadora y otra de criada de mano. Informarán 
te en dicho ramo; ó como agente vendedor dentro 
o fuera de la capital escribe 4 máquina. Buenas 
referencias. Dirigirse á S. 1". López, Aguila 116 A, 
'Arr,ba S1 de 7 á 10 a. tn. y de 2 á 6 p. m. 
llerias de tierra enclavadas en el término muni-
j ees 
i pui» 
< o ¿ 12 
18690 
DESEAN colocarse dos jóvenes peninsulares, una 
«c manejadora y otrs de criada de mano. Informarán 
«p Lgido 9. 1S691 4-27 
UNA CRIANDERA peninsular de un iu2s oe 
Canda, con buena y abundante leche, desea cMotar-
3 5 •'P j a lec^e- También se coloca de cocinera, 
admitiéndole la nISa. Informan Villegas 110,'deniro 
del fondo. 18656 4.«7 
SE SOLICITA una criada para cuidar de 
UN JOVEN peninsular desea encontrar colocación cipal de Calabazar. Santa Clara; libres de todo gra-
de criado de mano o jardinero. Sabe cumplir con ; van:en. Dirigirse á Jesús Oliva en O'Reilly 33. 
su obligación; ha estado en buena» casas. Infor- 1 18675 4-2S 
marán en la calle F entre 13 y 15, cuartería del > - 3 
Conde. Vedado. 18651 4-25 ! HIPOTECAS. — Se hacen hipotecas con los Re-
gistros cerrados. Luz 90 . 18651 8-25 
EN PARTIDAS de $500 se dan .«3,000 con hi-
poteca de cesas en esta ciudad, interés módiao. 
Dirigirse i Jesús Oliva ea O'Reilly 32. 
__'6644 4-33 
$¿,oeo al 7— Se dan $$.000 a 7 por ciento 
DN JOVEN peninsular, hor.raro. con bastante 
instrucción, llevando algún tiempo en la Isla, desea 
colocarse de portero, sereno, dependiente de fonda 
camarero ó de criado de maaos, es casa formal 
Dircecioa: Obrapia 99. Bajea. _ 18680 4-«S 
UNA S R A PENINSULAR desea colocarse para 
• — • • —~ ~mimm*mi ii.uuiu iran-
de medio uso, con un caballo 6 con d->s-
le verse en Concordia I8T, tocios los días de 
_ 13 a. ir . 18463 I H-.O 
E N M E N O S D E S U C O S T O 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25 
^ '7738 28-6 Dbre._ 
PARA QUE ? I R V A de modelo, una nueva y 
Eamante duquesa de alta novedad en París, importa-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su \-alor. Teniente Rey 23. 
g g g 28-13 Dbre. 
acompaftar á señoras y algún quehacer de la casa anual cen hipoteca áe una casa en esta ciudad 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Informan Cuba Ubre de gravamen y estén limpios sus títulos. 
186-9 __4',í5 ' Diripir56 a Jeeús Oliva ea O'Reilly 32. IO, altos. 
UNA SRA. Msdrileíla recién llepada desea colo-
cación para cocinera en casa particular ó cstoble-
18646 4-»3 
 i   un I no o iaoic  1 SE PRESTA $200, $300, $400 o la cantidad 
niño de meses y limpiar unas habitaciones. Sueldo 1 cimiento. Es honrada y sabe cumplir con su obli- que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Cafe 
i, gacióo. Informan en Jesús dei Monte, calic Mangos 1 San Felipe Obrapia jr Aguiar. — González. a centenes y ropa limpia. Carlos U I número 209 
•U05. I8JOJ>. 4-27 numero 17. x86; i I7feOO 
Í)[ m m 
SE VENDEN dos mulos maestros de tiro, nna 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
IM/A ŜKU Ci l iada Luvauú núm. m i . 181 a» 
p a s e o . A g e n t e S a l a s , S a n l i a -
f a e l 1 4 . 1 8 5 4 0 8 - 2 1 
E l a u t o m ó v i l C a d i l l a c n o t iene ape-
n a s gas to , es tamos d i spues tos á p r o -
b a r l o . A g e n t e S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
1S541 8-21 
SE VEDE una m?quina honz0"tal„^J 
bailo. Un Ventilador pa.a líonu). de qw» 
gazo. Ambos usados pero en jierfecto es» 
A l A QUINAS" HOR1ZÓ N TAL ES de i SÜ 
35 caballos, compu tas, muy retorsao» Í J 
para toda" clase de trab.ijo. 
BOMBAS DUPLEX WORT.HIíí9iI?:. ett 
les para agua caliente, mcladü 
UNA DOMnA DUPLEX ^ 
paz de elevar agua á too pies. 
Uescrga 18 pulgadas. 
Q u i e r e V d . p r o b a r el a u t o m ó v i l C a -
d i l l a c pase p o r S a n R a f a e l 14. A g e n t e 
S a l a s . 18542 8-21 
Succión 20 pu 
BABC PATENTE 
& WÍLCOX de 35 
menea. . . £ milead»5. 
UNA C A L D E R A ^ ^ ^ 
E l a u t o m ó v i l C a d i l l a c se g a r a n t i z a 
p o r c i n c o a ñ o s . A g e n t e S a l a s , S a n R a -
f a e l 14. 18543 8-21 
C o n s u l t e á c u a l q u i e r a m i g o que v i -
v a en M é j i c o , P a r í s , N e w Y o r k ó T a m -
p a q u é a u t o m ó v i l u s a e l p ú b l i c o y l e 
c o n t e s t a r á e n s e g u i d a que C a d i l l a c . 
A g e n t e S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
18544 8-11 
E l a u t o m ó v i l C a d i l l a c es el m á s se-
g u r o p a r a los h o m b r e s , de .negoc ios . 
A g e n t e S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
18545 8-21 
E l a u t o m ó v i l C a d i l l a c todos sus a c e -
r o s s o n f r a n c e s e s . A g e n t e S a l a s , S a n 
R a f a e l 14. 1S546 8-21 
A u t o m ó v i l C a d i l l a c M o d e l o 1807 he-
m o s r e c i b i d o . A g e n t e g e n e r a l S a l a s , 
S a n R a f a e l 14. 18547 8-21 
E l a u t o m ó v i l C a d i l l a c se e m p e z ó á 
f a b r i c a r en F r a n c i a . A g e n t e S a l a s , 
S a n R a f a e l 14. 18548 8-21 
É l a u t o m ó v i l C a d i l l a c nunca se des-
compone . A g e n t e S a l a s , S a n Rafael 14 
18549 ^21 
E l m e j o r a u t o m ó v i l a m e r i c a n o es e l 
C a d i l l a c . A g e n t e S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
18550 8-21 
E l a u t o m ó v i l C a d i l l a c todas sus p L -
t í n t e s s o n f r a n c e s e s . A g e n t e S a l a s , 
S a n _ R a f a e l 1 4 . 18551 8-21 
GRAFDFON9 —Se vende uno de muv poco 
uso marca "Víctor' con ITO discos de los me-
jores cantantes del miíndo. En esta administración 
laforuuraa . i jSUas g.¿Q 
UNA CHIMENEA de hierro de 6 V * g 
metro por 75 pi« de alto con su | | 
fundido. 
TUBERIA DE ACERO forjado i t 9 P8* 
diámetro, para vapor. , ¿e la F 
Para informes dirigirse a la « " " v i 
na 116H2. — Habana. 
18080 -
HA< KNDADOS 
Usando el '•Anti-ir.crustaaor unj» 
van limpias sus calderas; parami-* : 
tiene ácidos sepún t ^ P . ™ ? 5 ¿¿¡ fc 
partamento de Obras Publica.- 1 ^ 
Remito al que lo pida r ^ P ^ , 
63, Habana 
. 0 0 0 , 0 0 0 
TETAS FRANCESAS \ ? * e ^ a 3 6 T 
TALLER ESTANILLO, Mo"te 303 
16901 
Las personas qae s"^^ escrófo-
mn-o o del P a c b o , ^ " ^ n J , enoo»-
la y los en ferinos en geu^ 
t aran en el 'línTTTJ fl'' 
S JUGO DE C A R N E ' P ^ t 
Á de • j r in . 'T orde^. ñol el frj* 
/*» De venta a %\ & 'J;? faC¡a8 y P « 14 
L 4 co en las nn« ores "•rIDd 
'fKNIENTii kLX * 
